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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2010. Gener. S’inicia l’any a Mallorca
amb la trobada del cadàver d’una baldritja mediterrània Puffinus yelkouan a la
badia d’Alcúdia, éssent-ne aquest cas l’única cita. Segueix amb l’espectacular
concentració hivernal de fuell Pluvialis apricaria amb 2.400 exemplars al pla de
Lanzell. Destaquen també les observacions de dues rareses: un fuell de collar
Eudromias morinellus al prat de Sant Jordi, i la gavina atlàntica Larus argenta-
tus, amb cites al gener, març, abril, maig i novembre. I, també, la inusual presèn-
cia hivernal d’una titina groga Motacilla flava al prat de Sant Jordi.
A Eivissa, destaca l’observació hivernal d’una oronella Hirundo rustica a
ses Feixes de Talamanca. Al Salobrar de Campos (Mallorca) també se n’obser-
ven dos exemplars.
A Formentera, es dóna la presència infreqüent d’un cucui reial Clamator
glandarius a la Mola.
Febrer. A Mallorca es veu una raresa, un exemplar d’aligot rogenc Buteo
rufinus, al febrer, març, juliol i agost, a Calvià. Si la cita és acceptada pel CR-
SEO, serà el primer registre del comitè a Balears.
Març. A s’Albufera de Mallorca se senten els primer cants de boscarler
Locustella luscinioides, raresa de la qual es sospita la cria després de la captura
per a anellament de 2 joves a l’agost i un al setembre. Una altra raresa és la cita
d’un gorrió d’ala blanca Montifringilla nivalis al puig de sa Gubia (Bunyola).
De Cabrera són les tres úniques cites de cadafet Fratercula arctica.
A Menorca, les primeres cites d’enguany fan referència als registres de bal-
dritja balear Puffinus mauretanicus/yelkouan, que cria a l’illa. A més, el gall
faver Porphyrio porphyrio segueix l’expansió per l’illa. Aquest fet explica el
registre d’un au al canyar de cala en Porter, primera cita a aquesta zona. S’ha de
fer constar, finalment, l’única cita a l’illa de camaverda menuda Tringa stagna-
tilis a les salines d’Addaia (es Mercadal), de la qual hi ha més cites també a
Mallorca.
Abril. A Mallorca, destaquen dues rareses: l’arpella pàl·lida Circus macro-
rus a la talaia d’Albercutx; i un siboc Caprimulgus ruficollis trobat mort a Cap-
depera. També s’ha de comentar com la gavina Larus michahellis depreda sobre
falzia Apus apus capturant-les a una colònia de cria sobre la teulada d’una casa
a Banyalbufar. Enguany tan sols hi ha dos registres de titina gola-roja Anthus
cervinus, 1 exemplar al pla de Lanzell (Vilafranca) i 2 aus a s’Albufera al maig.
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Cabrera segueix essent la millor localitat per a l’estudi de la migració, com
ho demostren 6 rareses durant el pas prenupcial: una femella de menjamosques
de collar Ficedula albicollis; un menjamosques barba-roja Ficedula parva; una
bosqueta pàl·lida Hippolais opaca; un mascle de busqueret emmascarat Sylvia
hortensis; un busqueret de Rüppell Sylvia rueppelli (l’anellament de l’any: si és
acceptat pel CR-SEO será el primer registre a les Balears); i un estornell rosat
Sturnus roseus.
A Menorca, hi ha una sola cita de xòric petit Falco naumanni, amb 11
exemplars a Lluriac Vell. Una raresa és la presència d’un mascle de rascletó Por-
zana parva a les basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal).
A l’illa de l’Aire, la raresa és el busqueret xerraire Sylvia curruca.
A l’illa d’en Colom, dues rareses es capturen per a anellament: dos menja-
mosques de mig collar Ficedula semitorquata (uns altres dos anellaments de
l’any: si són acceptats pel CR-SEO seran els primers registres a Espanya d’a-
questa espècie).
A sa Conillera es dóna l’única cita de cigonya negra Ciconia nigra, amb un
exemplar. I dos sibocs són capturats per a anellament.
Maig. A s’Albufera de Mallorca, hi crien per tercer any consecutiu 4 pare-
lles de cullerot Anas clypeata. Destaca l’observació d’un esbart compacte de 33
exemplars de noneta Hydrobates pelagicus al freu de Menorca. També trobam
una altra raresa, el menjamosques de collar Ficedula albicollis a les Cases
Velles de Formentor (Pollença), així com diversos registres de xoriguer petit
Falco naumanni, en migració, a Maria de la Salut, amb una única cita al setem-
bre al pla de Lanzell.
A sa Conillera, enguany hi ha hagut un pas prenupcial important de cap d’o-
lla Caprimulgus europeus, especialment durant la primera quinzena de maig, en
què s’han capturat 30 aus dels 31 exemplars anellats. I, no podia ser d’una altra
manera, trobam 6 rareses: dues bosquetes pàl·lides Hippolais opaca; un adult de
coadreta Cercotrichas galactotes; i dues femelles i un macle de busqueret
emmascarat Sylvia hortensis.
A Formentera s’ha de citar una raresa: un mascle de busqueret emmascarat
Sylvia hortensis.
Juny. A Mallorca, es dóna una nova localitat de cria de cama-roja Tringa
totanus a ses salines de sa Vall (ses Salines). Es localiza per primera vegada a
Balears una colònia de cria de falzia pàl·lida Apus pallidus a l’interior de l’illa,
al casc antic d’Inca. Es detecta, també, como una colla de llenguerut Jynx tor-
quilla en desplaça una altra de ferrerico Parus major d’una caixa niu a Son Real
(Santa Margalida).
Juliol. A Mallorca, es captura una femella de pinsà trompeter Bucanetes git-
hagineus amb placa incubatriu en regressió a la Trapa (Andratx), i també es veu un
exemplar a Galatzó. En el magnífic pas migratori de l’àguila marcenca Circaetus
gallicus es va arribar a veure un esbart de 7 exemplars a Calvià. Es localitza una
nova localitat de cria de ropit Erithacus rubecula amb l’observació d’un juvenil
amb el cos totalment favat al camí de sa font de Son Creus (Banyalbufar).
A Cabrera, es cita un pinsà trompeter i un altre a l’octubre.
A Menorca, hi ha la primera cita de cria a l’illa de soterí gros Podiceps cris-
tatus, a l’Albufera des Grau.
Agost. A Mallorca, tot i que la sel·la marbrenca Marmaronetta angustiros-
tris cria en una única localitat de s’Albufera, es va procedir a estalonar l’espè-
cie amb la reintroducció de 15 exemplars procedents del zoo de Jerez de la Fron-
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tera. I tot i que no està confirmada la cria d’aligot Buteo buteo, hi ha indicis evi-
dents que es reprodueix a l’illa, i en aquesta línia es va observar un jove de
l’espècie al puig de Galatzó.
Setembre. A Mallorca, hi ha 6 rareses: un esbart d’11 exemplars de fuell de
collar Eudromias morinellus al puig des Teix, amb registres previs també d’a-
gost; dos adults de llambritja becvermella Hydroprogne caspia a s’Albufera; un
busqueret xerraire Sylvia curruca a Galatzó; l’observació de dues llambritges
becvermelles Hydroprogne caspia a s’Albufera i un exemplar a l’octubre; i un
capsigrany d’esquena roja Lanius collurio a ses Planes (Calvià) i un altre a
s’Albufera.
A Cabrera, hi ha 5 rareses més: un altre exemplar de busqueret xerraire; un
mascle de busqueret emmascarat Sylvia hortensis, i 3 juvenils de capsigrany
d’esquena roja Lanius collurio.
A l’illa de l’Aire, la raresa és un capsigrany roig Lanius collurio.
Octubre. Cabrera no deixa de donar sorpreses i, en aquesta ocasió, en el pas
migratori postnupcial es varen registrar 4 rareses més: un juvenil d’arpella
pàl·lida Circus macrorus, un exemplar de coablanca pàl·lida Oenanthe isabelli-
na (si s’homologa serà una nova espècie per a les Balears), almanco dos pinsans
carminats Carpodacus erythrinus, i un hortolà petit Emberiza pusilla. A més,
també es va veure una esmerla Falco columbarius, una entrada forta de reietó
Regulus regulus, i un esbart d’estornell negre Sturnus unicolor.
A Menorca, destaca una raresa, un ull de bou billistat Phylloscopus inorna-
tus al Prat de s’Albufera des Grau.
Novembre. A Mallorca, el recompte de voltor lleonat Gyps fulvus, dóna una
mitjana de 53 exemplars. Les darreres rareses foren 4 exemplars de llambritja
becvermella Hydroprogne caspia a ses Covetes (Campos), i una femella de
pinsà borroner Pyrrhula pyrrhula a Son Gual (Palma). Aquesta darrera cita, si és
acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.
A l’aeroport de Menorca, destaquen l’estada d’un mes d’una esmerla Falco
columbarius entre novembre i desembre i un mascle de sit blanc Plectrophenax
nivalis.
Desembre. A Mallorca, hi ha dades d’hivernada d’esmerla Falco columba-
rius a s’Albufera, al prat de Sant Jordi i al pla de Lanzell. I l’única cita de la
subespècie de titina blanca Motacilla alba yarrellii al prat de Sant Jordi (Palma).
A Menorca, tambe hi ha dades d’esmerla, hivernant a l’aeroport. I acaba
l’any amb l’observació de fins a 8 exemplars d’estornell negre Sturnus unicolor
a Ciutadella.
SUMMARY.- Ornithological highlights from 2010. January. The year starts off
in Mallorca with a dead Meditteranean Shearwater Puffinus yelkouan washed up
in the bay of Alcúdia, this being the only record. A spectacular winter gathering
of Golden Plover Pluvialis apricaria with 2.400 birds at the pla de l’Anzell. Two
rarities where seen: A Dotterel Eudromias morinellus at the Prat de San Jordi,
and a Herring Gull Larus argentatus, with other sightings in March, April, May
and November. The unusual presence of a Yellow Wagtail Motacilla flava at the
Prat de San Jordi.
In Ibiza a winter sighting of a Barn Swallow Hirundo rustica at the Feixes
de Talamanca, and two more birds sighted at Salobrar de Campos (Mallorca).
In Formentera a Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius was present at
La Mola.
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February. In Mallorca a rarity Long-legged Buzzard Buteo rufinus was
sighted during February, March, July and August at Calvià. If accepted by the
SEO rarities committee it will be the first for the Balearics.
March. The first songs of Savi’s Warblers Locustella luscinoides are heard
at the S’Albufera. This rarity is now suspected of breeding after the ringing of
two juveniles in August and September. Another rarity, a Snow Finch Monti-
fringilla nivalis was seen at the Puig de sa Gubia (Bunyola).
At Cabrera the only 3 sightings of Puffin Fratercula artica .
In Menorca the first sightings of the year of Meditteranean Shearwater Puf-
finus mauritanicus/yelkouan belonging to the island’s breeding population were
seen. The Purple Swamp Hen Porphyrio porphyrio continues it’s expansion
over the island with a first sighting at the reed beds of Cala en Porter. A Marsh
Sandpiper Tringa stagnatilis was sighted at the Addaia salt flats (Es Mercadal),
there are further sightings in Mallorca.
April. Two rarities sighted in Mallorca: A Pallid Harrier Circus macrourus
at the Albercutx watch tower, and a Red-necked Nightjar Caprimulgus ruficollis
found dead at Capdepera. Yellow-legged Gulls Larus michahellis are reported to
be preying on Common Swift Apus apus at a roof top colony on a house in
Banyalbufar. This year there are only two reports of Red-throated Pipit Anthus
cervinus, 1 bird sighted at the Pla de l’Anzell (Vilafranca), and 2 birds seen at
the S’Albufera in May.
Cabrera remains the best location for the study of migration with 6 rarities
amassed during the prenuptial migration: A female Collared Flycatcher Ficedu-
la albicollis; a Red-brested Flycatcher Ficedula parva; a Western Olivaceous
Warbler Hippolais opaca; a male Orphean Warbler Sylvia hortensis; a Rüp-
pell’s Warbler Sylvia rueppelli, the ringed bird of the year, and if accepted by the
SEO Rarities Committee, will be the first for the Balearics; and a Rosy Starling
Sturnus roseus.
In Menorca a group of 11 Lesser Falcon Falco naumanni were sighted at
Lluriac Vell. A Little Crake Porzana parva, a rarity, was seen at the Lluriac i
Tirant ponds (Es Mercadal). Another rarity at the Illa de l’Aire, this case a Les-
ser Whitethroat Sylvia curruca. At the Illa den Colom two Semicollared Flycat-
chers Ficedula semitorquata were ringed. These rarities if accepted by the SEO
Rarities Committee will be the first for Spain.
At Conillera a Black Stork Ciconia nigra was sighted. Two Red-backed
nightjars Caprimulgus ruficollis were ringed.
May. For the third year running 4 pairs of Shoveller Anas clypeata have
been found breeding at S’Albufera. The sighting of a compact flock of 33 Storm
Petrel Hydrobates pelagicus was notable at Freu de Menorca. Another rarity
sighted at Cases Velles (Pollença), this time a Collared Flycatcher Ficedula
albicollis. Various sightings of Lesser Falcon Falco naumanni on migration
where recorded at Maria de la Salut, there was also a lone sighting at the Pla de
Anzell in September.
At Conillera the prenuptial migration has seen an important passing of Euro-
pean Nightjar Caprimulgus europeus , especially during the first half of May
when 30 birds where trapped and ringed. Highlights of 6 rarities: Two Western
Olivaceous Warblers Hippolais opaca, an adult Rufous Bush Robin Cercotri-
chas galactotes; and a male and female Orphean Warbler Sylvia hortensis.
At Formentera one rarity was recorded, a male Orphean Warbler Sylvia
hortensis.
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June. A new breeding locality in Mallorca for Common Redshank Tringa
totanus at the Sa Vall salt flats (Ses Salines). A Pallid Swift Apus pallidus bree-
ding colony is found for the first time in the interior of the island at the town of
Inca. A pair of Wrynecks Jynx torquilla are seen to evict a pair of Great Tit Parus
mayor from a nest box in Son Real (Santa Margalida).
July. In Mallorca a female Trumpeter Finch Bucanetes githagineus with a
receding brooding patch is trapped and ringed at Sa Trapa (Andratx). Another
bird is sighted at Galatzo. Magnificent through migration of Short-toed Eagle
Circaetus gallicus with up to 7 birds seen at Calvià. New breeding locality for
Robin Erithacus rubecula with the sighting of a recently fledged juvenile at Son
Creus (Banyalbufar).
At Cabrera a Trumpeter Finch was seen along with another sighting in October.
In Menorca at the Albufera des Grau the first breeding record for the island
of Great-crested Grebe Podiceps cristatus.
August. 15 Marbled Duck Marmaronetta angustirostris from the Jerez zoo
where released to support the reintroduction programme of this species at S’Al-
bufera. Although the breeding of Common Buzzard Buteo buteo has yet to be
positively confirmed in Mallorca, there seems to be some evidence, as a juvenile
was sighted near the Galatzo peak.
September. 6 rarities were recorded in Mallorca: A flock of 11 Dotterel
Eudromias morinellus at the peak of Es Teix. There are also previous sightings
in August; Two adult Caspian Terns Hydroprogne caspia at S’Albufera; A Les-
ser Whitethroat Sylvia curruca at Galatzo; Another two Caspian Terns Hydro-
progne caspia at S’Albufera with another individual sighted in October; And a
Red-backed Shrike Lanius collurio seen at Ses Planes (Calvià), and another
sighted at S’Albufera.
October. Cabrera still has surprises in store, this time during the postbree-
ding migration 4 rarities were recorded: A juvenile Pallid Harrier Circus macrou-
rus; an Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina, which if accepted will be a new
species for the Balearics; at least two Common Rosefinch Carpodacus erythri-
nus; and a Little Bunting Emberiza pusilla. A Merlin Falco columbarius and a
flock of Spotless Starling Sturnus unicolor were also seen. An intense passing of
Goldcrest Regulus regulus was noted.
In Menorca, a rarity at S’Albufera des Grau, a Yellow-browed Warbler Phy-
lloscopus inornatus.
November. A census in Mallorca for the Griffon Vulture Gyps fulvus resul-
ted in a mean total of 53 birds. The last rarities to be sighted: 4 Caspian Terns
Hydroprogne caspia seen at Ses Covetes (Campos) and a Bullfinch Pyrrhula
pyrrhula at Son Gual (Palma), this sighting if accepted will be the first for the
Balearics.
At Menorca airport a Merlin Falco columbarius was present throughout Novem-
ber and December, and also a Snow Bunting Plectrophenax nivalis was seen.
December. In Mallorca there were wintering records for Merlin Falco
columbarius at the S’Albufera, Prat de Sant Jordi and Pla de L’Anzell. The
only record of Pied Wagtail Motacilla alba yarrelli sighted at Prat de Sant Jordi
(Palma).
In Menorca there were also records of Merlin wintering at the airport. The
year finishes with the sighting of up to 8 Spotless Starling Sturnus unicolor at
Ciudadella.
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2010, encara que també s’hi
inclouen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figu-
ren als arxius del GOB Mallorca,
GEN-GOB Eivissa, GOB Formentera i
de la Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l’Arxipèlag de Cabrera, del
Parc Natural de s’Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de s’Albufera des
Grau (Menorca), del Parc Natural de
ses Salines (Eivissa i Formentera), del
Parc Natual de sa Dragonera, i del
Consorci per a la Recuperació de la
Fauna de les Illes Balears (COFIB).
S’han tengut en compte els punts
següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H.
Voous (The List of Birds of the Western
Palearctic, 1978), amb les modifica-
cions acordades per l’Associació de
Comitès de Registres i Rareses Euro-
peus, i el Comitè Assessor Taxonòmic
(AERC-TAC). D’aquesta llista, presen-
tam 342 espècies i 23 subespècies de les
quals disposam de registres des de 1950
(categoria A). Les espècies sotmeses a
homologació pels comitès de rareses de
la SEO/BirdLife o del GOB figuren
també amb més detalls en el capítol que
porta per títol “Homologació de rareses
ornitològiques a Balears, Informe de
2008”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular reco-
manat en l’àmbit balear seguit d’altres
noms de cada illa (MA-ME-EI-FO)
Estatus. Criteri de selecció.
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència d’e-
xemplars sense avaluar-ne quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.
— Els noms populars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, se’ls ha hagut de
donar un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
 dubtós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publi-
cat de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
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registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera per fer-ho: AUTOR/S.
2011. Registres Ornitològics 2010. A:
González, J.M. et al. AOB: xyz. Vol. 25.
GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes figuren a la llista com-
plementària. S’indica de quina regió són
originàries.
— Enguany il·lustram aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs.
Reproduïm una làmina del quadern de
camp de Catalina Artigues, una apassio-
nada per la natura, resident a Artà. Hi
ha, a més, les habituals notes de camp,
en aquesta ocasió amb cinc làmines amb
anotacions en alemany, d’Ulf Meyer,
que passa temporades a Formentera i
Mallorca.
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LLISTA SISTEMÀTICA D’OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2010
Cygnus olor. Cigne mut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser albifrons. Oca carablanca
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; VEN, QUI).
Dates I 15-I* II-III IV V VI VII VIII IX 29-X* XI XII
Ex. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Darrera cita d’hivern, 2 ex. el 22-I
(MOZ). Primera observació de tardor, 3 ex. el 19-X (BOR).
Lluriac (es Mercadal). 12 ex. el 12-XII (BAA, DIZ).
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Anser caerulescens. Oca de les neus
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Estatus: hivernant rar i migrant rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 2 femelles el 29-IX (MUN), i 2-X
(MAC; VEN, QUI, MAN), 1 colla el 5-XI (JAM), 2 ex. el 23 i
24-XII (VEN; JAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 19-IX (GAN), 1 ex. el 21-X
(MMA).
Salobrar de Campos. 2 ex. l’1-X (ART, MUÑ).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estatus: estival escàs (MA) i rar (EI-FO). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME)
i rar (FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Cria accidental 2007 i 09 (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Enguany han tornat a criar, així el 7-IV es van
trobar 3 nius amb ous i un poll d’uns 10 dies (ADR). Màxims
mensuals (ADR; GAN; MUN).
S’Albufera. Enguany han tornat a criar amb 6 parelles. Observació
de polls a partir del 29-IV, i juvenils del 21-VI. Màxim mensuals
(VIC, RID, PNAM; MUN, MMM; AME).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Salobrar 250 + + 191 + 352 180 + 30 43 95 87
Albufera 17 4 6 12 11 19 8 5 4 4 0 15
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 3-I (RES), 2 ex. el 6-VI
(MUN), 1 ex. el 29-VII (RES), 2 juvenils el 7-VIII, 2 ex. el 13-
VIII, 1 ex. el 5-IX (MUN), 28 ex. el 18-XII (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. l’11-I (VEN). 2 ex. el 23-XII, i 4
ex. el 30-XII (VEN).
Cala en Tugores (Santanyí). 2 ex. el 3-IV (BAU).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 31 ex. el 13-V (MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 7 ex. el 13-V (MUN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Prenupcial, 1 ex. els dies 8 i 29-IV
(MMA). 2 ex. el 7-V (LLA). Postnupcial, 1 ex. el 19-VII
(GAN), 2 ex. els dies 1 i 22-XII (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Una femella amb 10 polls i 10 adults l’11-V
(MEN, FLO, FLR). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 5 8 10 10 26 0 1 0 0 0 2
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. l’11-III, 1 ex. entre el 30-IX i el 8-
X (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). Màxim hivernal el 17-I amb 167
ex. (CAR, MAR, GAA, PRT, CAL, VER). 106 ex. el 8-III
(MAR). Dades reproductores: s’observa el 25-VI una parella
amb 6 pollets i el 20-VII una parella amb juvenils. El mateix dia
es troba una pollada morta (GAA). El 2-X, 14 ex. observats
(MAR).
Formentera: estany Pudent. 8 ex. el 28-I, 5 ex. el 7-IV (KLA). 42 adults dels
quals hi havia 1 colla amb 5 polls el 19-V, i 2 adults del 27 al 30-
IX (MEY).
Ses salines d’en Marroig. 19 ex. el 18-I (CAR, MAR, MSS, SLA,
CAL). 2 ex. el 8-XII (KLA).
S’Espalmador: (Formentera). 12 ex. el 19-I (MAR, CAR, CAL). 4 ex. el 24-III
(BAZ).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; MMA).
Dates I II 30-III* IV V VI VII 14-VIII* 20-IX* IX X XI XII
Albufera 391 112 2 0 0 0 0 0 1* 8 19 41 86
Guidet 1* 3 6 14
Prat de Sant Jordi (Palma). 7 ex. el 31-I, 1 ex. el 26-X (MUN).
Salobrar de Campos. 40 ex. el 12-II (GAN), 7 ex. el 20-III
(MMM). 6 ex. el 6-XI (BOC).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 17-XII (RES).
Albufereta (Pollença). 28 ex. el 17-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III 9-IV* V VI VII VIII 30-IX* X XI XII
Ex. 20 12 17 1 0 0 0 0 4 23 18 30
Addaia (es Mercadal). 1 ex. observat el 29-I (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 43 ex. l’11-I (GAA).
Formentera: estany Pudent. 4 ex. observats el 18-I (MSS, CAR).
Anas strepera. Griseta, grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-
FO). Estatus: sedentari moderat (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 2009 (ME).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de polls
a partir del 2-V, i de juvenils l’1-VI. Un màxim de 263 ex. el 15-
I (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. l’11-III (MUN). 2 ex. el 16-XI (GAN).
Albufereta (Pollença). 3 mascles el 13-IV (AMG).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 24-VIII (MUN), 1 ex. el 21-
X (MMA), 7 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates 8-I* II III IV 12-V* 10-VI* VII VIII 16-IX* X XI XII
Albufera 69 53 27 2 2* 0 0 0 39* 42 41 54
Addaia 3* 4 4 3 6 4* 0 0 0 0 0 0
Basses de Lluriac i Prat (es Mercadal). 25 ex. possiblement alguns
més amagats entre la vegetació el 9-I (GRG).
Salines d’Addaia (es Mercadal). 1 parella l’11-V (MEN, FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 8 ex. el 17-I (MAR, PRT,
GAA). Darrera observació prenupcial de 2 parelles el 8-IV
(GAA).
Anas crecca. Cetla rossa, sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat
(MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Un exemplar aïllat el 16-VI (VIC) i 3 ex. l’1-VII
(GAN). Màxims mensuals i, amb asterisc, dates extremes (VIC,
RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR).
Dates I II III 7**-21*-IV V VI VII 3-VIII* VIII 29-IX* X XI XII
Albufera 2.235 + + 2* (1) (3) 4* 31 250 + + +
Salobrar 161 + + 5** 7* 4 + +
Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
Bassa de Can Guidet (Palma). 14 ex. el 21-X (MMA), 1 ex. el 15-
XI (GAN).
Ses Fontanelles (Palma). 25 ex. el 13-I (GON).
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 23-XII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 31-III* IV V VI VII VIII 3-IX* X XI XII
Ex. 57 57 32 0 0 0 0 0 54 49 12 0
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Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 4-III* IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 54 49 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sa Muntanyeta (Maó). 11 ex. el 28-XI (FLO).
Mongofra (Maó). 25 ex. el 18-XII (GRG).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 9-I i el 8-III,
amb un màxim de 6 ex. el 16-I, al prat de ses Monges (GAA,
MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 4 ex. el 16-I (CAR, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-I (MAR, GAA, PRT). Primer
registre postnupcial amb 4 ex. el 25-VIII (GAA).
Formentera: estany Pudent. El 18-I són observats 3 ex. (CAR, MSS). Vist entre
el 19-IX (1 ex.) i l’11-X (5 ex.) (MEY).
Anas platyrhynchos. Collverd, capblau (MA-FO), collblau (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA-ME) i rar (EI). Cria des de 2005 a Formentera.
Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 500 parelles.
Observació de polls a partir del 28-III. Màxims mensuals (VIC,
RID, PNAM; MUN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN, MMM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Observació de polls a partir del 8-IV
(MMA). Màxims mensuals (MUN; GAN; MMA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 3.876 + + 100 + + + + 1.000 + + +
Salobrar 536 + + + + + 16 + + 100 + +
Guidet + 190 134 348 69 115 320 645 805 654 700 558
Prat de Sant Jordi (Palma). 9 ex. el 6-I (MUN). 1 femella amb 14
pollets l’11-III (RES). 15 ex. el 23-IX (MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 8 ex. el 13-I (GON). 1 colla amb 8 pollets
l’1-V (AMG).
Depurdora de Binissalem. 14 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE),
16 ex. amb polls i joves el 4-VI (VIC).
Palma. El 22-IV es troba el primer poll desorientat que ingressa al
Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Estany des Tamarells (ses Salines). 12 ex. el 13-V (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 12 ex. el 21-VIII (MUN).
Cabrera: illot de na Pobra, trobat un niu amb 5 ous el 3-VI protegit per la
vegetació (HER).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 175 151 135 87 93 115 182 358 367 285 174 170
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 127 100 119 94 87 85 3 4 26 84 34 39
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 17-I s’observa un màxim de 78 ex.
(MAR, PRT, CAR, CAL, VER, GAA). Dades reproductores:
s’observen 3 pollets el 23-IV (GAA). S’observen 60 ex. l’1-X
(MAR).
Formentera: estany Pudent. S’observen 14 ex. el 18-I (CAR, MSS). 5 mascles el
9-V, 6 ex. el 19-IX, i 5 mascles i 1 femella el 6-X (MEY).
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III 14-IV* V VI VII VIII 9-1X* IX X XI XII
Ex. 29 21 13 3 0 0 0 0 1 3 11 6 9
Salobrar de Campos. 15 ex. el 12-II (GAN), 2 ex. el 2-X, i 5 ex. el
21-XI (RES, VEN, QUI).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 21-X (MMA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 18-III* IV V VI VII VIII IX 8-X* XI XII
Ex. 9 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 18-III* IV V VI VII VIII IX X 12-XI* XII
Ex. 13 11 11 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Basses de Lluriac (es Mercadal). 6 ex. el 20-III i 2 ex. el 2-IV
(PON).
Mongofra (Maó). 6 ex. el 23-II, i 1ex. el 4-XI (FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 mascles i 1 femella el 17-I (MAR, GAA,
PRT). Darrer registre prenupcial amb 9 ex., dels quals tres són
mascles, l’1-III (GAA). Primera observació de tardor el 16-X
amb 4 ex. (GAA).
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Anas querquedula. Cetla blanca, sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME),
sorçó (EI). Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Cria accidental 2007 i 2008.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany, per tercer any, hi han tornat a criar (1 parella).
Present a partir de l’1-II amb 1 femella (VIC, RID, PNAM).
Badia de Palma. Un esbart de 14 ex. el 5-III vistos des de Ciutat
Jardí (GAN).
Embassament de Cúber (Escorca). 2 mascles i 1 femella el 21-III
(BAU).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer registre el 18-III amb
2 ex. (MOZ, PNAG).
Anas discors. Cetla alablava, sel·la alablava (MA-EI-FO), anedó alablau (ME)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Estatus: estival rar (MA). hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar
(FO). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia
i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 4 parelles. Observa-
ció de polls el 22-VI, i juvenils l’11-VII. Màxims mensuals
(VIC, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MMA).
Dates I II III IV 29-IV* V VI VII VIII IX 21-X* XI XII
Albufera 1.947 + 152 42 + 6 0 11 3 100 + + +
Guidet + 4 2 5 1* 0 0 0 0 0 27* 80 +
Albufereta (Pollença). 70 ex. l’11-I (RES), 20 ex. el 26-II (GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 28 ex. el 12-I (RES), 3 ex.
el 16-IV (JAM).
Depuradora de Binissalem. 5 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE),
1 parella el 4-VI (VIC).
Maristany (Alcúdia). 4 ex. el 21-IX (ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III 21-IV* V VI VII VIII 16-IX* X XI XII
Ex. 136 79 78 28 0 0 0 0 56 39 24 75
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 8-I i el 25-XI (MOZ, PNAG).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. el 26-IX (PON).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 16-I 1 mascle (CAR, MAR).
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Ses Salines (Sant Josep). Màxim hivernal amb 40 ex. el 17-I (GAA,
PRT, MAR). Primers registres postnupcials el 20-VIII i l’1-X
amb 2 i 3 ex. respectivament (GAA; MAR).
Formentera: estany Pudent. 4 ex el 18-I (MSS, CAR). 3 ex. el 27-IX (MEY).
Marmaronetta angustirostris. Rosseta, sel·la marbrenca (MA-ME-EI-FO)
Estatus: estival rar (MA). Migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 6 parelles. Observació de
polls a partir del 24-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM;
RES; MUN; GAN). Nova reintroducció amb l’alliberament de
15 ex. procedents de la cria en captivitat al zoo de Jerez (Càdis)
a l’ agost i septembre (PAR, COFIB).
Dates I II 11-III* III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 2 8 4 6 12 15 16 48 63 + 3
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. amb anella taronja, amb la man-
díbula penjant, el 3-IX. Es van sentir un parell de trons a dins del
canyet (JAM). 1 ex. el 23-XII (VEN).
Netta rufina. Becvermell, ànec de bec vermell (ME), japonès (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Hivernant rar (ME),
Migrant rar (ME). Accidental (ME-EI-FO). Cria accidental el 2009 (ME).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 100 parelles. Obser-
vació de polls a partir del 15-IV, i juvenils a partir del 18-V.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 171 76 77 6 + + + 36 17 49 39 41
Albufereta (Pollença). 66 ex. l’11-I (RES), 2 ex. el 13-IV (AMG),
8 ex. el 15-XI (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 19-VII (GAN), 3 ex. el 9-X,
4 ex. el 4-XI, 1 ex. l’1-XII (MUN).
Port de Pollença. 1 jove el 21-IX a la Gola (FIO).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 femella el 5-XI (JAM).
Maristany (Alcúdia). 3 ex. el 17-XII (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats 1 ex. el 8 i 16-I, i 4 ex. el 6-V
(MOZ, PNAG), 1 mascle el 8-I (GRI), 3 mascles i 1 femella
l’11-V (MEN, FLO, FLR).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 mascles i 1 femella el 30-I (PON).
Bassa des Prat (es Mercadal). 6 mascles i 3 femelles l’11-III (FLO).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 2 ex. entre el 8 i el 29-X
(MOZ, PNAG).
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Aythya ferina. Moretó capvermell, moretó (MA-FO), rabassot (ME)
Estatus: estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO).
Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 17 parelles. Observació de polls a
partir de l’11-V, i juvenils a partir de l’1-VI. Màxims mensuals
(VIC, RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; GAN;
LLA).
Dates I II 22-III* IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 184 119 49 19 6 25 11 12 19 19 9 37
Maristany + 15 15* 3 3 + 29 10
Guidet + 1 12 8 2 10 2 4 6 3 30 140
Depuradora de Binissalem. 2 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
2 ex. el 4-VI (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 25-III* IV V VI VII VIII 23-IX* X XI XII
Ex. 275 257 163 0 0 0 0 0 2 38 147 132
Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 21-IV i 1 ex. el 23-VII (MOZ,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 parella l’1-IV i 2 femelles el
28-X (GAA).
Aythya collaris.Moretó de collar
Estatus: accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present des de principi d’any, sempre un exemplar,
fins la darrera cita el 18-V amb 1 femella, i un registre aïllat d’1
mascle el 21 i 25-VII (VIC, RID, PNAM; LOP).
Menorca: Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 2-IV (FLO).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 14-V (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 2 ex. del 23-VI al 19-VIII,
8 ex. el 8-X, i 4 ex. el 29-X (MOZ, PNAG).
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Aythya fuligula. Moretó de plomall, moretó de puput (MA-FO), rabassot de
cresta (ME), ànec de plomall (EI).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I 13-II* III 5-IV* V VI VII VIII IX X 7**-24*-XI XII
Albufera 59 41 37 2* 0 0 0 0 0 0 1* 11
Maristany + 4* 0 0 0 0 0 0 0 0 3** 22
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 22-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 11-III* IV V VI VII VIII IX X 12-XI* XII
Ex. 13 7 5 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Aythya marila. Moretó buixot, moretó cabussó (MA), rabassot cabussó (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Estatus: accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta nigra. Ànnera negra, negreta (MA-EI-FO), àneda negreta (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs, rabassot d’ulls grocs (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixatera, ànnera peixetera (MA-EI-FO), àneda pei-
xetera (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 femella el 5-I, 3 ex. el 20 i 21-II (VIC, RID,
PNAM). 1 ex. el 15-XI (RES), i 1 femella l’11-XII (GAN).
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Estany des Pont (Alcúdia). 3 ex. el 13-II (MUN).
Formentera: estany des Peix. 1 femella el 18-I (MAR, MSS, CAR, SLA, CAL).
Alectoris rufa. Perdiu
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Sotmesa a gestió cinegè-
tica. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). Un grupet el 15-VIII al cim, i 8 ex. l’11-IX
(RES, VEN, QUI).
Ses Fontanelles (Palma). 10 ex. el 13-I (GON).
Formentera: 6 juvenils el 12-IX a Can Parra (KLA).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Estatus: sedentari moderat (ME-EI). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Maria de la Salut. 2 ex. cantant el 15-V as Blanquer (ART, MUÑ).
3 mascles cantant el 12-VI (RES).
S’Albufera. 1 ex. els dies 16 i 17-IX (VIC, RID, PNAM).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 25-IX (LOP)
Cabrera: prenupcial, s’han rebut 8 registres (6/III, 2/IV); present entre el 19-
III i el 14-IV, sempre 1 ex. (GON).
Menorca: Estància Alta, camí de Tordonell (Maó). 1 ex. l’1-IV (BOR).
Camí de Tordonell (Maó), 1 ex. el 15-XI (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 6-V (CUM, GRG).
Eivissa: Can Bellotera (Sant Josep). 1 ex. el 17-XI (CAA).
Formentera: es Brolls. 1 ex. el 15-V (MEY).
Gavia stellata. Calàbria petita, cabussó petit (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Calàbria agulla, cabussó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Estatus: sedentari moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs (MA-EI) i
moderat (ME). Migrant moderat (ME) i escàs (EI). Accidental (FO). Hi manca
informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 150 parelles
nidificants; s’han vist els primers polls el 28-III (VIC, RID,
PNAM).
Maristany (Alcúdia). Present tot l’any. Un adult amb pollets de
pocs dies el 19-IX (RES). Màxims mensuals (MUN; ADR;
RES).
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Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (MUN; MMA;
GAN).
Dates I II III 29-IV* V 1-VI* VII VIII IX X XI XII
Maristany + + + + + + + 64 53+P + 70 30
Guidet + 17 15 8* 0 10* 142 267 211 329 212 205
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-I i 20-IV (GON), 3 ex. l’1-V
(AMG).
Depuradora de Binissalem. 14 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE),
21 ex. (adults i joves) el 4-VI (VIC).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 26-II (GAN).
Golf de Son Muntaner (Palma). 3 adults i 2 polls el 12-VIII
(MUN).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 5-X (GAN), 4 ex. el 16-XI (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observació de polls a partir del 7-IV
(MEN). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 98 83 20 6 4 17 78 133 293 172 228 157
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Dues observacions el 16-I i el 7-
III amb un màxim de 10 ex. al gener (MAR, CAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 5 ex el 16-I (CAR, MAR).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Estatus: sedentari rar (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant rar (MA).
Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat un mínim de 7
parelles. Observació de polls a partir del 8-V, i juvenils l’1-VII
(VIC, RID, PNAM; GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 19-IX (GAN).
Salobrar de Campos. 1 ex. del 21 al 29-IX (MUN; ADR), 1 ex. el
5-X (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Primera cita de cria a Menorca amb
l’observació de 2 parelles amb 4 polls d’almenys un mes el 16-
VII (MEN), i 11 ex. entre joves i adults el 6-XI (FLO, FLR).
Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 19 15 6 3 1 0 8 6 7 16 11 9
Podiceps grisegena. Soterí gris
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Podiceps auritus. Soterí orellut, soterí de coll blanc (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Cabussonera, soterí (MA-EI), soterí collnegre (ME)
Estatus: estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i moderat (ME) i
escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, entre parèntesis 1 ex. aïllat el 22 i
24-IV i dates extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MUN;
VEN), i entre parèntesis 2 ex. aïllats l’1-VI (MMA).
Dates I II 19-III* 2-IV* V VI 19-VII* 26-VIII* IX X XI XII
Albufera + + + 1* 0 (1) 0 1* + 7 + +
Guidet 6 2 2* 0 0 (2) 1* 8 11 19 20 20
Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 29-VII (RES), 1 jove el
27-VIII (BAZ, MAC), 1 ex. el 3-XI (ADR).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-XII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II 4-III* IV V VI VII VIII 4-IX* X XI XII
Ex. 21 11 3 0 0 0 0 0 7 6 11 9
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 17-I (MAR, PRT, GAA). Tardor,
19 ex. el 2-X (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). S’observen 2 ex. el 16-I (CAR,
MAR).
Formentera: estany Pudent. 286 ex. i a l’estany des Peix 3 ex. el 18-I (MAR,
CAR, SLA, CAL, MSS). 300 ex. el 18-VIII (KLA). 26 ex. el 23-
IX (MEY). 15 ex. el 16-X (KLA).
Calonectris diomedea. Virot gros, virot (MA), baldritja grossa (ME), baldrit-
ja (EI-FO). Estatus: estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs
(MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Andratx. 220 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA, GRA). El 8-X
es troba el primer jove desorientat que ingressa al Centre de
Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Cabrera: 600 ex. el 21-IV i 400 ex. el 27-IV, al freu, amb virots petits.
(MCM, ROD).
Sa Dragonera: prenupcial, primera cita el 13-II amb 23 ex. (GDE).
Es Malgrat (Calvià). Prenupcial, primer ex. el 13-II. 100 ex. el 29-III amb
virots petits i gavines entre es Malgrat i l’illa del Toro (MCM).
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Una concentració de 178 ex. el 23-IV, amb virots petits, entre es
Malgrat i l’illa del Toro (MCM).
Menorca: punta de s’Escullar (Ciutadella). 1.100 ex. el 29-III pescant en qua-
tre grups, amb 20 virots petits, gavines i corbmarins (MCM).
Ciutadella. S’entreguen al Centre de Recuperació de Fauna Sil-
vestre 19 ex. del 6 al 19-X, 17 aus per desorientació i 2 ex. per
impregnació de quitrà (CRECUP).
Puffinus gravis. Virot capnegre, baldritja capnegra (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Virot petit, baldritja (MA), baldritja balear (ME),
virot (EI-FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO) i moderat (MA). Hivernant escàs (EI).
Selecció: reproducció, fenologia, màxims i dades d’interès.
Mallorca: far de Capdepera. 780 ex. durant el cens del 6-II; el pas màxim es
va produir entre les 9.15 h. i les 9.30 h. amb 305 ex. (ART,
MUÑ).
Morro des Forat (Escorca). 600 ex. pescant el 27-II en tres basses,
amb gavines i dofins, a 200 m de la costa (MMM).
Sóller. 500 ex. el 19-III en grups petits (MCM).
Port d’Andratx. Bassa de 20 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA,
GRA).
Andratx. 26-VIII, primer ex. que retorna a la colònia de cria
(MCM).
Badia de Santa Ponça (Calvià). 120 ex. el 29-IX, 300 ex. el 2-X. i
12 ex. el 9-XII (GAN).
Cabrera: un màxim de 800 ex. el 21-IV, al freu, amb virots grossos. Primers
polls a partir del 29-IV (MCM, ROD).
Es Malgrat: (Calvià). Una concentració de 1.200 ex. el 29-III i 631 ex. el 23-IV,
ambdues cites amb virots grossos i gavines, entre es Malgrat i
l’illa del Toro (MCM).
Puffinus mauretanicus/yelkouan. Baldritja balear (ME)
Estatus: estival escàs (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Menorca: punta de s’Escullar (Ciutadella). 20 ex. el 29-III, pescant amb 1.100
virots grossos, gavines i corbmarins. Entre els pocs virots petits
n’hi havia qualcun de la forma P. yelkouan, però va ser interes-
sant veure dos individus foscos de la forma P. mauretanicus.
Crec que el seu vol jizz és diferent. Ricard Gutiérrez va ser el
primer a dir que el jizz de les dues formes de virot petit era molt
diferent. Els anglesos ja l’han batejat com a Menorcan Shear-
water (MCM).
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El virot gros Calonectris diomedea (Cory’s Shearwater) destaca pel tamany, el blanc del
plomatge (flancs, pit i regió caudal) i la silueta empinada (cap gran i alt). Entre els virots petits
Puffinus mauretanicus hi ha formes fosques (un exemplar, a la dreta, ho és molt) i clares.
Cabrera, abril 2010. Foto: Miguel McMinn.
El virot petit Puffinus mauretanicus (Balearic Shearwater) sempre està cercant sardines
davall la superfície. Cabrera, abril 2010. Foto: Miguel McMinn.
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Port de Maó. 1 ex. el 2-VII volant i posat a l’aigua a la plana de
cala Llonga i cala Figuera (CAD).
Cap de Favàritx (Maó). Un mínim de 400 ex. el 6-II, molts d’ells
pescant (JUL, FLO).
Puffinus yelkouan. Virot de llevant, baldritja mediterrània (MA-EI-FO), bal-
dritja petita (ME)
Estatus: hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. Trobat mort 1 ex. el 7-I a Son Real (ROD, MCM).
Hydrobates pelagicus. Noneta, marineret (ME), paio (EI), fumarell (FO).
Estatus: sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA). Estival escàs (ME-FO). Falta
informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Felanitx. 25 ex. l’1-V a una milla i mitja a l’est de Portocolom
(ADR).
Freu de Menorca. 55 ex. l’11-V, en dues hores i mitja de navegació,
un grup compacte de 33 individus cercava menjar en una zona
arrissada de la superfície marina. (MCM, ROD).
Cabrera: un mínim de 8 ex. el 21-IV i 14 ex. el 27-IV, al freu (MCM, ROD).
Sa Conillera: (Sant Josep). Es captura per a anellament 1 ex. el 29-IV (MAR) .
Oceanodroma leucorhoa. Noneta grossa, bruixa (MA), petrell (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Noneta de Swinhoe, petrell de Swinhoe (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Mascarell, soteler (MA-FO), boix (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 21-III a una milla davant s’Algar (Felanitx)
(ADR, MMA, CAA). Un màxim de 5 ex. el 2-I (MON).
Freu de Menorca. 1 juvenil l’11-V (MCM, ROD).
Postnupcial, primer ex. el 30-IX (Llucmajor) (MAG, QUE). Un
màxim de 3 ex. el 31-XII al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN,
RES).
Sa Dragonera: postnupcial, primera cita el 8-X amb 1 jove (VDA). Un màxim de
3 ex. el 8-XI (GON, PNDR).
Menorca: Binidali (Maó). 2 ex. l’11-I pescant molt a prop de la costa (PIO).
Far d’Artrutx (Ciutadella). 4 ex. el 12-XII (COL, FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). A la platja s’observen 2 adults i 1 ex.
l’1-XI (MAR, SEP, TUU; CAA).
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S’Espardell: (Formentera). Primera observació postnupcial d’1 ex. el 30-X
(MSS, OLA, RIP).
Phalacrocorax carbo. Corb marí gros, corpetassa (MA)
Estatus: migrant abundant (ME), escàs (MA) i rar (EI). Hivernant abundant (ME),
i moderat (MA-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; MUN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES, VEN,
QUI; GON; MMM).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MUN).
Dates I II III 20-III* IV V VI VII VIII IX 9-X* X XI XII
Albufera 164 126 81 + 9 1 1 2 0 2 + 72 117 152
Salobrar 50 36 30 7* 0 0 0 0 0 0 25 90 240
Guidet 0 0 0 0 0 0 0 1* 7 7 27
Maristany (Alcúdia). 4 ex. el 13-II, 1 ex. el 22-III, 4 ex. el 7-XI
(MUN), 8 ex. el 17-XII (RES).
Estany des Pont (Alcúdia). 74 ex. el 13-II, 3 ex. el 7-XI (MUN).
Albufereta (Pollença). 14 ex. el 26-II (GON).
Badia de Palma. Prenupcial, darrer ex. el 14-III as Carnatge
(Palma) (AMG). Un màxim de 18 ex. l’11-II al Portitxolet
(Palma) (RES).
Pas postnupcial, 4 ex. el 15-X cap a Cabrera des del cap de ses Sali-
nes (VEN, QUI, VAR).
Na Moltona (ses Salines). 75 ex. el 30-XII en vol (GON).
Embassament de Cúber (Escorca). 25 ex. el 31-XII (NIC).
Sa Dragonera: 2 ex. en vol el 15-XI (GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV 12- V* VI VII VIII 16-IX* X XI XII
Ex. 201 79 95 2 2 0 0 0 10 69 213 111
Eivissa: Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 15 ex. el 16-I (MAR, CAR).
Ses Salines (Sant Josep). 6 ex. el 17-I (CAR, MAR, PRT, CAL,
VER, GAA). Darrer registre prenupcial el 8-III amb 3 ex.
(MAR). Postnupcial, 15 ex. el 23-XI (MAR).
Formentera estanys Pudent i des Peix. Observats 7 ex. el 18-I (CAR, MSS,
SLA, MAR, CAL).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Estatus: sedentari abundant (ME-FO), i moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
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Mallorca: port de Sóller. Niu amb 1 ex. covant el 10-II a prop de ses Cambres
(FIO).
Cales de Manacor (Felanitx). Colònia de cria amb 8 nius amb dis-
tint grau d’ocupació, un minim de 7 polls als nius i volats, i 15
adults covant i presents, el 21-III (ADR).
Morro de Sant Joan (Sóller). 210 ex. el 12-IX (TOM).
Cabrera: un esbart de 150 ex. el 27-IV a l’illa de Conillera (MCM, ROD).
Sa Dragonera: 120 ex. el 2-V amb bastants joves (GDE, PNDR).
Illa de l’aire: (Sant Lluís). 70 ex. el 9-VII dormint a l’illa (ESC).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari rar (MA). Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha una parella nidificant. El
primers cants s’escolten el 21-IV (VIC, RID, PNAM).
Menorca: barranc de Trebalúger (Ferreries). 1 ex. el 27-III es va alçar de
dins el torrent (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 6-V i el 16 VII (MEN),
1 ex. entre el 29-X i el 13-XII (MOZ, PNAG, FLO, FLR, MEN,
CRR).
Ixobrychus minutus. Suís, quequí (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs i rar (EI). Acciden-
tal (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha un mínim
de 30 parelles nidificants. Observació de parades territorials a
partir del 31-III (VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 7-V (AME). 1 femella adulta el
22-VI (GAR).
Menorca: prat de s’Albufera des Grau (Maó). 1 mascle el 25-V (MEN, GRG).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Estival no reproductor (ME). Migrant moderat (MA)
i escàs (ME-EI-FO). Hivernant escàs (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat un mínim de 55 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 19-III, de polls des de l’11-V, i de
joves des de l’1-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, 1 adult el 6-V al prat de Sant Jordi (Palma) (RES,
MAC). 1 adult el 24-V as Molí Vell (Capdepera) (ART).
Pas postnupcial, 17 ex. el 26-VIII al prat de Sant Jordi (Palma)
(ADR), fins al 2-X amb varis ex. que es senten al vespre a Llu-
calcari (Deià) (GON).
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Cabrera: prenupcial, present entre el 28-II i el 14-IV, sempre 1 ex. (SAL,
LAR, PNAC; GON), 1 ex. el 8-VI. Postnupcial, 1 ex. el 29-VIII,
3 ex. l’1 i 26-IX (GON).
Postnupcial, 3 ex. l’1-IX (ADR).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. es sent el 20-X (GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó) Prenupcial, primera observació el 24-III
amb 5 ex. (MEN, FLO, GRG). Postnupcial, primer ex. el 8-VII
(MEN).
Canal dels Horts (Ciutadella). Prenupcial, 2 ex. el 5 i 6-V (TRI).
L’Argentina (Alaior). Postnupcial, darrera observació el 25-XII
amb 6 ex. (GRG).
Illa d’en Colom: (Maó). Escoltat entre l’1 i el 10-V amb un màxim de 13 ex. (GON).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 immadur el 3-V posat a un pi al torrent de sa Sal-
vadora (MAR).
Illa des Penjats: (Sant Josep). El 27-V s’observen 15 ex. en vol cap al nord (MAR,
VER).
Ardeola ralloides. Toret
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 9 registres (2/III, 3/IV, 4/V). Primer ex.
el 23-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrer ex. el 16-V al
port d’Andratx (BAZ). Un màxim de 3 ex. el 8-V a s’Albufera
(AME).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 28-IV (AME), 2 ex. el 8-V
(AME, JAM).
S’Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles. Observació de nius a
partir del 13-V, i de juvenils el 17-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, s’han rebut 9 registres (5/VIII, 3/IX, 1/X). Prime-
ra cita el 15-VIII amb 2 ex. al torrent de Sant Miquel (sa Pobla)
(MUN), i fins al 13-X amb 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 3-IX (JAM).
Sa Dragonera: 36 ex. el 22-VIII aturats a la part baixa dels penyals de ponent
(RES, PAR, MMA, GRA; GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. entre el 9-IV i 3-VI, i 1 ex. el 20-
X (MOZ, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 7-V (PON).
Basses de Santa Marianna (Maó). 1 ex. el 8-V (FLO).
Mongofra (Maó). 1 ex. 19-V (FOC).
Caragol (Ciutadella). 3 ex. l’1-VII envoltant vaques (TAT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-VI (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 13-V, damunt d’una canya Arundo donax
(MEY).
Ses Salines. 1 ex. el 16-X (KLA).
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Bubulcus ibis. Esplugabous
Estatus: Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME), i
escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME), i escàs (EI). Cria accidental al 1997
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany hi han criat 150 parelles.
Observació de nius a partir del 26-III, de polls el 18-V, de juve-
nils el 17-VI (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 617 + + + + + + + 900 826 836 +
Depuradora de Binissalem. 622 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD,
GDE). S’hi han vist 9 nius amb adults que coven el 4-VI, nova
localitat de cria, vegeu-ne nota breu (VIC).
Estany des Tamarell (ses Salines). 1 ex. el 13-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 100 ex. el 14-VIII als conreus amb ovelles
(MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 260 ex. el 19-I (ROG), 50 ex. el 23-IX
(MUN).
Salobrar de Campos. 23 ex. el 12-II (GAN), 3 ex. el 21-VII (GAN),
15 ex. el 26-IX, 15 ex. el 3-XI al dormidor (MUN).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 7-XI (MUN).
Cala Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 41 ex. el 15-XI en dos
esbarts que volaven en direcció oest (GAN).
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX (ADR; GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 0 0 0 5 5 0 2 6 6 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 25 ex. el 17-I (MAR, PRT,
GAA). 5 ex. el 27-X als conreus i 19 ex. el 4-XI (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observen 40 ex. el 16-I al
dormidor (MAR). Darrera observació prenupcial el 28-V i pri-
mera de tardor el 19-X, ambdues d’1 ex. (GAA).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. aïllat el 18-I (CAR, MSS, CAL, SLA, MAR).
11 ex. el 4-III, i 1 ex. el 16-X (KLA).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estatus: estival escàs (MA), i escàs no reproductor (ME-FO). Hivernant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 120 parelles. Observació de nius
a partir del 26-III, de polls el 18-V, i juvenils el 17-VI. Màxims
mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN).
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN; RES;
GAN).
Dates I II III IV 13-V* VI 21-VII* VIII IX X XI XII
Albufera 64 + + 12 + + + + 196 312 168 +
Salobrar 18 30 + 7 6* 0 15* 2 12 16 12 +
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 13-I (GON), i 1-V (AMG).
Pas prenupcial, se’n veuen des del 21-III amb 2 ex. costejant a
Portocolom (Felanitx) (ADR, MMA, CAA), fins al 13-V amb 1
ex. a l’estany des Tamarells (ses Salines) (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 6-I, 2 ex. el 23-IX (MUN).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 13-II, 35 ex. el 29-VIII (MUN).
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 13-IV (AMG).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 28-VIII (MUN).
Pas postnupcial, costejant la costa cap al sud des del 12-IX amb dos
grups, un de 20 ex. i l’altre de 6 ex. a na Foradada (Deià)
(MUN), fins al 13-X amb 3 ex. al cap de ses Salines (Santanyí)
(VEN, QUI, VAR). Un màxim de 21 ex. el 27-IX a Santa Ponça
(Calvià) (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 15-III al cap de Llebeig ((LAR, PNAC).
Pas postnupcial, un esbart de 99 ex. el 14-IX a l’horabaixa (SER).
13 ex. el 20-IX (GON).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. l’1-II (GON, PNDR). Postnupcial, primer ex. el
18-VIII (VDA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V 10-VI* VII VIII 23-IX* X XI XII
Albufera 55 34 21 25 8 6 21 44 95 72 12 42
Addaia 1 2 17 3 5 2* 0 0 1* 7 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GAA ; MAR, CAR,
PRT, CAL, GAA, VER).
Dates I II III 30-IV V 25-VI VII 25-VIII IX X 16-XI XII
Ex. 9 + + 7 3 4 14 + + 15 +
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 2 ex. el 16-I al prat de ses
Monges (MAR).
Formentera: a les diferents zones humides són observats 5 ex. el 18-I (CAR,
MAR, MSS, SLA, CAL).
Estany Pudent. 5 ex. el 7 i 15-IV i 5-V (KLA), 1 ex. el 13 i 18-V
(MEY; KLA). Un grup de 21 ex. el 21-IX (MSS), 12 ex. el 13-
X i 1 ex. el 3-XI (KLA).
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Ses Salines i la Savina. 8 ex. el 24-V, 1 ex. el 29-IX (KLA).
Estany des Peix. 1 ex. el 23-IX (KLA).
Estanyets. 2 ex. el 8-XII (KLA).
S’Espalmador: (Formentera). Observat 1 ex. el 19-I (CAR, CAL, MAR).
Egretta alba. Agró blanc gros
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant rar (MA) i escàs (ME). Migrant
escàs (MA) i rar (EI). Accidental (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; MUN).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; AMG).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES, VEN, QUI;
GAN; GON; MMM; BAU; GRC).
Dates I II III 3**-20*-IV 11-V* VI 14*-21**-VII 14-VIII* IX X XI XII
Albufera 11 4 4 2 1* 0 2* 1 2 5 5 5
Albufereta + + 1 1* 0 0 0 1* 2 + 4 +
Salobrar 1 2 1 1** 0 0 1** + + + 1 1
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 5-V (RES).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 20-X a l’escull de cala en Regau (NOG,
GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV 6-V* VI VII VIII 30-IX* X XI XII
Ex. 8 8 4 3 1 0 0 0 2 6 3 6
Addaia (es Mercadal). Vist des del 29-I al 10-VI amb un màxim de
2 ex. (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-I (MAR, GAA). Posnupcial,
present entre el 26-X i el 23-XI amb un màxim de 2 ex. (MAR,
GAA, SEP, TUU).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estatus: estival no reproductor, rar (MA) i escàs (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI) i rar (FO). Migrant moderat. Cria 1990 i 91 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’arriba al màxim el 16-IX amb 162 ex. Màxims men-
suals (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN,
MMM; RES; GON; VEN, QUI, VAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 24 12 9 11 6 7 9 9 162 17 11 13
Salobrar 15 15 + + 3 7 4 6 32 57 36 30
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Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 13-I (GON).
Pas prenupcial, se’n veuen des del 19-II amb 7 ex. a Santa Ponça
(Calvià) (GAN), fins al 17-IV amb 1 ex. volant en direcció nord
cap a cala Bóquer (VEN) i a Albercutx (GORA).
Maristany (Alcúdia). 7 ex. el 22-III, 2 ex. el 29-VIII, 1 ex. el 7-XI
(MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 1 ex. el 13-V (MUN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 14-VIII (MUN), 62 ex. el 25-IX
(RES).
Pas postnupcial, s’han rebut 14 registres (2/VIII, 6/IX, 6/X), des del
26-VIII amb 1 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (ADR), fins al
13-X amb 5 ex. a Magalluf (Calvià) (BAZ).
Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-
ra (VEN, QUI, VAR).
Dates 29-VIII 19-IX 25-IX 10-X 13-X 15-X
Ex. 5 6 16 0 40 0
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 5-III (1 ex.) (FER, PNAC) i el 14-
IV (1 ex.). Un màxim de 2 ex. els dies 11 i 13-IV (GON). Post-
nupcial, observat entre el 7 i 27-IX amb un màxim de 27 ex. el
23-IX (GON).
Postnupcial, un esbart de 28 ex. el 9-IX al port (ADR).
Sa Dragonera: hivernada, 1 ex. el 31-I (GON, PNDR).
Pas prenupcial, 2 ex. el 26-IV (VDA, PNDR).
Pas postnupcial, primer ex. el 3-VII (GDE, PNDR), i un màxim de
21 ex. el 26-IX volant arran de mar, amb rumb SO (BAZ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 8 8 15 9 11 3 4 7 14 12 4 21
Addaia 4 7 8 11 2 5 3 3 7 4 4 3
Addaia (es Mercacal). 13 ex. el 24-IV (POO).
Binidalí (Maó). 26 ex. descansant als penya-segats i un altre grup
de 42 ex. volant el 12-X (PIO).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 8 i 7 ex. el 16 i 20-I,
respectivament, al prat de ses Monges (MAR, GAA).
Ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). 12 ex. el 17-I (MAR, GAA,
CAR, CAL, PRT). 5 ex. el 20-VII, i 12 ex. el 25-VIII (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex en pas el 30-IV i l’11-V (MAR).
Formentera: hivernada, s’observen 3 ex. el 18-I entre l’estany Pudent i Can
Marroig (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL), i 1 ex. el 28-I a ses
Salines (KLA).
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Pas prenupcial, 1 ex. el 4-III a l’estany des Peix. 2 ex. el 15-IV
(KLA), i 3 ex. el 19-V (MEY), ambdós a l’estany Pudent.
Pas postnupcial, present a partir de l’1-VIII amb 1ex. a Can Parra,
fins al 13-X amb 5 ex. a l’estany Pudent (KLA). Un màxim de
6 ex. el 19-IX a l’estany Pudent (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAN, CAL, MAR).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estatus: estival moderat (MA) i no reproductor rar (ME). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 17-III amb 1 ex., i el 24-X amb 1 juve-
nil. Enguany hi han criat 121 parelles. Observació de juvenils a
partir del 9-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 10-
IV (GORA).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 8-V (AME, JAM).
Pas postnupcial, primer ex. el 12-VIII al golf de Son Muntaner
(Palma) (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. el 26-VIII al (ADR), 1 ex. el 3-IX
(JAM), 1 juvenil el 13-X (VEN, QUI, VAR).
Salobrar de Campos. 1 juvenil el 21-VII (GAN), 1 juvenil l’11-VIII
(RES).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 7-XI (MUN).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 21-VII as Calafats (NOG, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau. (Maó). Prenupcial, primer registre el 24-III
amb 5 ex. (MEN, FLO, GRG) i darrer ex. el 14-XI (FLR).
Addaia (es Mercadal). 5 ex. 9-IV (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dues observacions, l’1 i el 30-IV amb 3
ex. i 1 ex. respectivament (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Dues observacions d’1 ex. el
29-V i el 8-VI al prat de ses Monges (MAR, GAA).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 24-IV (LOZ).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 28-II (ART, MUÑ).
Pas prenupcial, 17 ex. el 4-IV a Sineu (RES).
Puig de Santa Magdalena (Inca). 15 ex. el 4-IV (QUI, VEN).
Albercutx i Formentor (Pollença), 14 ex. el 5-IV (GORA). (El
mateix grup de la cita anterior).
Son Nuviet (Vilafranca). 2 ex. el 15-IV (ART).
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S’Albufera. 1 ex. els dies 26-IV i 1-XI (VIC, RID, PNAM).
Sineu. 1 ex. el 30-IV a la carretera d’Ariany (VEN, AVE).
Menorca: Observats entre el 18-III a l’11-XI amb un màxim de 4 ex., movent-
se per tota l’illa: basses de sa Muntanyeta (Maó) (FLO), Capi-
fort (Maó) (MEN), ses Fonts Redones (es Migjorn) (CPS), ctra.
Maó-Alaior (AND), Santa Magdalena i Ferreries (FLT), Son
Mercer de Dalt (FLO), Maó (PIO) i l’Argentina (Alaior) (GRG).
El 12-X va entrar 1 ex. ferit per col·lisió al Centre de Recupera-
ció de Fauna Silvestre (GRECUP).
Eivissa: Pi d’en Besoró (Sant Antoni). 1 ex. l’1-III posat a una torre de
llum (SEP).
Can Bonet (Sant Antoni). S’observa un grup de 10 ex. en vol el 2-
IV (CAN).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i amb
parèntesis exemplars aïllats (VIC, RID, PNAM; GAN; MUN;
GON).
Dates I II III IV V 26-V* VI VII 26-VIII* IX X XI XII
Ex. 2 2 2 1 30 1 0 0 1 2 3 3 3
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 6 i 12-I (MUN; RES), 8 i 22-II
(RES; AMG).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 12-IV (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. l’11-XI (GAA).
Platalea leucorodia. Bec planer
Estatus: hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterics (VIC,
RID, PNAM; QUI, VEN, VAR).
Dates I II III IV 1-V* VI VII VIII IX 8-X* XI XII
Ex. 1 0 0 0 0 2 4 2
Salobrar de Campos. 2 ex. el 29-IX (ADR), i 1 ex. el 18-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau. 1 ex. entre els mesos de gener i març, 2 ex. el
29-VII, i 1 ex. el mes d’agost (MOZ, PNAG, BOR,MEN,FLO),
1 ex. el 24-XI (FOC).
Addaia (es Mercadal). Observat entre el 31-III i 24-VI amb un
màxim de 2 ex. el 6-V (MOZ, PNAG, POO).
Mongofra (Maó). 1 ex. observat entre l’1 i 26-IV (FLO, FOC), i del
8 al 18-XII (BAA, DIZ, GRG).
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Platalea alba. Bec planer africà, becplaner africà (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus. Flamenc
Estatus: estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i moderat (EI).
Migrant moderat (MA), escàs (ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat amb parèntesis (VIC, RID, PNAM; MUN; RES,
VEN, QUI; REU).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN, MMM;
RES, VEN; GAN; GON).
Dates I II 13-III* IV 14-IV* V VI 15-VII* VII VIII 13-IX* X XI XII
Albufera 2 0 3 5 4 0 0 0 0 7* 8 9 7
Salobrar 90 55 4* 0 0 0 1* 7 83 142 153 118 70
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 13-I (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 38 ex. el 13-V (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 28-XI a sa Gola (FLO, FLR).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, PRT, GAA,
MMA, CAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 94 + 4 12 315 321 391 + +
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 15-IV (KLA). 1 adult el 27 i 28-IX (MEY).
21 ex. el 13-XI, 12 ex. l’11-XII (KLA).
Pernis apivorus. Aligot vesper, falcó vesper (MA-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 37 ex.
des del 24-IV fins al 22-V amb un màxim de 22 ex. el 7-V
(GORA).
Sóller. 1 ex. el 29-V al mirador de ses Barques (BEN).
S’Albufera. darrer ex. el 20-VI (VIC, RID, PNAM).
Port de Palma. Trobat a la mar 1 ex. el 19-V, entregat al Centre de
Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Pas postnupcial, s’han rebut 17 cites (1/VII, 1/VIII, 11/IX, 4/X).
Primer ex. el 21-VII al puig Major (Escorca) (GON, MAT, FIO),
i darrera cita el 15-X amb 4 ex. al cap de ses Salines (Santanyí)
sortint al freu de Cabrera (VEN QUI, VAR). Un màxim d’un
esbart de 7 ex. el 14-IX al cap de ses Salines (MMM), un esbart
de 6 ex. el 18-IX a Calvià (GAN), i tambe 6 ex. el 26-IX al cap
de ses Salines, amb rumb S (QUI, VEN).
Cabrera: postnupcial, present entre el 13-IX (2 ex.) i 24-IX (1 ex.), amb un
màxim de 4 ex. el 20 i 21-IX (ADR, VAZ; GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 19-VIII i 16-X (GON, PNDR).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 13-V (GON).
Eivissa: Sa Caleta (Sant Josep). 1 ex. el 7-VI (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Observat entre el 4 i 15-V amb un màxim de 18 ex. el
15-V (MAR).
Milvus migrans. Milà negre, milana negra (MA-EI)
Estatus: estival no reproductor (ME). Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-
EI) i rar (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l’1-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM),
i 1 ex. el 2-III a Sant Llorenç (ROG).
Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 38 ex. des del 20-III
fins al 8-V amb un màxim de 22 ex. el 3-IV (GORA).
Pas postnupcial, s’han rebut 10 registres (1/VII, 5/VIII, 2/IX, 2/X),
primer ex. el 17-VII a Calvià (GAN), i darrer el 12-X a s’Albu-
fera amb un màxim de 60 ex. (VIC, RID, PNAM).
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Hivernada, 1 ex. l’11-XII en companyia d’una milana a Costitx
(VEN).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 14-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 5-IX (ADR,
GON).
Menorca: Alaior. 1 ex. el 4-IV al km 12 de la carretera general (MEN).
Camí Tordonell (Maó). 1 ex. el 2-V (BOR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 14-V (CUM, SAN, MAE).
Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Sobserva 1 ex. el 31-III (MAR).
Serra des Forn Nou (Sant Antoni). 1 ex. el 21-IV (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Quatre observacions, amb un màxim de 2 ex. entre el
2 i 10-V (MAR).
Milvus milvus. Milà reial, milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA-ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Cúber (Escorca). 5 ex. el 2-III a (GAN).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 15 ex.
des del 28-III fins al 7-VII amb un màxim de 4 ex. l’11-IV
(GORA).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 8-VI amb vol N (RES).
Es Cabàs (Santa Maria). 74 ex. al recompte del matí del 3-VIII. 52
ex. al recompte d’horabaixa del 5-VIII (ADR).
Bunyola. Trobat 1 ex. ferit per un caçador l’1-IX a Cas Binissala-
mer i entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR,
COFIB).
Embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 28-IX, un esbart de 4 ex.
el 29-XII (RES).
Menorca: la població reproductora durant 2010 ha estat de 15 parelles terri-
torials, incrementant-se en tres parelles respecte a l’any passat.
Els paràmetres reproductors han estat molt baixos, obtenint els
menors percentatges de parelles territorials amb èxit i de polls
volats per parella territorial des que es controla la població, al
1992. Aquesta ha estat causa d’unes condicions climatològiques
excepcionalment adverses durant l’època de cria. En total han
volat 14 polls i s’han trobat morts dos milans reials immadurs
que van morir per consum de carbofurà. La situació de la pobla-
ció segueix sent crítica en no aconseguir un increment important
de la població (PAB, COFIB i Institut Menorquí d’Estudis).
Eivissa: Sant Rafel de sa Creu (Sant Antoni). 1 ex. el 18-X (MAR).
Pou des Lleó (Santa Eulària). 1 ex. amb marca alar a la dreta vola
en direcció Mallorca el 25-IX (SEP).
Haliaeetus albicilla. Àguila marina
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Neophron percnopterus. Miloca, moixeta voltonera (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Petra. 1 adult el 31-III campejant por la comuna (VEN, AVE).
S’Entreforc (Escorca). 1 adult el 21-VII (VIC).
Vall de Ternelles (Pollença). 1 juvenil l’1-X (PAU).
Palma. 1 adult el 18-XII al torrent Gros a l’alçada de sa Indioteria
(MAC).
Menorca: durant 2010 s’ha estimat la població en 51 parelles territorials,
havent-hi detectat una parella més que l’any anterior, de mane-
ra que s’estimen al voltant de les 50 parelles estabilitzades
durant aquests últims anys. El 82,3 % de les parelles territorials
han iniciat la cria amb un 70,6 % d’èxit per posta, valors més
elevats que en anys anteriors. La productivitat (polls volats /
parella territorial) ha estat de 0,82 %, havent-hi un 83,3 % dels
nius amb èxit en els quals ha volat un poll i un 16,7 % en els
quals n’han volat dos. Únicament s’ha trobat un poll baix de pes
que després de la seva recuperació va ser retornat a la natura
(PAB, COFIB).
Gyps fulvus. Voltor lleonat, voltor foraster (MA-EI-FO), voltor (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Valldemossa. 24 ex. el 7-IV a la mola de Son Pacs (ADR).
La Trapa (Andratx). 10 ex. el 16-IV a gran alçada en direcció cap
a Eivissa (CAS, LOB).
Pollença. 27 ex. el 15-IX al coll d’Ariant (MUN).
Galatzó (Calvià). 22 ex. el 12-XI (GAN).
Serra de Tramuntana. 53 ex. és el resultat del recompte fet a la serra
el dies 13 i 14-XI amb 30 punts d’observació, més un a Artà i un
altre a Randa. El millor resultat se va obtenir el dia 13 amb un
xifra d’entre 46 i 59 voltors, que es pot resumir amb la mitjana
esmentada (MUN, VIA, Natura Parc, BVCF, GOB).
Sa Dragonera: un màxim de 32 ex. el 9-V a dalt de na Popi (GDE, PNDR), i 30 ex.
el 21-VII (NOG).
Aegypius monachus. Voltor negre, voltor (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari escàs (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Estatus. migrant rar (MA-ME). Hivernant rar (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 28-III a Sineu (RES).
S’Albufera. 1 ex. el 30-III (VIC, RID, PNAM).
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Son Hortolà (Calvià). 1 ex. molt pàl·lid vist de l’11 al 14-IV, es va
poder observar caçant una serp el dia 12 (LOP).
Ternelles (Pollença). 1 ex. el 18-IV al castell del Rei (TAP).
Calvià. 1 ex. el 21-IV al polígon de Son Bugadelles (BEN).
Postnupcial, primer ex. el 5-VII a la serra de na Burguesa a prop
de sa Vileta (Palma) (CAB), 1 ex. el 8-VII a Cúber (Escorca)
(GAN).
Calvià. Un esbart de 7 ex. el 17-VII, i 1 ex. el 8-XI a Santa Ponça
(GAN).
Universita (Palma), 1 ex. el 2, 9 i 10-VIII posat a una torre elèc-
trica (ARA, SUA, LLA; MAC, BAZ).
Andratx. 1 ex. el 9-VIII (BAD, AGU)
Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. l’11-VIII (RES). Vist 1 ex. entre
el 3 i 10-IX (RES, VEN; BAZ; ART, MUÑ), un grup de 3 ex.
el 6 i 8-IX una d’elles amb una serp a les urpes (VEN), darre-
res cites 2 ex. del 9 al 24-IX (MON; RES; ADR; GAN).
Puig Major (Escorca). 1 ex. el 15-VIII (RES, VEN, QUI).
Artà. 1 ex. el 13-XI (VIC).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles. Observació de pautes
territorials el 15-II, d’ous a partir del 4-III, i juvenils de l’1-VI.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM). S’observa com un ex.
captura una juia el 8-I (RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; BAZ,
MAC; RES, VEN, MON).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (VEN, QUI, VAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 73 + + + + + + + + 21 47 29
Salobrar 7 4 3 5 8 17 4 6 5
S.Jordi 1 6 4
Maria de la Salut. 1 ex. el 25-III as Blanquer (RES). 2 ex. el 13 i
20-V (BAZ; AME). 1 parella adulta el 12-VI als afores (RES).
Llubí. 1 mascle el 17-IV (RES).
Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 115 ex. des del 28-III
fins al 8-V amb un màxim de 21 ex. el 10-IV (GORA).
Albufereta (Pollença). 1 femella el 13-IV (AMG), 3 ex. el 15-XI
(RES). 2 ex. el 17-XII (RES).
Establits de s’Alqueria Blanca (Maria de la Salut). S’han vist fins
a 3 ex. del 2 al 23-VI, és zona d’alimentació diària (SUN).
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Pas postnupcial, 1 mascle adult el 5-VIII a Maria de la Salut (RES).
2 ex. el 27-VIII volant cap al S as Salobrar de Campos (MAC,
BAZ), 3 ex. el 4-IX al port d’Andratx (BAZ), 2 ex. el 6-IX as
Blanquer (Maria de la Salut) (RES, ORI). 1 ex. el 30-IX a ses
Cadenes (Palma) (BUS), 1 femella el 3-X al puig de sa Ginestra
(Calvià) (RES). 1 mascle adult el 9-X as Blanquer (Maria de la
Salut) (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-
ra (VEN, QUI, VAR; MON).
Dates 5-IX 19-IX 25-IX 10-X 13-X 15-X
Ex. 5 0 3 16 6 3
Cabrera: prenupcial, 1 ex. els dies 23 i 31-III (GON).
Postnupcial, 1 ex. el 22-VIII (PAN), present entre el 3 i 20-IX,
amb un màxim de 37 ex. el 13-IX al dormidor de cap Ventós
(ADR; GON).
Sa Dragonera: 1 ex. el 10 i 11-XI (GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V 23-VI* VII VIII 30-IX* X XI XII
Ex. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 31-III (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 25-IX amb
l’observació d’1 ex. (SEP).
Sa Conillera: (Sant Josep). Dues observacions, entre l’1 i el 6-V amb un màxim
de 2 femelles el 6-V (MAR).
Formentera: port de la Savina. 1 mascle el 24-III amb vol N (BAZ).
Estany Pudent. 1 ex. el 28-IX (MEY).
Circus cyaneus. Arpella pàl·lida, esparver d’albufera (MA-EI-FO), arpella d’al-
bufera (ME). Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 mascle el 22-II a la Comuna de Petra (VEN, AVE).
Pas prenupcial, s’han rebut 6 registres (5/III, 1/IV). Primer ex. el
13-III al Salobrar de Campos (RES, VEN).
Es Blanquer (Maria de la Salut). 1 mascle adult el 23-III (RES).
S’Albufera. Darrer ex. el 27-III amb 1 mascle (QUI, VEN).
Albercutx i Formentor (Pollença), vist 1 ex. el 28-III (GORA).
Pas postnupcial, s’han rebut 8 registres (3/X, 5/XI). Primer ex. el
14-X a l’Albufereta (Pollença) (VEN, QUI, VAR).
S’Albufera. 2 joves el 21-X (RES), 1 femella el 4-XI (RES), 1
parella el 13-XI (GAN).
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Salobrar de Campos. 1 femella el 13-III (RES, VEN), 1 femella el
16, 19 i 21-XI (GAN; VEN, QUI, RES).
Hivernada, s’han rebut 5 registres sempre d’1 ex. (5/XII). Vist a
partir del 10-XII al Salobrar de Campos (MUN), fins final d’any
as Rafal des Porcs (Santanyí) (GON).
Cabrera: 2 mascles el 19-IX (GON).
Menorca: pla de Favàritx (Maó). 1 ex. l’11-I (GRI), i 1 ex. el 13-II (BOR).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 4-IV (PON), i 1 ex. el 26-
X (FLO,FLR).
Son Saura (es Mercadal). 1 ex. el 29-IX (MEN).
Morell Vell (Ciutadella). 1 ex. l’11-XII (GRG).
Eivissa: Benimussa (Sant Josep). S’observa 1 femella el 15-XII (MAR).
Circus macrourus. Arpella russa, arpella pàl·lida (MA-EI-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albercutx (Pollença). 1 ex. el 10-IV.
Cabrera: 1 juvenil el 8-X.
Ambdues cites estan pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la
SEO.
Circus pygargus. Arpella cendrosa, àguila d’albufera (MA-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 6 registres (6/IV). Primera cita el 4-IV
amb un mascle a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i darrrer el 23-
IV amb 1 femella al pla de Lanzell (Vilafranca) (RES). Un
màxim de 2 ex. l’11-IV a Albercutx (Pollença) (GORA).
Pas postnupcial, s’han rebut 14 cites, sempre d’un ex. (2/VII,
0/VIII, 6/IX, 5/X, 1/XI). Primera observació el 13-VII amb 1
femella a s’Albufera (RES; VIC, RID, PNAM), i darrer ex. el 7-
XI a s’Albufera (MUN, QUI, VEN).
Menorca: sa Bovaleta (Maó). 1 ex. el 8-V amb marca alar de color blau a la
dreta amb una “ X ” i a l’esquerra de color vermell amb una “ /
” (FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 14-IV (CUM, CRR).
Accipiter gentilis. Astor (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Accipiter nisus. Esparver, falcó torter (MA-EI-FO), falcó torder (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 21-I a Son Ganxo (Manacor) (ADR). 1 ex. el 12-
XII a Mortitx (Escorca), 4 ex. el 28-XII en vol a Puigpunyent
(GON), 1 ex. el 30-XII a Marratxinet (PAN).
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Lassarell (Pollença). 1 femella el 13-III (MUÑ, LLA).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 24 ex.
des del 20-III fins al 24-IV amb un màxim de 6 ex. el 10-IV
(GORA).
Son Bugadelles (Calvià). 1 ex. el 30-IV (BEN).
Pas postnupcial, s’han rebut 10 cites (2/IX, 7/X, 1/XI). Primer ex.
el 21-IX al massís de Randa (Algaida) (ADR, MMA), fins al 14-
XI amb 1 ex. al minaret de Fartàritx-puig des Tomir (ART,
MUÑ).
Porreres. Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 28-XI, que és entregat
al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Cabrera: pas prenupcial, últim ex. el 7-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial,
primera cita el 31-VIII amb 2 ex. (ADR; GON), i darrer ex. el
25-IX (GON).
Menorca: Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 10-I (PON).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 14-XI (PON).
Aeroport (Maó). 1 ex. el 24-XII (ESE).
L’Argentina (Alaior). 1 mascle jove anellat el 27-XII (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-I (CAR, MAR). S’observa 1
femella l’11-X (MAR).
Camí des Fornàs (Sant Antoni). 1 ex. el 21-I (GAA).
Can Xumeu (Santa Eulària). 1 femella el 24-II (MAR).
Ca n’Andreu (Sant Antoni). Observat 1 ex. el 25-X (MAR).
Can Pep de sa Rota (Sant Antoni). Observada 1 femella el 7-XI
(MAR).
Venda des Coloms (Santa Eulària). 1 femella el 26-XII (MAR).
Torrent de sa Cala (Sant Joan). 1 ex. el 26-XII (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Es captura per a anellament 1 femella el 21-IV (LOZ).
El 9-X s’observa 1 femella (MAR).
Buteo buteo. Aligot
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: hivernada, s’han rebut 8 registres (2/I, 1/II, 5/XII), 1 juvenil el 20-
I al pla de Lanzell (Vilafranca) (RES), 1 ex. el 26-II a la Comu-
na de Petra (VEN, AVE). 1 ex. a Maria de la Salut el 14-XII
(QUI, VEN) i el 21 i 28-XII (RES). 1 ex. el 21-XII a s’Albufe-
ra (RES). 1 ex. el 26-XII a Búger (QUI, VEN).
Pas prenupcial, primer ex. el 18-III a Son Pacs (Valldemossa), i un
màxim de 5 ex. el 23-III al Pa de Figa de Son Antic (Esporles);
almanco dos d’ells defensen territori davant dels corbs (fa una
setmana van copular) (ADR, TAP).
Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 10 ex. des del 28-III
fins al 8-V amb un màxim de 2 ex. el 28-III (GORA).
Pas postnupcial, s’han rebut 6 registres (1/VII, 1/VIII, 2/IX, 2/X),
primer ex. el 20-VII a Son Alfons (Calvià) (LOP), i darrera cita
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el 22-X amb 1 ex. trobat ferit per un caçador a Santa Margalida.
Un màxim de 5 ex. el 26-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Puig de Galatzó. 1 jove el 15-VIII (vegeu-ne foto) (RIU). Hi ha
indicis evidents que es reprodueix a l’illa. Fa uns anys que els
seguim la pista arran d’anar sumant observacions de primavera
i també d’hivern a la mateixa zona, es mouen per Esporles (com
a mínim) fa uns anys. Tenim observacions de primavera (amb
miols i tot) fa uns 4 anys, un ex. barallant-se amb una colla de
milanes fa 3 anys i els darrers 2 anys amb còpules (una per any)
ben sexys i tot. Pens que podria haver-hi fins a dues colles a
Esporles o un petit nucli familiar (ADR, TAP).
Centre de Recuperació de Fauna. Enguany hi ingressen 3 ex.: un
trobat ferit (citat anterioment), altre ex. trobat a una gàbia el 16-
XII a Son Dameto (Esporles), i el darrer trobat a un galliner el
30-XII al camí de s’Ullal (Capdepera) (PAR, COFIB).
Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 18-VIII (joves) fins al 22-VIII amb 1
adult (GON, PNDR; RES, PAR, MMA, GRA), 1 adult el 26-IX
(BAZ), 1 ex. el 18-X (GON, PNDR).
Hivernada, 1 ex. el 8-XII (GON, PNDR).
Menorca: port de Maó, 1 ex. el 24-VI a la central elèctrica (ESC, GRG).
Cales Piques (Ciutadella). 1 ex. entregat el 24-IX al centre de recu-
peració per col·lisió (CRECUP).
Fàtima (Maó). Primera cita d’hivern amb 1 ex. el 13-XII a la carre-
tera de Fornells (JUL).
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Santa Rita (es Mercadal). 1 ex. el 14-XII (PON).
Eivissa: illa des Vedrà (Sant Joan). S’observa 1 ex. el 9-X (MAR).
Puig Collet (Sant Antoni). 1 ex. el 15-X (MAR).
Cas Mut (Eivissa). 1 ex. el 8-XII (MAR).
Formentera: Can Parra. 1 ex. en vol el 6-XII (KLA).
Buteo rufinus. Aligot rogenc
Mallorca: Calvià, s’ha vist un exemplar al febrer, març, juliol i agost. Es
troba pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Aquesta au d’origen Paleàrtic no figura en aquesta llista. Si hi és
acceptada, serà el primer registre del comitè a Balears.
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Estatus: accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila fasciata (abans Hieraaetus fasciatus). Àguila coabarrada
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Extinguit com a reprod. a Mallorca, darrer any de
cria 1964. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Aquila pennata (abans Hieraaetus pennatus). Àguila calçada, esparver (MA-
EI-FO), soter (ME).
Estatus: sedentari moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant moderat (MA)
i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Santa Maria, trobat un niu nou amb 2 adults el 31-III (ADR).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença). S’han vist 23
ex. des de l’11-IV fins al 7-V amb un màxim de 9 ex. el 10-IV
(GORA).
Salobrar de Campos. 1 ex. caça el que sembla un avisador el 29-IX
(ADR).
Pas postnupcial, 2 ex. els dies 13 i 15-X sortint del cap de ses Sali-
nes cap a Cabrera (VEN, QUI, VAR).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 20-III (FIO). Pas postnupcial, 1 ex. el 24-
VIII a l’illa dels Conills (PAN), 2 ex. el 27-IX (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. el 22-VIII (RES, PAR, MMA, GRA).
Eivissa: hivernada, s’han rebut 17 cites (6/I, 4/II, 6/III, 1/XII), amb un
màxim de 2 ex. el 10-II a Can Carreró (Sant Antoni) (MAR).
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Pas prenupcial, s’han rebut 4 observacions (2/IV, 2/V) sempre d’un
ex. (MSS, CLL, MAR, GAA). Un registre aïllat d’1 ex. el 13-VI
al pla d’Aubarca (Sant Antoni) (MAR).
Pas postnupcial, s’han rebut 6 registres (1/VIII, 1/IX, 4/X), del 29-
VIII al 22-X sempre d’un ex. (CAA, GAA, MAR), excepte el
10-IX amb 2 ex. a l’aeroport (BAZ).
Sa Conillera: (Sant Josep). Deu observacions durant el pas prenupcial, entre el
29-IV i el 12-V amb un total de 30 ex. i un màxim de 7 ex. el 10-
V (MAR).
Formentera: pas postnupcial, 1 ex. el 27-VII (VIA).
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Estatus: sedentari rar (MA-ME). Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-EI-FO)
i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 5 ex. el 14-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 5 ex. el 16-XI (GAN).
Pollença. Trobat mort 1 juvenil el 19-IX; s’estima que fa un mes
que va morir (MUÑ).
Cabrera: 6 ex. en vol el 15-III (LLO, SAL, PNAC).
Menorca: 4 parelles van iniciar la reproducció l’any 2010, una menys que
l’any anterior. Totes elles van realitzar la posta i sols 3 van aca-
bar la reproducció amb èxit, si bé sols 2 ho van fer de forma
natural i l’altra gràcies a la intervenció mitjançant la tècnica de
hacking. Una volta rescatat el poll petit d’un niu de 3 polls, el
niu va ser destruït a causa de la forta tempesta de principis del
mes de maig, en què moriren els 2 polls que hi quedaven. En
total van arribar a volar 4 polls (TRI, IME, Conselleria de Medi
Ambient).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensual (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensual i dates extremes amb aste-
risc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV 6-V* VI VII VIII IX X 12-XI* XII
Albufera 3 1 2 1 0 1 3 1 1 1 0 1
Addaia 1 0 1 1 1* 0 0 0 0 0 1* 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-I i l’1-III (MAR, GAA, PRT).
Observacions entre el 20-X i el 18-XII sempre d’1 ex. L’exem-
plar observat al novembre portava anella blanca amb els dígits
L5, l’exemplar va ser anellat com a poll a la illa de Menorca el
juny de 2008 (GAA, MAR, SEP, TUU).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10-I (KLA).
Can Marroig s’observa 1 ex. el 25-II (MSS).
Punta de sa Creu. 1 ex. el 29-IX (MSS, CLL).
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Estanyets. 1 ex. el 30-IX (CLL).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 18-I (CAR, CAL, MAR).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental. Falta informació. Extingit com a repro-
ductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Maria de la Salut. Prenupcial, present entre el 12-V (7 ex.) i 24-V
(2 ex.) (RES; MAC; ART, MUÑ), amb un màxim de 4 mascles
i 4 femelles el 20 i 21-V (AME; RES).
Pla de Lanzell (Vilafranca). Postnupcial, 1 ex. el 7-IX (BAZ).
Menorca: Lluriac Vell (es Mercadal). 11 ex. el 26-IV posats sobre cable elèc-
tric (TRI).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME)
i escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 parella copulant el 6-III
(VEN, QUI).
Pas prenupcial a Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 26 ex.
des del 3-IV fins al 28-IV amb un màxim de 12 ex. l’11-IV
(GORA).
Llucmajor. El 26-V es troba el primer poll desorientat, que és entre-
gat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Salobrar de Campos. 15 ex. el 21-VII (GAN).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 30 ex. l’11-VIII (RES).
Puig Major (Escorca). 1 ex. l’11-IX (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). Màxims diaris sortint cap a Cabre-
ra (VEN, QUI, VAR).
Dates 19-IX 26-IX 10-X 13-X 15-X
Ex. 0 3 36 23 4
Sa Dragonera: s’estima un màxim de 40 ex. el 18-VIII (GON, PNDR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 4-V i el 9-X (MAR).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 femella el 4 i 8-V (RES, VEN), 1 mascle
el 26 i 27-V (VIC, RID, PNAM).
Maria de la Salut. 1 mascle i 1 femella el 12-V (BAZ; RES), 2 ex.
el 13-V (MAC), 2 femelles els dies 15-V (BAZ) i 21-V, 2 feme-
lles i 2 mascles el 24-V (RES).
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Llucmajor. 2 ex. el 29-VII (ROG).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 5 ex. el 8-V sobre el cable elèctric (FLO).
Camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 mascle jove el 22-V (PIO).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Hivernada, 1 ex. el 12-I, 1 mascle el 27-II, 1 ex. el 6-
XII, 1 femella el 29-XII. Pas prenupcial, 1 ex. el 30-III. Pas
postnupcial, 1 ex. el 29 i 30-IX, 1 ex. el 8, 10, 12 i 21-X (MUN;
RES; VIC, RID, PNAM; VEN, QUI, VAR). 1 femella del 15 al
27-X (VEN, QUI, VAR).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 mascle adult el 13-III (RES,
VEN). 1 ex. tornant del mar el 13-X (VEN, QUI, VAR).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-XII (VEN, QUI, BEN).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. el 19-XII caçant terroles (VEN,
QUI).
Cabrera: 1 ex. els dies 13, 15 i 26-X (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 24-I (CAT), i 1 femella el 28-III
(PON).
Aeroport (Maó). 1 ex. observat entre el 23-XI i 24-XII (ESE).
Falco subbuteo. Falconet
Estatus: migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA),
i 2003 (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 6 registres (4/IV, 1/V, 1/VI).
Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 4 ex. des de l’11-IV
fins al 21-IV amb un màxim de 2 ex. l’11-IV (GORA).
S’Albufera. darrer ex. el 10-VI (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, s’han rebut 18 cites (6/IX, 12/X). Primera cita el
17-IX amb 2 ex. a Santa Ponça (Calvià) (GAN), i darrer ex. el
24-X, a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un màxim de 4 ex. del
8 al 13-X a s’Albufera (VEN, QUI, VAR; VIC, RID, PNAM;
RES).
Cabrera: 1 ex. el 29-IX, 1 ex. el 4, 7 i 11-X (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Prat de s’Albufera (Maó). 1 jove el 26-IX menjant llagosts (BOR).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 jove l’11-X caçant (PON).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: primer ex. el 16-IV a s’Albufera (MON), i darrer ex. el 13-XI a
Artà (VIC). Un màxim de 60 ex. caçant al juny a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
Es Fogueró (Alcúdia). Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 5-V, que
duia una anella posada al niu quan era poll, al setembre del
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2007 a Eivissa. Va ser recuperat i alliberat de nou (PAR,
COFIB).
Sa Dragonera: primer ex. el 28-IV (IGU, TAV, PNDR).
Eivissa: puig des Savinar (Sant Antoni). 2 ex. el 3-X (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primer registre de l’any amb 4 ex. el 23-IV (LOZ).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Felanitx. 1 colla entrant a un niu el 21-III (ADR).
Cabrera: el recompte nidificant de 2008 va donar com a resultat 10 parelles
segures i una més de probable. Per tant, la població ha romàs
estable durant els darrers quinze anys. En el seu moment era la
població insular més densa del món (AME, MCM, PNAC).
Falco peregrinus calidus. Falcó, falcó reial (EI).
Estatus: migrant e hivernant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Turnix sylvaticus. Guàtlera andalusa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Rascló, polla de ropit (MA-FO), riscló (EI)
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (FO) i rar (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 200
parelles (VIC, RID, PNAM).
Lazarell (Pollença). 1 ex. el 13-III dins un torrent de la muntanya
vora les cases de la finca (MUÑ, LLA).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 21-VIII (MUN).
Salobrar de Campos. Un màxim de 5 ex. el 2-X (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 9-IV (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 2-III (GAA).
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Porzana porzana. Rasclet pintat, rasclet (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 16 i 17-IV, i restes d’1 ex. depredat
el 19-IV (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 24-III (MEN,
FLO,GRG).
Lluriac (es Mercadal). 2 ex. observats l’1-IV (POO).
Porzana parva. Rascletó
Estatus: hivernant rar (ME). Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). Falta infor-
mació. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: torrent de Sant Jordi (Pollença). 1 ex. el 18-IV.
S’Albufera. 1 ex. el 2-V.
Menorca: prat de s’Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 25-III.
Tots ells pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Porzana pusilla. Rasclet menut, rasclet petit (MA-EI-FO), rasclet gris (ME)
Estatus: accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME) i escàs (EI). Cria des de 1995
(FO). Hivernant (FO) i escàs (MA-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 300 parelles,
s’han vist polls a partir del 13-V, i juvenils l’11-VII (VIC, RID,
PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 70 ex. el 4-I (MUN).
S’Aranjassa (Palma). Un poll el 13-I demanant menjar a un adult a
la síquia (SUN).
Ses Fontanelles (Palma). 6 ex. el 13-I, 4 ex. el 20-IV (GON), 4 ex.
amb 2 polls l’1-V (AMG).
Depuradora de Binissalem. 30 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
Torrent de Solleric (Alaró). Nova localitat de cria amb la trobada
d’un niu amb 2 polls l’1-IV davall d’un pont, amb correntia
d’aigua tot l’any procedent d’una depuradora (GRC).
Maristany (Alcúdia). Un màxim de 25 ex. el 7-XI (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 3 8 4 2 2 17 36 73 11 1 17
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Addaia (es Mercadal). Observats un max. de 3 ex. el 25-III (MOZ,
PNAG).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observats 10 ex. el 16-I al prat
de ses Monges (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 29 ex. el 16-I (MAR, CAR). 17
ex. l’11-XII (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observen 10 ex. el 17-I (CAR, CAL).
15 ex. el 7-III i el 8-IV observats 30 ex. (MAR, GAA).
Riu de Santa Eulària. S’observen 10 ex. el 16-I a la desembocadu-
ra (CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 18-I (MSS, CAR).
Porphyrio alleni. Gall faveret, gallet faver africà (MA-EI)
Estatus: divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Acciden-
tal (EI-FO). Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 125 parelles, s’han vist polls a
partir del 15-V, i juvenils a partir de l’11-VII (VIC, RID,
PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). 4 ex. el 4-I, 3 ex. el 12-VIII
(MUN).
Depuradora de Binissalem. 1 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE),
2 adults el 4-VI (VIC).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 13-IV (AMG), 2 ex. el 14-VIII
(MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 25-IV (AME), el 22-VI (GAR),
28-VII (RES), i 3-IX (JAM).
Golf I de Santa Ponça (Calvià). 6 adults i 2 juvenils el 18-VII
(GAN).
Son Navata (Felanitx). 1 adult el 19-VIII (MMM), i 24-IX (ADR).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 29-VIII (MUN), 1 ex. el 21-IX
(ADR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 5 7 3 2 2 4 4 4 3 2 2
Lluriac (es Mercadal). 9 ex. junts el 3-I (POO).
Cala en Porter (Alaior). 1 ex. el 16-III al canyar, primera cita a
aquesta zona. Segueix l’expansió per l’illa (MEN).
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Fulica atra. Fotja
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-ME) i
escàs (EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 250 parelles, s’han vist polls
a partir del 5-IV, i juvenils el 28-IV. Un màxims de 1.816 ex. el
18-I (MUN; VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (MUN; RES; GAN;
AMG).
Maristany (Alcúdia). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals i amb asterisc
dates extremes (GAN; MUN; MMA; ROG).
Dates I II III IV V 1-VI* 1-VII* VII VIII IX X XI XII
Albufereta + 130 + 13 + 50 + + 630 +
Maristany + 40 32 + + 202 272 + 350 430
Guidet + 28 14 9 1 5* 24* 43 28 36 49 64 15
Golf de Son Muntaner (Palma). 52 ex. el 4-I, 21 ex. 12-VIII
(MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 13-I, 1 ex. el 20-IV (GON), 2 ex.
l’1-V (AMG).
Salobrar de Campos. 25 ex. el 13-I, 31 ex. el 3-II (MUN), i 3 ex. el
5-X (GAN).
Depuradora de Binissalem. 11 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE),
13 ex. amb polls i joves el 4-VI (VIC).
Estany des Ponts (Alcúdia). 17 ex. el 13-II (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). S’hi han vist polls a partir del 10-IV
(AME). 3 colles amb polls d’una i dues setmanes el 15-VI
(RES).
Cabrera: 1 ex. entre el 14 i 21-X al port; el seu estat de debilitat va permetre
agafar-lo amb la mà, tot i que va morir durant el trasllat al
COFIB (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII 6-VIII* IX 20-X* XI XII
Albufera 426 387 192 110 86 272 490 760 1.487 1.583 1.737 1.425
Addaia 119 142 150 78 79 81 3 1* 0 2* 36 70
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa entre el 9-I i el 7-III amb un
màxim de 4 ex. el 27-II (GAA, CAR, CAL, MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observats 3 ex. el 16-I i l’11-
XII (CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (MAR, CAR).
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Fulica cristata. Fotja banyuda
Estatus: sedentari rar (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 9 parelles, s’han vist polls a par-
tir del 9-IV, i juvenils a partir del 27-V (VIC, RID, PNAM).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ADR; MUN; RES, VEN; GON; ART, MUÑ, MMM).
S’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; QUI).
Dates I II III 12**-13*-III IV V VI VII VIII IX 30-X* 3-XI* XII
Salobrar 32 31 + 21* 0 0 0 0 0 0 0 4* 19
Albufera 6 + 2 1** 0 0 0 0 0 0 40* 11 19
Es Carnatge (Palma). 1 ex. trobat mort a la mar el 5-I (MCM).
Son Jordi (Son Servera). 1 ex. trobat mort el 17-I (PAR, COFIB).
Pas prenupcial, darrera cita el 14-III amb 23 ex. volant cap al N a
Albercutx (Pollença) (RES; GORA).
Pas postnupcial, primer registre el 26-X amb 12 ex. a la dessaladora
(Palma) (VEN, AVE). Un esbart de 18 ex. el 8-XII a Palmano-
va (Calvià) (GAN), 4 ex. el 25-XI creuant el cel de la marina de
Magalluf (Calvià) (FRN). I 3 ex. el 29-XII al cap des ses Salines
sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI).
Sa Ràpita (Campos). Un esbart de 40 ex. el 20-XII en vol (MMM).
Palma. 7 ex. el 23-XII en vol a prop de sa Indioteria (AMG).
Sa Dragonera: 10 ex. el 7-X en vol (RAY, NOG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8-I (MOZ, PNAG).
Aeroport de Menorca (Maó). 30 ex. el 14-XII volant en direcció a
Sant Climent (ESE).
Sant Isidre (Maó). 29 ex. el 22-XII volant cap a la Mola (FLR).
Eivissa: ses Païsses de Cala d’Hort (Sant Josep). 3 ex. el 26-I (MRI).
Ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 26-X (TUU, CAA). 6 ex. l’1-XI
passen en vol en direcció O (MAR, SEP, TUU). 1 juvenil aïllat
el 17-XI (SEP, TUU, MAR). A la platja de Migjorn es senten
varis ex. en vol el 23-XI, i el 19-XII es sent 1 ex. solitari (MAR).
Formentera: Can Marroig. S’observen 2 ex. el 18-I a (MSS).
Estany Pudent el 29-XI és observat 1 juvenil (MSS).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. el 10-IV a la Gola (ART, MUÑ) i 20-
IV (GRC).
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Badia de Palma. Pas prenupcial, 1 ex. el 20-IV a la desembocadu-
ra del torrent de Son Real (Santa Margalida) (SUN).
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 23-IV (CAT).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 3 ex. observats l’11-V (CUM).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estatus: estival moderat (MA-EI), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). Migrant
moderat (MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 165 parelles, s’han vist còpules a
partir del 17-II, ous del 22-III, polls del 27-IV, i juvenils de
l’11-VI. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; MUN; GAN).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Observació de polls a partir
del 13-V (MUN). Màxims mensuals (ADR; MUN; GAN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 65 51 + 10 6 + 58 281 110 136 26 54
Salobrar 20 + 100 119 P + 120 220 110 30 40 33
Salines 140 45 + + 25 50 75 64 22 4 + 14
Prat de Sant Jordi (Palma). 6 ex. el 12-I (RES), 2 ex. el 22-II
(AMG). S’estima que han criat 12 parelles (MAT, GAR). S’han
vist nius a partir del 10-IV (AME), 23 polls d’una setmana el 15-
VI, 20 joves volanders el 28-VII (RES), 15 ex. el 23-IX (MUN),
12 ex. el 24-XII (JAM).
Pas prenupcial, se’n veuen des del 3-III amb 1 ex. a la platja de
Santa Ponça (Calvià) (GAN), 19 ex. el 21-III costejant a s’Algar
(Felanitx) (ADR, MMA, CAA).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 13-IV (AMG), 30 ex. el 14-VIII
(MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 5 ex. el 20-IV (GON).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 118 ex. el 13-V (MUN).
Estany des Tamarells (ses Salines). 3 ex. el 13-V (MUN).
Depuradora de Binissalem. 2 mascles i 2 femelles el 4-VI (VIC).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims, 15 ex. el 19-VII (GAN), 22
ex. el 14-VIII (MUN).
Maristany (Alcúdia). 8 ex. el 29-VIII (MUN). 21 ex. el 21-IX
(ADR).
Cabrera: prenupcial, 5 ex. el 17-III i 3 ex. el 22-III (GON).
Menorca: salines d’Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer registre el 17-
III amb 2 ex. (MEN, FLO).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
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Dates I II 18-III* 28-IV* V VI 23-VII* 19-VIII* IX X XI XII
Addaia 0 0 24* 23 45 40 9* 0 0 0 0 0
Albufera 0 0 0 3* 4 2 31 19* 0 0 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. hivernant el 17-I (MAR, PRT,
GAA). 1 ex. el 8-III (MAR). Als estanys de Sal Rossa es loca-
litza un niu amb 4 ous i 1 adult el 30-IV (GAA). La nidificació,
a aquesta zona del Parc Natural, és irregular durant els anys i ve
condicionada pel nivell d’inundació dels estanys. S’ha observat
1 mascle aïllat entre el 29-X i el 23-XI. Els darrers anys s’ha
confirmat la hivernada d’alguns exemplars al Parc (MAR,
GAA).
Formentera: estany Pudent. Primer ex. el 30-III, 1 adult amb 2 polls el 24-V, 6
ex. el 12-VI, 1 juvenil i 1 adult amb 1 poll el 18-VIII. Darrer ex.
el 14-IX (KLA).
Recurvirostra avosetta. Bec d’alena, alena (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Observació de polls a partir del 27-IV (RES).
Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (ADR; GAN;
MUN; GON).
S’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; MUÑ,
ART, MUO).
Dates I II 11-III* 25-IV* V 25-VI* VII VIII IX X 28-X* XI 30-XII*
Salobrar 35 90 168 60 + + 240 230 180 80 30 53
Albufera 1* 2* 0 3* 3 5 28 12 6* 0 2*
Estany de ses Gambes (ses Salines). 37 ex. el 13-V entre ells 4 ex.
Covant. Si se confirma seria una nova localitat de reproducció
(MUN).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 5 ex. el 21-IX al freu de
Cabrera, són assetjats por un falcó marí repetides vegades a ran
d’aigua (VEN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 4-XI (MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 18-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). S’hi han observat un màxim de 3 ex. el 25-
III (MOZ, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat el 22-IV (CUM, SEN, XAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 20-II (GAA). 1 ex. el
22-XI (MAR).
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Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, xebel·lí (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant i migrant escàs
(MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 50 parelles. Un màxim de 110
ex. el 24-I, 127 ex. el 25-II, i 101 ex. el 18-VIII (VIC, RID,
PNAM).
Alcúdia. El 18-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació
de Fauna (PAR, COFIB).
Salines de sa Vall (ses Salines). 10 ex. el 13-VIII (MUN), i 75 ex.
el 2-X (RES).
Salobrar de Campos. 40 ex. el 15-IX (NIC, MAT, CAB).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 95 ex. el 27-I (ADR).
Sa Dragonera: 1 ex. entre el 19 i 23-XI (GON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Un niu abandonat amb 2 ous el 5-VI (JUL).
Sa Conillera: (Sant Josep). És present entre el 15-IV i el 9-V, amb un màxim de
2 ex. (MAR, LOZ).
Formentera: Can Parra. Primers polls a partir del 10-VII (KLA).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, primer ex. el 2-IV, vist fins al 21-VI amb 1
ex., i un màxim de 3 ex. el 30-IV i 24, 25 i 26-V (VIC, RID,
PNAM; RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 10-IV, 4 ex. el 2-V (AME).
Glareola nordmanni. Guatlereta de mar alanegra, guatlereta d’ala negra (MA-
ME-EI-FO). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Charadrius dubius. Picaplatges petit, tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit
(ME). Estatus: sedentari escàs (MA). Estival escàs (ME) i rar (EI). Hivernant escàs
(MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 45 parelles, s’han vist nius a par-
tir del 20-IV. Un màxim de 76 ex. el 19-VIII (VIC, RID,
PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; RES; GAN; NIC,
MAT, CAB).
Dates I II III IV V 6-VI* 21-VII* VIII IX X XI XII
Ex. + 5 + + 6 1 1 19 40 6 + +
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Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 29-I i 6-V (RES). S’estima que
hi han criat 8 parelles (MAT, GAR). 1 ex. el 23-IX i 16 ex. el 29-
IX (MUN), 21 ex. el 2-X (RES).
Cúber (Escorca). 2 ex. el 2-III i 8-VII (GAN).
Albufereta (Pollença). 2 ex. el 30-VIII a la platja (FIO).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 12-IX (GAN).
Menorca: Favàritx (Maó). 1 ex. el 5-II al Cós del Síndic (GRI, MOZ).
Salines d’Addaia (es Mercadal). 2 ex. capturats per anellament; se
n’escolten alguns més el 17-III (MEN, FLO).
Sa Mesquida (Maó). 2 adults i 3 polls el 20-V (PIO).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II 11-III* IV V VI VII VIII 8-IX* X XI XII
Addaia 0 0 10* 10 4 3 6 6 10* 0 0 0
Albufera 0 0 4 5 2 2 0 27 1 0 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any el 27-II amb
2ex. (GAA). Dades postnupcials, 2 ex. i 1 ex. el 27-X i el 4-XI
respectivament (MAR, GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). S’observen 2 ex. el 8-III al
prat de ses Monges (MAR).
Formentera: estany Pudent. Present entre el 9-V amb 1 ex. cantant i el 20-V amb
2 ex. (MEY).
Charadrius hiaticula. Picaplatges gros, tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros
(ME). Estatus: hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; MUN; RES,
VEN, MON, QUI).
Dates I II 5-III* IV V 13**-20*-V VI 29-VII* 30-VIII* IX 11-X* XI XII
Albufera 0 0 1* 9 21 17* 0 0 4* 12 1* 0 0
Salobrar 10 15 + + 21 5** 0 2* 3 20 20 4 1
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 13-IX (VEN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. l’1-X (RES).
Ses Salines. 1 ex. el 30-XII a la platja des Dolç, i 2 ex. el 30-XII a
la platja de ses Roquetes (GON).
Menorca: Favàritx (Maó). Prenupcial, primer ex. el 5-II (GRI, MOZ), i darrer
ex. el 20-V ambdós al Cós del Síndic (BOR).
Addaia (es Mercadal). Són observats un màxim de 7 ex. entre el 6
i 14-IV (MOZ, PNAG).
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Basses de Lluriac (es Mercadal). 5 ex. l’11-III (MEN, FLO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 14 ex. el 17-I (PRT, MAR, CAR, GAA,
VER, CAL).
Formentera: estany Pudent. Present entre el 9-V amb 2 ex. fent pautes nupcials,
i el 19-V amb 1 ex. (MEY).
Charadrius alexandrinus. Picaplatges camanegra, tiruril·lo camanegra
(MA), passa-rius camanegra (ME). Estatus: sedentari moderat (MA-EI-FO) i escàs
(ME). Hivernant moderat (MA-EI), escàs (ME). Migrant abundant (MA), moderat
(EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat un mínim de 50 parelles,
s’han vist còpules a partir del 23-III, i polls del 12-VI. Màxims
mensuals (VIC, RId, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES).
Salines de sa Vall (ses Salines). Observació de polls a partir del 8-
VII (MUN). Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 27 39 21 + + + 154 98 + 42 79 79
Salobrar 195 300 + + P + 180 + 225 360 150 +
Salines 45 + + + + 50 105 107 + 45 + +
Pla de Lanzell (Vilafranca). Un màxim de 160 ex. el 17-I (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 10-IV (AME).
Albufereta (Pollença). S’estima que hi crien 11 parelles. Un màxim
de 46 ex. el 6-IX (GRC).
Son Real (Santa Margalida). 18 ex. l’11-XII a la platja (GAN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-V al Prat (MEN).
Eivissa: ses Salines d’Eivissa (Sant Josep). Màxim hivernal amb 126 ex. el
17-I (CAR, MAR, CAL, PRT, VER, GAA).
Formentera: recompte de totes les zones humides el 18-I: estany Pudent, 24
ex.; salines d’en Marroig, 52 ex.; salines d’en Ferrer, 12 ex.; i
ses Bassetes, 4 ex. (CAR, MAR, MSS, SLA, CAL).
S’Espalmador: (Formentera). Observats 24 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).
Eudromias morinellus (abans Charadrius morinellus). Fuell de collar, passa-
rius pit-roig (ME)
Estatus: migrant rar (MA-FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. del 7 al 29-I. Pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
Puig des Teix. 1 ex. els dies 24 i 25-VIII. 11 ex. el 14-IX al cim.
Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Aeroport de Palma. 4 ex. a l’agost. Pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
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Puig Major. 1 ex. al setembre. Pendent d’homologació pel Comitè
de Rareses.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Estatus: hivernant moderat. Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ADR; MUN; GAN).
Dates I II 22-II* III IV V-VI VII VIII IX 5-X* XI XI XII
Ex. 400 250 200 0 0 0 0 0 0 5 1 30 280
Illots de na Cabot (ses Salines). 52 ex. el 3-I (RES).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 2.400 ex. el 17-I, i un d’ells atípic
amb restes de plomatge nupcial (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 620 ex. el 24-I (RES), i
350 ex. el 23-XII (VEN).
S’Abufera. Postnupcial, primer ex. el 8-IX, fins al 17-XI amb 2 ex.
(VIC, RID, PNAM; GAN).
Cabrera: 100 ex. el 16-III al freu (MCM).
Menorca: Plans de Favàritx (Maó). 2 ex. entre juies l’1-XII (BOR, BRR).
Punta Nati (Ciutadella). Un grup de 39 ex. el 12-XII al costat del
far (MEN, CRR).
Son Bou (Alaior). 4 ex. entre juies el 12-XII a Atalis (BAA, DIZ).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Tres observacions entre el 9 i
16-I amb un màxim de 8 ex. al prat de ses Monges (GAA,
MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 84 ex. el 17-I (MAR, GAA, PRT). Darrer
registre prenupcial d’1 ex. el 10-III (MAR). Observats 50 ex. el
17-XII (MAR).
Formentera: punta Gavina. 73 ex. el 18-I (MSS, MAR, CAR, SLA).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (ADR; GAN; MUN; RES).
Dates I II III IV 4-V* VI VII VIII 4-IX* X XI XII
Ex. 28 14 5 + 3 0 0 0 3 13 20 21
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre els dies 16-IV i el 12-V. Post-
nupcial, present entre el 14-VIII i el 18-IX amb un màxim de 2
ex. el 3 i 5-IX. Hivernada, a partir del 16-XII amb 1 ex., i un
màxim de 2 ex. el 30-XII (VIC, RID, PNAM; RES, VEN, QUI).
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Es Carnatge (Palma). 1 ex. el 31-VIII amb plomatge nupcial (MAT).
Menorca: na Girada (es Castell). 1 sol ex. per la costa l’11-XII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 17-I (MAR, GAA,
VER, CAL, PRT, CAR). Darrera observació prenupcial el 10-III
amb 1 ex. (MAR). 2 ex. el 19-XII (MAR).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-FO) i escàs (EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, amb asterisc dates extremes i amb
parèntesis un registre aïllat el 10-VI (VIC, RID, PNAM; RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GAN; RES).
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Dates I II III 27-IV* V VI VII VIII 20*-26**-IX X XI XII
Albufera 3.049 1.000 150 1 0 (1) 0 0 4* 56 180 500
Salobrar 550 300 0 0 0 0 0 7** 5 80 50
Ses Fontanelles (Palma). 90 ex. el 13-I (GON).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 1.260 ex. el 14-I (RES).
6 ex. el 23-IX (MUN), 900 ex. el 23-XII (VEN).
Ariany. Un màxim de 300 ex. el 15-I (VEN).
Pla de Lanzell (Vilafranca). 750 ex. el 17-I (RES). 74 ex. el 19-XII
(VEN, QUI).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats un màxim de 81 ex. el 18-II
(MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 14 ex. observats el 19-X (ESC, MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 5-I (GAA). Primera observació de
tardor el 16-X amb 1 ex. (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Observat entre el 9 i 18-I amb
un màxim de 39 ex. el 9-I al prat de ses Monges (GAA, MAR,
CAR).
Formentera: sa Talaiassa. 30 ex. el 12-IX (KLA).
Estany Pudent. 9 ex. l’11-XII (KLA).
Calidris canutus. Corriol gros
Estatus: hivernant rar (EI), Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Calidris alba. Corriol tres-dits
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 28-IV i el 8-V sempre 1 ex.
(VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). 2 ex. els dies 17 i 19-V (GRC).
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 28-VIII i 5-IX (MUN).
Salobrar de Campos. 4 ex. el 4 i 8-IX (RES, VEN, MON; GAN).
Son Real (Santa Margalida). 2 ex. l’11-XII a la platja (GAN).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 22-IX (MSS).
Calidris minuta. Corriol menut
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat i escàs (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; PAU).
Salobrar i s’Amarador des Trenc (Campos). Màxims mensuals
(ADR; GAN; MUN; NIC, MAT, CAB).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).
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Dates I II III IV V 25-V* VI 21*-28**-VII 27-VII* VIII IX X XI XII
Albufera 1 + 3 3 6 1* 0 0 5* 14 16 9 4 11
Salobrar 128 120 + + 0 6* 19 + 100 38 43 32
Salines 3 + + + 0 2** 3 22 1 + + +
Prat de Sant Jordi (Palma). 4 ex. el 13-IX (VEN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).
Menorca: Favàritx (Maó). Prenupcial, primer ex. el 10-IV al Cós del Síndic
(MEN).
Addaia (es Mercadal). Postnupcial, observats del 23-VII al 12-XI
amb un màxim de 12 ex. el 23-VII (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observats del 3 al 16-IX amb un màxim
de 2 ex. (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 12 ex. el 17-I (MAR, CAR,
GAA, VER, CAL, PRT). 1 únic ex. el 19-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-V (MEY).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Estatus: hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, present entre el 2-IX amb 1 ex. (GAN), i
el 20-XII amb 2 ex., un màxim de 4 ex. al mesos de X i XI (VIC,
RID, PNAM; RES; GAN). 1 ex. el 30-XII (MUN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 8-IX (GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 24-XII (JAM).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat 1 ex. el 6-V (MOZ, PNAG).
Calidris fuscicollis. Corriol coablanc, corriol cuablanc (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Vist 1 ex. el 16-V.
Salobrar de Campos. 2 ex. al septembre.
Ambdós pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la
SEO.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Estatus: migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; RES).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; GAN; RES, VEN,
MON).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).
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Dates I-II III IV 4-V* 13**-20*-V VI 21*-28**-VII VII 3-VIII* 28-VIII* IX 18-X* 16-XI* XII
Albufera 0 0 0 1* 6* 0 0 0 2* + 26 3* 0 0
Salobrar 0 0 0 52* 4** 0 3* 53 + + 51 9 1* 0
Salines 0 0 0 0 0 0 10** 19 2 1* 0 0 0 0
Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 12 i 13-IV (VEN;
RES). Postnupcial, 3 ex. el 13-IX (VEN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 25-IX (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV i 1 ex. el 14-V (MOZ, PNAG)
i el 22-IV (MEN).
Favàritx (Maó). 2 ex. l’11-V al Cós del Síndic (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 14-VIII
amb 7 ex. (MAR).
Calidris maritima. Corriol fosc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris alpina. Corriol variant
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat i
escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (MUN; GAN; RES).
Dates I II III IV 13-IV* V VI 29-VII* 18-VIII* IX X XI XII
Albufera 23 18 15 3 2* 0 0 0 9* 11 13 22 41
Salobrar 293 100 + 0 0 3* 6 4 45 110 98
Salines de sa Vall (ses Salines). 35 ex. el 3-I (RES). Postnupcial, 2
ex. el 29-VII (RES), i 9 ex. el 13-VIII (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 5 ex. el 14-I (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 30-VIII a la platja (FIO), 3 ex. l’1-
X (RES).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. el 30 i 31-VIII (GON; ADR).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 21-IV i 1 ex. el 14-V (MOZ, PNAG)
i el 22-IV (MEN).
Favàritx (Maó). 2 ex. l’11-V al Cós del Síndic (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 16 ex. el 17-I (CAR, MAR, VER, PRT,
CAL, GAA). Observacions entre l’1-X i 18-XII amb un màxim
d’11 ex. (MAR, SEP, GAA).
Formentera: salines d’en Marroig. 4 ex. el 18-I (MAR, SLA, CAL).
Estany Pudent. 1 ex. el 16-V (MEY). 3 ex. el 26-VIII (KLA).
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Calidris himantopus. Corriol camallarg
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN; RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (RES, VEN; MUN).
Dates I 23-II* III IV 23-IV* 4-V* VI 4*-29**-VII VII VIII IX X 13-XI* XII
Albufera 0 1 19 4 + 1* 0 2* 4 + 3 7 1* 0
Salobrar 4 + 8 0 0 1** + 3 12 7 1 3
Sant Jordi 2 8 1* 0 0 4
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex, observats el 26-III (ADR) i 2 ex. el
23-VII (MOZ, PNAG).
Salines de Mongofra (Maó). 8 ex. observats el 12-IV (FLO).
Basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. observat el 26-IX
(PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-VII (GAA).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9-IV. Postnupcial, vist entre l’11 i
21-XII amb un màxim de 2 ex. el 17-XII (VIC, RID, PNAM;
RES).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 60 ex. el 12-I, 1 ex. el 23-
IV (RES). 4 ex. el 2-X (RES), 18 ex. el 29-IX (MUN).
Ses Fontanelles (Palma). 50 ex. el 13-I (GON).
Depuradora de Binissalem. 7 ex. el 15-I (RES, VIC, LLD, GDE).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer ex. el 7-IV (RES), un
màxim de 5 ex. el 27-I (GON), i 20-III (MMM). Postnupcial, 2
ex. el 2-X (RES), 12 ex. el 3-XI (ADR). 3 ex. el 16-XI (GAN).
Santa Maria. 2 ex. el 26-VIII as Cabàs (ADR).
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Menorca: Addaia (es Mercadal). Observada entre l’11-III i 6-IV (MOZ,
PNAG).
Eivissa: golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (CAR, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. entre el 17-I i 30-IV
(CAR, CAL, GAA). Postnupcials, present entre el 28-X i 22-XI
amb un màxim de 6 ex. l’11-XI (GAA, MAR).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. a l’abril. Pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO.
Limnodromus scolopaceus. Cegall becllarg, cegall de bec llarg (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Estatus: hivernant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: prenupcial, 1 ex. anellat el 26-III (OAG). Postnupcial, primer ex. el
31-X a Can Maioler (Manacor) (ADR).
Cabrera: postnupcial, observat en fer-se fosc entre el 23 i 26-X (SER; AMN,
CUE, PNAC).
Sa Dragonera: 2 ex. el 29-I, 1 ex. el 20-XI (GON, PNDR).
Limosa limosa. Cegall de mosson, cegall de mosson coanegre (MA-EI-FO),
cegall coanegre (ME).
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 15-II. 1 ex. el 10-IV. Primer regis-
tre postnupcial el 25-VII amb 3 ex., vist fins a final d’any, amb
un màxim de 6 ex. el 30-VIII (VIC, RID, PNAM; RES, VEN,
QUI).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 3 ex. el 12-II (GAN), darrera cita
el 20-III amb 7 ex. (MMM). Postnupcial, 1 ex. el 6-VIII (RES)
i el 4-IX (JAM).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 18-II (MMM).
Menorca: basses de Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 20-II (PON).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 24, pàg. 159, Puig del
Toro (es Mercadal), 1 ex. el 22-VIII (BAZ) correspon realment a
un error.
Limosa lapponica. Cegall de mosson coabarrat, cegall de mosson coa-roja
(MA-EI-FO), cegall coabarrat (ME).
Estatus: hivernant rar (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present entre el 17 i 29-IV amb un màxim
de 2 ex. el primer dia. Postnupcial, vist entre l’11-IX i el 4-X
amb un màxim de 3 ex. el 20-IX i 4-X (VIC, RID, PNAM;
MUN; RES; SER).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 3 i 27-I (RES; MUN). Postnupcial, 1
ex. el 28-VIII (MUN). 2 ex. el 15-IX (NIC, MAT, CAB), 3 ex.
el 29-IX (ADR), 3 ex. el 2, 5 i 7-X (RES; GAN; VEN, QUI,
VAR).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). Tres observacions entre el 30-XI i el 10-
XII amb 3 ex. (GAA, MAR, SEP, TUU).
Formentera: Estanyets. 1 ex. el 23-IX (KLA).
Numenius phaeopus. Curlera cantaire, curlera (MA-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI), Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: hivernada, 1 ex. el 28-II as caló des Marmols (Santanyí) (ADR,
VAQ). I 1 ex. el 30-XII a la platja des Dolç (ses Salines) (GON).
S’Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 13-IV. Pas postnupcial, present
entre el 6-VII (1 ex.) i 11-IX (1 ex.), amb un màxim de 10 ex. el
9-VIII (VIC, RID, PNAM; RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. l’1-IX a la platja (FIO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 13 ex. observats el 10-IV (GRG, ESC, MEN, CUM,
CRR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20-VII (GAA).
Numenius arquata. Curlera reial
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals i dates extremes amb aste-
risc (GAN; MUN; RES; VEN, QUI, VAR).
S’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II 11-III* IV V VI 18-VI* 15-VII* VII 12-VIII* IX X XI XII
Salobrar 14 7 8* 0 0 0 0 4* 6 2 13 17 8 +
Albufera 2 + 2 1 + 2 1* 0 0 1* 3 3 3 2
Son Navata (Felanitx). 10 ex. el 4-III (MMM).
Menorca: cala de Sant Esteve (es Castell). 1 ex. observat el 25-VIII (CAT).
Illots d’Addaia: (es Mercadal). 1 ex. el 9-VII volant cap a Menorca (MEN, PAB).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI).
Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis d’un
i dos ex. entre el 9-VI i l’1-VII i dates extremes amb asterisc
(VIC, RID, PNAM; RES; PAU).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, registres aïllats entre
parèntesis (ADR; GAN; MUN; RES).
Dates I II III 7-IV* 30-IV* V VI 27-VII* 29-VII** VIII IX X XI XII
Albufera 37 7 11 12 2 0 (2) 1* 52 40 25 12 36
Salobrar + 30 20 25* 0 0 0 1** + 32 7 8 3
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observats entre el 18 i 25-III amb un màxim
de 6 ex. (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-III (MAR).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estatus: estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA), escàs (EI) i rar (ME). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; RES; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; MUN, MMM;
RES).
Salines de sa Vall (Ses Salines). 1 adult amb 2 polls a punt de volar
el 19-VI, primera cita de cria a aquesta localitat (ADR). Màxims
mensuals (MUN; ADR; RES).
Dates I II III IV 13-V* VI VII VIII IX 2-X* 13-XI XII
Albufera 1 + 6 16 5 2 2 6 5 3 4 2
Salobrar 50 60 + 4 20 6 29 17 15 2
Salines 4* 1A+2P 1A+1J 2 1*
Prat de Sant Jordi (Palma). Present entre el 13-III amb 4 ex. (RES,
VEN), i el 6-V amb 28 ex. (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primer ex. l’11-III i darrer
ex. l’11-VIII (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer ex. el 18-III, un màxim
de 8 ex. el 28-IV. Postnupcial, 1 ex. el 12-XI (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 10 ex. el 17-I (MAR, CAR, PRT, CAL,
GAA, VER). El 10-III s’observen 3 ex. (MAR).
Formentera: estany Pudent. Vist del 5-V (5 ex.) a l’11-V (1 ex.) (MEY; KLA).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Estatus: migrant rar.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-III. Postnupcial, present entre el
5 i 26-VIII sempre 1 ex. (VIC, RID, PNAM; RES; BAZ, PAI).
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Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. l’11 i 13-VIII (RES; BAZ,
BAN).
Menorca: salines d’Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 14-III (MEN).
Tringa nebularia. Camaverda
Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, (ADR; MUN; RES;
GAN).
Dates I II III 7-IV* V 24-V* VI 2*-21**-VII VII VIII IX X XI XII
Albufera 12 9 21 4 4 1* 0 2* 5 49 50 16 11 7
Salobrar 4 27 + 8* 0 0 0 7** 16 10 16 19 5 2
Salines de sa Vall (ses Salines). 1 ex. el 13-I (MUN).
Albufereta (Pollença). 3 ex. el 12-IV, 16 ex. el 25-IX (RES).
Maristany (Alcúdia). 2 ex. el 29-VIII (MUN). 3 ex. el 21-IX
(ADR).
Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 2 ex. el 6 i 8-V (RES,
MAC; AME, JAM). Postnucial, 3 ex. el 23-IX (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V 23-VI* VII VIII 16-IX* X XI XII
Addaia 1 2 2 5 1 1 0 0 2* 3 3 2
Albufera 0 0 1 1 0 0 2 12 5 3 0 0
Basses de Lluriac (es Mercadal). 8 ex. observats el 2-IV (PON).
Addaia (es Mercadal). 3 ex. el 19-VII (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 17 ex. el 17-I (CAR, MAR, PRT, CAL,
GAA, VER).
Formentera: recompte a les diferents zones humides el 18-I amb 3 ex. (MSS,
SLA, CAR, MAR, CAL).
Estany Pudent. 1 ex. el 15-IV (KLA). Un esbart de 6 juvenils el 30-
IX, 1 ex. el 8-X (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (CAR, MAR, CAL).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Tringa flavipes. Camagroga
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Estatus: hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i
escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any degut al solapament d’exemplars
estiuejants i els migrants. Màxims mensuals i dates extremes
amb asterisc (VIC, RID, PNAM; RES; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ADR; GAN; RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (ADR; MUN; RES,
VEN).
Dates I II III 13-IV* V VI 29-VII* VIII IX X XI XII
Albufera 4 4 9 2 4 3 10 26 20 5 5 4
Salobrar 2 3* 8 2 2 1 +
S. Jordi 4 2 4 2* 3 7 2
Cúber (Escorca). 1 ex. el 8-VII (GAN).
Salines de sa Vall (ses Salines). 2 ex. el 6-VIII (RES).
Maristany (Alcúdia). 6 ex. el 29-VIII (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 25-IX (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 2 ex. el 19-IX, 2 ex. el 15-XI
(GAN).
Son Fortesa (Puigpunyent). 1 ex. el 28-XII a una bassa (GON).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 13-IV (GON). Postnupcial, 1 ex. el 30-VIII i 9-
IX (ADR; GON).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó) Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI 29-VII* VIII 30-IX* X XI XII
Addaia 1 8 20 8 0 1 4 5 4 2 0 1
Albufera 0 1 0 1 0 0 1* 4 4* 0 0 0
Punta Nati (Ciutadella). 1 ex. observat el 28-III (ADR).
Prat de s’Albufera des Grau (Maó) 6 ex. obvervats el 29-VI
(MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observats 5 ex. el 27-III (GAA).
Cala de Portinatx (Sant Joan). 1 ex. el 2-X (CAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 19 i 21-IX (MEY).
Tringa glareola. Valona
Estatus: hivernant rar (MA). Migrant moderat, i escàs (EI).
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, 1 ex. estiuejant el 10-VI, i dates
extremes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN; ADR; RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals (MUN; RES, VEN;
AME).
Dates I II III IV 28-IV* V 16-V* VI 3*-28**-VII 29-VIII** VIII IX X XI XII
Albufera 5 + 4 27 30 2* (1) 1* 16 9 9 4 2
Salobrar 6 0 4** 12 2 1
S. Jordi 3 4 4 50 2* 0 0 3** + 2 4
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 12-IV (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, observat del 18-III al 14-V amb
un màxim de 29 ex. el 14-IV, 1 ex. el 12-VI. Postnupcial, pri-
mera cita el 19-VII amb 2 ex. (MEN), i darrer ex. el 20-X
(MOZ, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (ADR; MOZ, PNAG).
Dates I II 26-III* IV V VI *29-VII VIII *30-IX X XI XII
Ex. 0 0 7 0 0 0 3 4 5 0 0 0
Basses de Lluriac (es Mercadal). 4 ex. obervats el 2-IV (PON).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estatus: estival rar no reproductor (ME-EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). Màxims mensuals (GAN; MMA).
Dates I II III IV 13-V* 20-V* VI 9-VII* VII VIII IX 21-X* XI XII
Albufera 4 3 + 10 15 1* 0 6* 7 10 8 4 1 2
Guidet + 3 3 2 10* 0 0 0 0 3* 2 +
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 28-IV (AME), 3 ex. el 6-V. 3 ex.
el 28-VII (RES, MAC).
Salobrar de Campos. 10 ex. l’11-VIII (RES).
Es Carnatge (Palma). 4 ex. el 31-VIII (MAT).
Port de Pollença. 3 ex. el 26-IX a la Gola (FIO).
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Cabrera: postnupcial, vist entre el 29-VIII i el 16-IX amb un màxim de 3 ex.
(ADR).
Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-VIII i fins a finals d’any (GON,
PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III *21-IV V VI *29-VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 0 0 7 0 0 1 1 3 2 1 3
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV *14-V VI *23-VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 0 3 15 4 0 1 3 4 2 3 0
Illa d’en Colom: (Maó). Observat entre el 5 i 9-V amb un màxim de 2 ex. (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observen 16 ex. el 17-I (MAR, CAR,
VER, PRT, CAL, GAA). 5 ex. el 20-VIII (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 10 i 12-V (MAR).
Formentera: hivernada, 8 ex. el 18-I a les diferents zones humides (CAR, MSS,
MAR, SLA, CAL).
Estany Pudent. Pas prenupcial, 2 ex. el 15-IV (KLA), i 1 ex. del 9
al 19-V (MEY). Pas postnupcial, 1 ex. del 21-IX fins al 16-X
(KLA; MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 21-I (CAN, MMA, CAL, MAR).
Arenaria interpres. Girapedres, picaplatges (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca: hivernada, s’han rebut 11 registres (5/I, 2/II, 4/XII). Màxims, 12 ex.
el 22-II al Salobrar de Campos (MUN), 9 ex. el 27-XII a la plat-
ja de Son Real (Santa Margalida) (GRC, ARB), 7 ex. el 30-XII
a la platja des Dolç (ses Salines) (GON).
Pas prenupcial, s’han rebut 5 cites (3/III, 1/IV, 1/V). S’ha vist entre
l’11-III amb 1 ex. al Salobrar de Campos (MUN), i fins al 4-V
amb 2 ex. al Salobrar de Campos (RES). Un màxim de 5 ex. el
14-III as Carnatge (Palma) (AMG), i 8 ex. el 20-IV a Son Bauló-
Son Real (Santa Margalida) (THE, SER).
Pas postnupcial, s’han rebut 11 observacions (2/VIII, 6/IX, -/X,
3/XI). Observat a partir del 30-VIII amb 3 ex. a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). Un màxim de 5 ex. l’11-XII a la plat-
ja (GAN).
Menorca: Son Ganxo (Sant Lluís). 2 ex. el 12-IX, surten volant cap a l’illa de
l’Aire (PIO).
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Illa de l’Aire: (San Lluís). 5 ex. del 9 al 13-IV (ESC, GRG, CUM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 3-I a la punta de ses Portes (CAR,
MAR). S’observa 1 ex. el 18-XI (GAA).
S’Espalmador: (Formentera). Dues observacions entre l’1 i 22-IX amb 3 ex. i 1 ex.
respectivament (CLL, MSS).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit coapunxegut, paràsit (MA), paràsit coa-
punxut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 21-IV. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarg, paràsit coallarga (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. Paràsit gros
Estatus: hivernant i migrant escàs (MA-ME-FO), i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 13-III atacant un virot i fent-
lo regurgitar (RES, QUI, VEN).
Cala des Màrmols (Santanyí). 1 ex. el 13-III perseguint virots i bal-
dritges (MUN, BAU).
Port d’Andratx. 2 ex. el 2-IV (RES, PAR, MMA, CAA, GRA).
Illot de na Pelada (ses Salines). 1 ex. el 3-IV (BAU).
Freu de Menorca, 1 ex. l’11-V (MCM, ROD).
Sa Dragonera: 1 ex. el 30-I al freu (GON, PNDR).
Eivissa: 1 ex. el 17-XI als illots dels freus (VER).
Larus melanocephalus. Gavina capnegre, gavina de cap negre (MA-ME-EI-
FO). Estatus: hivernant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Migrant rar (ME) i escàs
(MA-EI). Cria accidental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. els dies 27-IV, 9 i 13-VII, 12 i 14-
VIII (VIC, RID, PNAM; ART, MUÑ), 2 ex. el 4-XI (RES).
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Badia de Palma (port i Portitxolet). Un ex. portava l’anella HY07
(d’Hongria) els dies 11 i 27-III, i un altre l’anella R36A (de
França) el 27-III. Màxims mensuals (MUN; RES; ROG).
Dates I II III 27-III* IV V-VI VII VIII IX 11-X* XI XII
Ex. 1 11 27 1 0 0 0 0 0 1 5 1
Badia d’Alcúdia. Postnupcial, primera cita el 10-VIII amb 1 adult
(RES).
Menorca: Salines d’Addaia (es Mercadal). 2 adults amb plomatge estival l’1-
VII (MEN).
Larus ridibundus. Gavina d’hivern, ploradora (MA), catràs (EI-FO)
Estatus: estival escàs no reproductor (MA). Hivernant abundant (MA) i moderat
(ME-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO), moderat (EI) i escàs (ME). Cria acci-
dental el 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GAN; MUN; RES;
GON).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN; RES).
Port de Palma. 1 juvenil els dies 7 i 9-IV (MUN). Màxims men-
suals (MUN; RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 220 ex. el 15-XI (GAN; MUN).
Dates I II III IV V 25-V* VI 2-VII* VII VIII IX X XI XII
Albufera 42 81 24 19 2 1 0 3 91 130 150 24 15 15
Salobrar 3 155 75 0 40 66 40 55 60 110
Salines 50 10 1 3 2
Port PM 860 640 440 1J 200 50 +
Guidet + 60 75 220 115
Maristany (Alcúdia). 32 ex. el 29-VIII (MUN).
Prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 280 ex. el 29-I (RES).
Albufereta (Pollença). 170 ex. el 17-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals i dates extremes amb
asterisc (MOZ, PNAG).
Dates I II III 9-IV* V VI 16-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 27 31 9 1 0 0 3 9 11 8 2 2
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 25-III (MOZ, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 35 ex. el 17-I (GAA, PRT, MAR). Prime-
ra observació postnupcial el 14-VIII amb 8 ex. (MAR).
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Larus genei. Gavina de bec prim
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. l’11 i 13-III (MUN;
RES, VEN).
S’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 12-V i 1 adult el 15-VI. Postnup-
cial, 2 ex. el 19 i 21-VIII (RES; VIC, RID, PNAM).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. observat el 24-I (CAT).
Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa
(ME), gavina de bec roig (EI). Estatus: sedentari moderat (FO). Estival moderat
(MA-ME-EI). Hivernant moderat (EI-FO), escàs (MA) i rar (ME).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: port de Palma. S’ha vist 1 jove el 28-VII amb anella IFVF, anella-
da al port militar d’Aspretto (Còrsega), es la primera lectura de
un jove feta aqui. Màxims mensuals (RES; MCM; MUN).
Salines de sa Vall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Port Palma + 70 60 54 + 15 12A+ 4J + + + 1
Salines 7 17 + 1 3 52 120 50 +
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 immadur el 21-IV (MCM,
ROD).
Cala Agulla (Capdepera). 1 femella durant la posta d’un ou és ata-
cada per una gavina (L. michahellis) el 30-IV, i ingressada feri-
da al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Menorca: port de Maó, 2 ex. damunt el moll el 14-II (FLO).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-II i 4-III. 1 ex. el 13-XII
(MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).
Larus canus. Gavina cendrosa
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: port de Palma. S’hi ha vist 1 ex. el 12-I, 20-II i 3-V amb anella 2Z
(d’Holanda), i 1 ex. l’11-III amb anella UM (d’Holanda) (RES).
Màxims mensuals (MUN; RES).
Dates I II III IV V VI 29-VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 2 8 4 1 2 1 4 5 3 4
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Larus fuscus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus fuscus intermedius. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. 2 ex. el 27-XI (RES).
Larus fuscus graellsii. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA) i rar (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 1 ex. l’11-III a la platja (GAN).
Bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 15-XI (GAN).
Port de Palma. 4 ex. el 27-XI (RES).
Larus argentatus. Gavina atlàntica, gavina de cames roses (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: port de Palma. S’han rebut 8 registres els dies 9-I, 5-III, 10-III, 26-
III, 15-IV, 3-V, 10-XI, 27-XI sempre d’un exemplar (vegeu-ne
l’informe del Comitè de Rareses).
Larus michahellis. Gavina, gavina vulgar (MA-EI-FO), gavina camagroga
(ME). Estatus: sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: badia de Palma (inclou el Port). Màxims mensuals (MUN; RES;
ROG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Badia PM + 14 225 500 + 100 4.000 + + + + +
Banyalbufar. Depredació sobre falzia el 21-IV: sobre la teulada de
la finca, una gavina tenia capturada una falzia. Li pegava cops,
la tirava constantment, la picava…, finalment va morir amb
molt de patiment. La gavina intentà engolir-la vàries vegades. Li
resultava dificil però ho va aconseguir. Al dia següent es va tor-
nar a veure el mateix. No sé si era la mateixa gavina. I he pogut
observar com capturava falzies: les cercava davall les teules, on
segurament estaven fent niu. Aprofita les teules que estan aixe-
cades (CAY).
Maria de la Salut. 40 ex. el 5-VI caçant insectes voladors (RES).
Bassa de Can Guidet (Palma). 185 ex. el 12-IX, 150 ex. el 15-XI
(GAN).
Cabrera: 500 ex. el 27-IV amb virots petits i gavines, al freu (MCM, ROD).
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Sa Dragonera: Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 24, pàg. 170, d’una
femella reproductora marcada amb l’anella B5VZ el 22-IV-2009
correspon realment a Giacomo Tavecchia (IMEDEA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals (MOZ, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 97 40 26 17 17 29 20 12 96 56 22 44
Addaia 5 4 7 7 5 5 2 2 0 32 1 2
Formentera: illa de Casteví. Almenys 150 ex. el 19-IX (MEY).
Larus cachinnans. Gavina camagroga
Mallorca: s’han rebut dos registres d’un exemplar al port de Palma vist al
gener i febrer. Es troba pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO. Aquesta au, d’origen Paleàrtic, no figura en
aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del
comitè a Balears. Aquest taxó Larus cachinnans que, junt amb
la nostra gavina vulgar Larus michahelis, era considerat una
subespècie de la gavina atlàntica Larus argentatus, va ser elevat
a la categoria d’espècie l’any 2003.
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hydrocoloeus minutus (abans Larus minutus). Gavinó
Estatus: hivernant escàs (FO) i rar (MA-ME-EI). Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Rissa tridactyla. Gavina tres-dits, gavina de tres dits (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant escàs (ME-FO) i rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Gelochelidon nilotica (abans Sterna nilotica). Llambritja de bec negre, llam-
britja becnegra (MA-ME-EI-FO). Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 12 i 20-IV, 2 ex. el 15-VI, 1 ex. el 21 i 23-VI.
1 ex. l’1-VII (RES; VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 4-V (RES), 5 ex. el 7-V
(ADR).
Sterna bengalensis. Llambritja bengalí, llambritja bengalina (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja de bec llarg, llambritja becllarga (MA-ME-
EI-FO). Estatus: hivernant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Migrant moderat
(FO) i escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrera cita el 5-IV amb 2 ex. Postnupcial,
present a partir del 16-XII amb 4 ex. (VIC, RID, PNAM).
Port de Palma. Màxims mensuals i dates extremes amb asterisc
(MUN; RES; ROG).
Dates I II III 7-IV* V VI VII VIII IX X 10-XI* XII
Ex. 18 4 53 13 0 0 0 0 14 28
Salines de sa Vall (ses Salines). 3 ex. el 13-I, 16 ex. el 22-II
(MUN).
Port de Pollença. 28 ex. el 14-III. 2 ex. l’1-X (RES).
Sa Dragonera: 3 ex. el 15-XI al freu (GON, PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 19-IV (CUM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 5 i 17-I amb un màxim
de 10 ex. (GAA, PRT, MAR).
Port de Vila. Observats 7 ex. el 16-I (PAL).
Sterna hirundo. Llambritja
Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA) i rar (ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 18 parelles, s’han vist ous a par-
tir del 28-IV, de polls del 10-VI. Present entre el 10-IV (1 ex.) i
el 10-VIII (17 ex.), un màxim de 18 ex. a l’abril (VIC, RID,
PNAM; RES; ART, MUÑ).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 ex. el 28-V al S en mar obert
(MUN).
Formentera: es Brolls. 2 ex. el 5-V (KLA).
Hydroprogne caspia (abans Sterna caspia). Llambritja de bec vermell, llam-
britja becvermella (MA-EI), llambritja grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. al septembre, 2 adults el 20-IX i 1 ex. a octubre
(vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses).
Campos. 4 ex. al novembre. Pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses.
Sternula albifrons (abans Sterna albifrons). Llambritja menuda
Estatus: migrant escàs (MA-FO) i rar (ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Mallorca: s’Albufera. Present entre el 15-VI i 15-VII ambdós amb 1 ex., el
màxim és de 2 ex. diversos dies de juny i juliol (RES; VIC,
RID, PNAM).
Salobrar (Campos). 1 ex. el 29-VIII (VEN, QUI).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Estatus: migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 5-IV (2 ex.) i el 17-V
amb 9 ex., i un màxim de 18 ex. el 13-IV. Pas postnupcial, pre-
sent entre el 25-VII i l’1-X amb 1 ex., i un màxim de 7 ex. el pri-
mer dia (VIC, RID, PNAM; RES; AME).
Prat de Sant Jordi (Palma). 2 ex. el 7-V (LLA), 6 ex. el 8-V (AME,
JAM).
Maristany (Alcúdia). 1 ex. el 19-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex el 23-VI i 2 ex. el 19-VIII (MOZ,
PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 18-III (MOZ, PNAG).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 8 ex. el 4-V. Postnupcial, present entre el
14-IX i el 18-X ambdós amb 1 ex., i un màxim de 5 ex. el 4 i 13-
X (RES, VEN; VIC, RID, PNAM; PAU).
Bassa de Can Guidet (Palma). Postnupcial, 3 ex. el 8-IX (VEN), 1
ex. el 13-X (VEN, QUI, VAR).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Estatus: migrant escàs (MA) i rar (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: ses Salines. A l’estany Pudent el 4-V-2005 s’observa i fotografia 1
ex. (KLA). Primera cita per aquesta illa.
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Estatus: hivernant escàs (MA-EI-FO) i rar (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Estatus: hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 5-III al freu (SER, FER, SUE) i el 16-III (GON), 1 ex. l’11-
IV al freu (BEL, SAV).
Columba livia. Colom salvatge
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant rar (FO).
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Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba palumbus. Tudó
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 200 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Sa Vall (ses Salines). 280 ex. a uns conreus de regadiu, a més de 95
ex. als fils de corrent el 16-IV (SER).
Salobrar de Campos. Un esbart de 400 ex. el 15-VII (MUN,
MMM).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Colonització recent: dècada dels 90 a
MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 4 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sóller.
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(White-winged Black Tern),
estany Pudent
(Formentera), maig de 2005.
Foto: Barbara Klahr.
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Cabrera: 1 ex. el 29 i 30-IV (AMN, CUE, PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 17-X al port (GON, PNDR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. és capturat per a anellament el 30-IV (MAR).
Streptopelia turtur. Tórtora, tórtera (MA-EI), torta (FO)
Estatus: estival abundant (EI-FO), i moderat (MA-ME). Migrant abundant (ME), i
moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primera cita el 17-IV amb 3 ex. a Llubí (RES). Un
màxim de 14 ex. el 9-V a s’Albufera (RES).
Freu de Menorca. 1 ex. l’11-V arriba volant al buc (MCM, ROD).
Cap de ses Salines (Santanyí). 7 ex. el 5-IX (MON).
Aeroport de Palma. 2 ex. el 25-IX (MAT).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 7-IV (GON).
Eivissa: aeroport, 10 ex. el 10-IX (BAZ).
Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 28-IV i el 12-V capturats per a anella-
ment (LOZ, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. el 16-IV (BON, PNEF).
Postnupcial, 20 ex. el 9-IX (BAZ). Darrer ex. el 14-X (MEY).
Streptopelia senegalensis. Tórtera del Senegal
Estatus: Accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clamator glandarius. Cucui reial
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Formentera: la Mola. Presència infreqüent d’1 ex. el 15-I a dalt d’una parra
(COS).
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estatus: estival (FO?), moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. l’1-IV cantant a Son Real (Santa Margalida)
(SUN). Un màxim de 4 ex. el 17-IV a Llubí (RES).
Cabrera: prenupcial, present entre el 22-III i 1-IV sempre 1 ex. (FIO; GON).
Menorca: cala en Calders (Maó). 2 ex. obervats el 28-IV (MEN).
Alfurí (Ciutadella). 1 ex. escoltat el 8-VI (ESC, GRG, CRR).
Serpentona (Ciutadella). Escoltat 1 ex. el 13-VI a l’inici barranc
(GRG).
Na Vermella (Maó). 1 ex. cantant el 15-VI (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. el 10-IV (CUM, PIO).
Formentera: primera cita el 9-IV amb 1 ex. cantant a Can Parra (KLA).
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Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Estatus: sedentari moderat.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Costitx. 1 ex. el 5-X caçant rates a una menjadora d’aus (VEN,
QUI, VAR).
Cabrera: 1 ex. el 13-III al castell (PNAC).
Otus scops. Mussol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Cria accidental el 2001 i 02
(FO). Hivernant moderat (ME), i escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-FO) i
moderat (ME).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: Esporles. Primers cants el 18-I (DIE).
S’Albufera. Es troba 1 ex. el 21-III depredat per un altre rapinyai-
re (LOP, QUI, VEN).
Palma. El 21-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació
de Fauna (PAR, COFIB).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 10-III (GRS, PNAC), 1 ex. el 5-IV (GON).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 20-VIII (GON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Se sent cantar l’espècie a partir del 5-III fins al
14-X (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, se n’anellen 9 ex. entre l’11-IV i 1-V (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 19-IV capturat per a anellament (LOZ).
Athene noctua. Miula
Estatus: hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (FO). Cria acci-
dental el 1973, 75 i 83 a (MA), i (ME). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: plana d’en Miquelet (Santa Eulària). 1 ex. el 21-XII (MAR).
Asio otus. Mussol banyut, mussol reial (MA-ME-EI)
Estatus: sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria
accidental el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles, s’han vist polls a par-
tir del 13-V, i joves a partir del 20-V (VIC, RID, PNAM).
Felanitx. 1 ex. en vol de festeig els dies 18 i 19-I a Ca n’Alou
(ADR).
Fornalutx. 1 ex. el 7-II respon al reclam a la comuna (FIO).
Marratxí. El 26-III es troba el primer poll que és entregat al Centre
de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Costitx. 1 ex. el 7-X caçant rates a una menjadora d’aus (VEN,
QUI, VAR).
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Palma. 1 ex. mort el 14-XI, damunt la vorera del carrer Joan Miró
a cala Nova (BAU).
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 7-V (AMN, CUE, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 18-X (GON, PNDR).
Menorca: cala en Blanes (Ciutadella). 1 ex. trobat al palmerar el 12-II i entre-
gat al centre de recuperació (CRECUP).
Cala Morell (Ciutadella). 1 ex. trobat malalt el 8-VIII i entregat al
centre de recuperació (CRECUP).
Eivissa: serra d’en Balansat (Santa Eulària). 1 ex. el 2-II (MAR).
Asio flammeus. Mussol emigrant
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs. Cria accidental el 1976
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX (VIC, RID, PNAM).
Palma. Trobat 1 ex. ferit el 7-XII a l’aeroport que és entregat al
Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Menorca: es Mercadal . 1 ex. mort a la carretera el 21-X (CRECUP).
Camí de la Cucanya (es Mercadal). Escoltat 1 ex. el 2-I (PON).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i
escàs (FO). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat de 5 a 6 parelles, i s’han sentit
cants a partir del 18-V (VIC, RID, PNAM).
Palma. El 9-VIII ingressa el primer poll al Centre de Recuperació
de Fauna (PAR, COFIB).
Sant Joan. Es troba un niu amb 2 polls amb plomissó el 13-VIII,
data molt tardana, en una zona de mosaic agropecuari de secà
amb taques de garriga i pinar (vegeu-ne foto) (PAR).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 5-IX (MON).
Cabrera: postnupcial, present entre el 31-VIII i el 14-X sempre 1 ex. (AGR;
AMN, CUE, PNAC),
Menorca: Maó. Postnupcial, darrer ex. el 22-X, exemplar entregat al centre de
recuperació (CRECUP).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 9 ex. anellats entre el 7 i 14-V (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). Pas prenupcial, present entre el 26-IV i 16-V; enguany
hi ha hagut un pas important, especialment durant la primera
quinzena de maig, en què s’han capturat 30 ex. dels 31 ex. ane-
llats (LOZ, MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primera cita el 25-IV amb 1 ex. anellat
(BON, PNEF).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Capdepera. 1 ex. atropellat el 27-IV.
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat l’1-V.
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre els dies 24 i 26-IV.
El segon està pendent d’homologació i, dels altres, vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estatus: estival abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 20-II amb cabots de roca i oronelles a
Santa Ponça (Calvià) (GAN), i el següent el 14-III (1 ex.) a
s’Albufera (VIC, RID, PNAM). El 4-V encara es veuen algunes
aus arribant al cap de ses Salines (Santanyí) des de Cabrera
(RES). Un màxim d’un esbart de 500 ex. el 7-IV al Salobrar de
Campos (ADR).
Santa Ponça (Calvià). El 23-IV es veu un grupet nidificant davall
del mirador dels Malgrats, amb alguns cabots de roca (MCM).
Palma. El 25-V ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de
Fauna (PAR, COFIB).
Pas postnupcial, primera cita el 15-VIII amb 10 ex. al puig Major
(Escorca) (RES, VEN, QUI), i darrer registre el 3-X amb 2 ex.
al puig de sa Ginestra (Calvià) (RES).
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Cabrera: pas prenupcial, 15 ex. el 21-III (GON).
Menorca: Son Bou (Alaior). Prenupcial, primera observació el 24-III amb 3
ex. (MEN, FLO, GRG).
Eivissa: ciutat d’Eivissa. Primera observació prenupcial el 8-III amb 6 ex.
(MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Observats 28 ex. el 25-VIII (GAA).
Formentera: primera cita el 24-III amb diversos ex. a l’estany Pudent, i darrera
observació l’11-VIII amb 6 ex. a Can Parra. Un màxim de 100
ex. el 30-III a l’estany Pudent (KLA).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estatus: estival moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 24-III amb 5 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM), la següent cita és del 30-III amb 10 ex. a Son
Hortolà (Calvià) (LOP), fins al 5-IV amb 1 ex. a Albercutx
(Pollença) (RES, BAZ, MMA, MAC, CAA).
Inca. Nova localitat de cria amb la trobada d’una petita colònia a
una teulada amb falzies, amb l’observació de 3 ex. que entran-
ven i sortien davall d’un forat d’una teula el 25-VI; observació
de joves a partir del 4-VII i un màxim de 9 ex. el 17-VIII (VIC).
Vegeu-ne la nota breu de Pere Vicens.
Pas postnupcial, primera cita, un esbart de 200 ex. amb falzies el
24-VIII a la vila de Calvià (BEN), i darrer ex. el 27-X a la nova
colònia d’Inca (VIC).
Menorca: Vergers de Sant Joan (Maó). 1 ex. el 22-III (BOR).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estatus: estival (EI?) i escàs (MA-ME). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. l’11-III, i la següent el 24-III amb 2 ex.
ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM; RES).
Albercutx i Formentor (Pollença), s’han vist 3 ex. l’11-IV, i 1 ex. el
21-IV (GORA).
Fornalutx, 2 ex. el 18-IV amb un displays nupcials al coll des Cara-
goler (SAT).
Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VIII al cim del puig Major (Escorca)
(RES, QUI, VEN), i darrer ex. el 13-X al cap de ses Salines sor-
tint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR). Un màxim de 10 ex.
el 24-VIII a la vila de Calvià (BEN), 25 ex. el 10-IX a Artà
(ART, MUÑ), i 17 ex. el 25-IX a un conrreu de Campos (VEN,
QUI, PAO).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 21-III amb 5 ex., i el 10-IV amb 3
ex. (GON).
Pas postnupcial, vist entre el 29-VIII i 19-IX amb màxim de 48 ex.
el 31-VIII (ADR; GON).
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Menorca: cala Galdana (Ferreries). 1 ex. el 17-VII al mirador (GAC).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 6-VIII (MSS).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Estatus: hivernant escàs. Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, darrer ex. el 26-III. Pas postnupcial,
primer ex. el 20-VII (VIC, RID, PNAM).
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, 1 ex. el 8-VIII a s’Amarador
(AMG).
Sa Dragonera: postnucial, primer ex. el 17-X (GON, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 8 i 16-I, i 1ex. més del 30-IX al
8-X (MOZ, PNAG).
Eivissa: riu de Santa Eulària. S’ha vist 1 ex. el 16-I a la desembocadura
(CAR, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’observen 2 ex. el 17-I (CAR, MAR,
CAL, GAA, VER, PRT). 2 ex. el 19-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 18-I (MSS, CAR).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 23-IX (MSS).
Merops persicus. Abellerol gola-roig
Estatus:Accidental.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Merops apiaster. Abellerol
Estatus: estival moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant (MA-FO) i
moderat (ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 7 registres (1/III, 5/IV, 1/V), primer
esbart el 27-III al camí des Correu (Esporles) (MAT, LLD), i la
següent el 5-IV amb 8 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Darrer esbart el 30-V amb 15 ex. a cala Ferrera (Santanyí)
(BAZ). Un màxim amb un esbart de 100 ex. el 24-IV a Sant Elm
(Andratx) (NIC).
S’Albufera i Son Bosc. Enguany hi han criat 21 parelles, i s’han
vist nius ocupats a partir del 8-V (VIC, RID, PNAM).
Santa Margalida. Trobats morts una niuada de polls el 20-VII
(TOE, PAR, COFIB).
Pas postnupcial, s’han rebut 11 cites (1/VIII, 10/IX), primer esbart
el 18-VIII amb 22 ex. a Artà (MUÑ), i darrer el 25-IX amb 46
ex. a Manacor (ADR). Un màxim de 100 ex. el 7-IX a Son
Dureta (Santa Maria) (BAU).
Cabrera: pas prenupcial, 5 ex. el 26-III (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, es senten exemplars en vol l’1-X (GON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Observat des del 25-IV fins al 6-IX, amb un
màxim de 40 ex. el 28-IV (JUL).
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Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Prenupcial, primer registre el 30-III amb
40 ex. (MAR).
Formentera: Can Parra. Prenupcial, present entre el 19-IV amb 12 ex. i l’1-VI
amb 5 ex. Postnupcial, 30 ex. el 14-IX (KLA).
Coracias garrulus. Gaig blau
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, se n’han rebut 7 registres (4/IV, 3/V). Primer ex.
l’11-IV a Santa Eugénia (ROG), 1 ex. el 24-IV a prop de Lluc
(Escorca) (TAP), 1 ex. el 29-IV al Prat de Sant Jordi (Palma)
(MAT, SUA), 1 ex. el 5-V a una figera (Artà) (VEN, AVE), i
darrer ex. el 19-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, se n’han rebut 5 cites (3/VIII, 2/IX). Present entre
el 19-VIII i el 3-IX sempre 1 ex. a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM; RES).
Cabrera: 1 ex. del 4 al 7-V amb un màxim de 2 ex. el 5-V (AMN, CUE,
PNAC).
Sa Dragonera: 1 ex. el 16-V (GDE).
Menorca: na Vermella (Maó), 1 ex. observat el 5-V (JUL).
Binicanó (Ciutadella). 1 ex. el 9-V (TRI).
Punta Prima (Sant Lluís), 1 ex. el 18-V posat als fils elèctrics a la
carretera (BAA).
Upupa epops. Puput
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 10
parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre el 20 i 30-IV capturats per a anellament
(LOZ, MAR).
Dendrocopus minor. Picot menut
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Jynx torquilla. Formiguer. llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Estival rar (ME). Hivernant mode-
rat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Llucalcari (Deià). Primers cants d’1 ex. el 13-III (GON).
Son Granada (Llucmajor). Cants a partir del 15-III (ADR).
S’Albufera. Cants a partir del 15-III (RES).
Son Real (Santa Margalida). Una colla en desplaça una altra de
ferrerico d’una caixa niu, pon 7 ous a finals de maig, i finalment
volen 4 polls el 30-VI (SUN).
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Cabrera: prenupcial, 1 ex. cantant el 24-III (GON). Postnupcial, darrera cita
el 28-X amb 1 ex. anellat (AMN, LLA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 10-V migrant tardà. Postnupcial,
primer ex. l’11-IX (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, primera cita el 9-IV amb 1 ex. anellat
(CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. entre el 19-IV i 5-V capturats per a anellament
(MAR, LOZ).
Formentera: prenupcial, primera cita el 17-IV amb 1 ex. anellat (BON, PNEF).
Postnupcial, 1 ex. el 14-IX a l’abeurada de Can Parra (KLA).
Ammomanes cinctura. Terrola coabarrada, terrolot coabarrat (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanocorypha calandra. Calàndria
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrola, terrolot (MA), torrola (ME), terrol·la de
cap pla (EI), terrol·la (FO). Estatus: estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI).
Migrant moderat (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles, s’han sentit cants a par-
tir del 21-IV (VIC, RID, PNAM). Prenupcial, present a partir de
l’1-IV amb 7 ex. (RES).
Albercutx (Pollença). Prenupcial, darrera cita l’11-IV amb 3 ex.
(VEN, GORA).
Maria de la Salut. Primers joves a partir del 19-VI (RES).
Pla de Lanzell (Vilafranca). Un esbart de 20 ex. l’11-VIII, 70 ex. el
3-IX (RES).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, primer ex. el 7-IV (ADR). Pas
postnupcial,
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 28-III (GON).
Illa des Conills. Un esbart de 4 ex. el 28-III (MCM).
Postnupcial, present entre el 4 i 9-IX amb 1 ex. (ADR; GON).
Menorca: Cami de sa Boval (Maó). Prenupcial, primer ex. el 17-IV (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial, l’1-IV amb
varis ex. (GAA).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 16-IV (BON,
PNEF).
Calandrella rufescens. Terrola de prat, terrolot de prat (MA), torrola de prat
(ME). Estatus: accidental. Cria accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Galerida theklae. Cucullada, torrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 juvenil i 1 adult el 14-V (LOP).
Santa Maria. Un esbart de 7 ex. el 19-X as Cabàs (ADR).
Lullula arborea. Cotoliu
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Alosa, terrola, (MA), terrol·la (EI-FO)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA)
i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, present fins al 24-III amb 1 ex. as Blanquer (Maria
de la Salut) (RES).
Postnupcial, primer ex. el 9-X a Aubarca (Artà) (ADR), i el mateix
dia amb 2 ex. as Blanquer (Maria de la Salut) (RES). Un màxim
de 180 ex. el 16-X en companyia de més de 100 passerells as
Blanquer (Maria de la Salut) (RES), 70 ex. el 16-XI al Salobrar
de Campos (GAN), i 200 ex. el 19-XII al pla de Lanzell (Vila-
franca) (VEN, QUI).
Son Ganxo (Manacor). Trobat 1 ex. ferit a l’ala per un tret el 10-XII
(ADR).
Cabrera: present fins al 26-III amb 4 ex. (GON). Postnupcial, primer ex. ane-
llat el 16-X (AMN, CUE, LLA, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, es sent 1 ex. el 20-X (GON, PNDR).
Menorca: la Mola (Maó). 10 ex. el 9-X (MEN, FLO).
Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Primer registre de tardor el 6-X amb un
grup en pas (MAR).
Formentera: es Brolls. 1 ex. es sent el 9-X (MEY).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 20-II amb 4 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM), fins al 13-IV amb 20 ex. al prat de Sant Jordi
(Palma) (RES).
Pas postnupcial, primer esbart el 7-IX amb 70 ex. al Salobrar de
Campos (BAZ), i darrer el 21-X amb alguns exemplars entre un
gran grup d’oronelles a s’Albufera (RES). Un màxim de 500 ex.
el 12-IX a la bassa de Can Guidet (Palma) (GAN; MON).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat l’1-IV, única captura (GON, FIO, PNAC).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 2 ex. l’11-III entre oronelles
(MEN, FLO).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial l’1-III amb 4
ex. (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa pas els dies 3 i 4-V (MAR).
Ptyonoprogne rupestris. Cabot de roca, oronella de penyal (MA), vinjolita de
penyal (ME), oronella de roca (EI). Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (EI).
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: es Murterar. 300 ex. el 27-II aturats al voladís d’un edifici de la
central (ART, MUÑ). 220 ex. el 31-XII posats als edificis de la
central (MMA).
Santa Ponça (Calvià). El 23-IV es veuen alguns ex. nidificant
davall del mirador dels Malgrats al costat d’un grupet de falzies
(MCM).
S’Albufera. Un màxim de 1.000 ex. el 13-XII (VIC, RID, PNMA).
Bassa de Can Guidet (Palma). Un màxim de 150 ex. el 15-XI
(GAN).
Hirundo rustica. Oronella
Estatus: estival moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: hivernada, 2 ex. aïllats el 16-I al Salobrar de Campos (MON).
Pas prenupcial, primer esbart el 6-II amb 5 ex. entre un grup de
cabots de roca a s’Albufera (JAM), 8-II amb 20 ex. al prat de
Sant Jordi (Palma) (RES) i darrer el 4-V amb un pas seguit
d’aus arribant de Cabrera al cap de ses Salines (Santanyí) (RES).
Un màxim de 2.000 ex. el 4-V a la depuradora de Sant Jordi
(Palma), es forma la concentració després d’una tormenta
(ADR).
Son Sardina (Cas Moliner, Palma). Primera observació d’1 ex. a la
zona de cria el 18-III. Primera observació covant el 22-V. Durant
tot el procés sols s’observa la femella covant. El 13-VI es veuen
3 polls d’uns nou dies i un quart poll més petit. Abandonen el
niu a partir del 29-IV i empren el niu com a dormidor. De la
segona posta, amb 3 ous, el 26-VII en neixen 3 polls, i abadonen
el niu el 15-VIII. La darrera observació dormint a la zona de cria
dels adults és del 17-IX i dels joves el 18-IX (MOL).
Sa Pobla. El 14-VI ingressa el primer poll al Centre de Recupera-
ció de Fauna (PAR, COFIB).
Pas postnupcial, darrer registre el 15-XI amb 2 ex. a la bassa de
Can Guidet (Palma) (GAN). Un màxim de 2.000 ex. el 10-X al
cap de ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR).
Hivernada, registres aïllats: 1 ex. el 24-XII entre un esbart de
cabots de roca al prat de Sant Jordi (Palma) (JAM); El 26, 27 i
30-XII amb 1 ex. a s’Albufera (VEN, QUI; VIC, RID, PNAM);
1 ex. malparat el 30-XII a la bassa de Can Guidet (VEN).
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Menorca: Lluriac (es Mercadal). Prenupcial, primera cita el 6-II amb 5 ex.
(PON, GRG).
Prat de Son Bou (Alaior). Postnupcial, darrera cita el 27-X amb 3
ex. (BAA).
Cala en Porter (Alaior). Hivernada, 3 ex. el 12-XII (PAB).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Un registre aïllat d’1 ex. el 27-
I al prat de ses Monges. Primer registre prenupcial el 23-II amb
20 ex. (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Un cita aïllada d’1 ex. el 30-I. Darrera
observació postnupcial l’11-XI amb 1 ex. (GAA).
Formentera: es Brolls. Un esbart de 60 juvenils el 9-X posats a un cable telefò-
nic (MEY).
Cecropis daurica (abans Hirundo daurica). Oronella coa-rogenca, oronella
daurada (ME).
Estatus: migrant escàs (MA-EI) i rar (ME-FO). Cria accidental 2007 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial. Se’n veu 1 ex. l’11-II al prat de Sant Jordi (Palma)
(RES), i a partir del 21-II (2 ex.) a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), i fins al 16-V (7 ex.) al port d’Andratx (BAZ). Un
màxim de 35 ex. el 7-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Albercutx i Formentor (Pollença), se’n veu 1 ex. l’11-IV (GORA).
Pas postnupcial, present entre el 17-VIII (1 ex.) i el 19-IX (2 ex.)
amb un màxim de 7 ex. el 14-IX, ambdós a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 25-III (FIO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 6-IV (MOZ, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 4 ex. l’11-III (MOZ, PNAG).
Basses Lluriac i Tirant (es Mercadal). 10 ex. el dia 20-II entre oro-
nelles i vinjolites i 2 ex. més el 26-IX (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 7-III amb 1
ex. i el 8-III s’observen 2 ex. junt amb un grup d’altres hirundí-
nids protegint-se de la pluja al recinte de l’església de Sant Fran-
cesc de ses Salines (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 8-III al prat de ses
Monges (MAR).
Ciutat d’Eivissa. 10 ex. el 10-IX volant amb altres hirundínids a la
plaça d’Europa (CAA).
Delichon urbicum. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI).
Estatus: estival abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 8-II al prat de Sant Jordi (Palma)
(RES).
Inca. l’1-VI ingressa el primer poll al Centre de Recuperació de
Fauna (PAR, COFIB).
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Pas postnupcial, primera cita el 15-VIII amb 8 ex. al puig Major
(RES, VEN, QUI). Darrer registre el 13-X amb 20 ex. al cap de
ses Salines sortint al freu de Cabrera (VEN, QUI, VAR).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Prenupcial, primera cita el 6-II amb
2 ex. (GRG, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Postnupcial, darrer registre el 26-X amb
varis ex. (CAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 21-IV es captura per a anellament (LOZ).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer registre el 22-III amb varis ex.
(KLA).
Es Brolls. 3 ex. el 6-V (MEY).
Anthus richardi. Titina grossa, titina de Richard (MA), titeta grossa (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus campestris. Titina d’estiu, verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina
borda des camp (EI), titina (FO). Estatus: estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrera cita el 7-IV amb 2 ex. al Salobrar de Campos
(ADR).
S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). 1 adult el 15-VIII, i un màxim de 9 ex. l’11-
IX (RES, VEN, QUI).
Pas postnupcial, darrer ex. el 2-X a Calvià (GAN). Un màxim de
12 ex. el 14-IX al pla de la Serp (BAU).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 15-IV. Postnupcial, 1 ex. el 23-IX (GON).
Sa Dragonera: 1 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (GON, PNDR).
Menorca: Naveta des Tudons (Ciutadella). Prenupcial, primer ex. el dia 28-III
(ADR).
Sa Conillera: (Sant Josep). S’observa 1 ex. els dies 28-IV i 6-V (MAR).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (BON,
PNEF).
Anthus hodgsoni. Titina de Hodgson, titina d’esquena olivàcia (MA)
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina d’arbre, titina dels arbres (MA-EI-FO), titeta d’arbre
(ME). Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 23-III a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM).
Pas postnupcial, primera cita el 21-IX amb 2 ex. a Formentor
(Pollença) (ADR, VAQ), i darrer ex. el 16-X a Planícia (Banyal-
bufar) (BON).
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Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 4-IV (MAT) i darrer ex. anellat el 8-V (AMN,
CUE, PNAC). Postnupcial, primer ex. anellat el 27-IX (GON,
PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primera cita el 19-IX amb
2 ex. anellats (GRG, MEN).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. entre el 4 i 6-V es capturen per a anellament
(MAR).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, darrer ex. anellat el 19-X amb 1 jove
(BON, PNEF).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 5-IV a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Postnupcial, primera cita el 12-X amb 30 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM). Amb un màxim de 160 ex. el 13-X al cap de ses
Salines sortint cap a Cabrera en diversos grups (VEN, QUI,
VAR).
Sa Dragonera: postnupcial, primer ex. el 19-X (es sent) (GON, PNDR).
Menorca: Depuradora (Sant Lluís). Postnupcial, primer ex. el 10-X (PIO)
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. anellat el 5-V (CUM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de tardor el 26-X amb 4
ex. (CAA).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primera cita el 24-X amb 2 ex. anellats
(OAG).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pla de Lanzell (Vilafranca). 1 ex. el 25-IV (LLA, HER).
S’Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 2-V (VIC, RID, PNAM).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-
EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: hivernada, 12 ex. el 6-I al prat de Sant Jordi (Palma) (MUN).
Pas prenupcial, darrera cita el 8-IV amb 2 ex. a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM).
Pas postnupcial, primer ex. el 13-X a s’Albufera (RES). Un esbart
de 5 ex. el 20-XI a Mortitx (Escorca) (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex el 8-II a la Gola (GRI).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. el 16-I al prat de ses Mon-
ges (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 10-III amb 1
ex. (MAR). Primera observació de tardor el 16-X amb 1 ex.
(GAA).
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Formentera: 4 ex. el 10-I, i 1 ex. el 8-XII (KLA).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga (ME)
Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i mode-
rat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: hivernada. Inusual presencia d’1 ex. el 16 i 23-I al prat de Sant
Jordi (Palma) (JAM).
Pas prenupcial, primer ex. el 19-II a Mondragó (Santanyí) (PAY),
i la següent el 21-II amb 3 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM),
i darrera el 9-V amb un esbart de 10 ex. a s’Albufera (RES).
Prat de Sant Jordi (Palma). Primer ex. el 25-II, un màxim de 10 ex.
l’11-III. Darrera cita el 2-X amb 8 ex. (RES).
Pas postnupcial, primer registre l’11-IX amb 2 ex. al puig Major
(Escorca) (RES, VEN, QUI), i darrer ex. el 13-X a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM). Un màxim de 150 ex. l’11-IX a la colgada
al Salobrar de Campos (VEN, BEN), i 300 ex. el 13-IX a la des-
saladora de Palma (VEN).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 25-III (FIO).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 2 ex. el 21-VIII (GON, PNDR).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primera cita l’11-III amb 2 ex.
(MOZ, PNAG).
Formentera: port de la Savina. 1 ex. el 24-III (BAZ).
Motacilla flava cinereocapilla. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO),
titeta groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Cria accidental 2008 (MA).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 25-II (RES).
S’Albufera. 1 ex. l’11-IV a la depuradora (MMA, CAA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 27-III
amb 1 mascle, i el 2-V 1 mascle (GAA).
Motacilla flava flava. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga
(ME). Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre seleccionat.
Motacilla flava flavissima. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME). Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
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Motacilla flava iberiae. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta groga
(ME). Estatus: estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat un mínim de 300
parelles. La primera cita es el 21-II amb 3 ex., i el darrer ex. se’n
va el 13-X (VIC, RID, PNAM).
Maria de la Salut. 1 juvenil el 5-VI (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial el 27-II
amb 1 ex. (GAA).
Motacilla flava thunbergi. Xàtxero groc, titina groga (MA-EI-FO), titeta
groga (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 12-IV, 1 parella el 9-V (RES).
Cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 4-V (RES).
Motacilla citreola. Xàtxero citrí, titina citrina (MA), titeta citrina (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós, titina cendrosa (MA-FO), titeta torrente-
ra (ME), titina de la Mare de Déu (EI).
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 2-III a Cúber (Escorca) (GAN).
Pas postnupcial, primer ex. el 24-IX a la plaça de Josep M. Qua-
drado (Palma) (ADR). Cap de ses Salines. 1 ex. el 13-X sortint
cap a Cabrera (VEN).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 20-X amb 1 ex. (GON, PNDR).
Menorca: port de Maó (Maó). 1 femella el 16-I (GRI, CAM).
Tanques des Pi (Ciutadella). 1 ex. el 25-II (CLA).
Barranc d’Algendar (Ferreries). 1 ex. observat el 27-III (ADR).
Egipte (Alaior). 1 ex. el 21-XII entre el bestiar (JUL).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Darrer registre prenupcial el 12-
III amb 1 ex. (MAR).
Can Bonet (Sant Antoni). Primera observació de tardor el 10-X
amb 2 ex. (MAR).
Formentera: Can Parra. 1 ex. el 29-XII (KLA).
Motacilla alba. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titi-
neta (FO).
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
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Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 6-V al prat de Sant Jordi (Palma)
(RES, MAC).
Pas postnupcial, primer ex. el 28-IX a la Gola del port de Pollença
(FIO). Un màxim de 550 ex. durant novembre al dormidor de la
rotonda de Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Aeroport de Palma. Al dormidor 2.000 ex. el 27-X (NIC).
Cabrera: postnupcial, darrer ex. anellat el 23-X amb 1 jove (AMN, LLA,
PNAC).
Menorca: Cala en Brut (Ciutadella). 1 ex. observat l’11-V, cita tardana
(MEN).
Depuradora (Sant Lluís). Postnupcial, primera cita el 10-X amb 2
ex. (PIO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat l’1-V, cita tardana (CUM).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. 13-V, cita tardana (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial el 8-IV
amb 1 ex. (GAA).
Motacilla alba yarrellii. Xàtxero, titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titi-
na (EI), titineta (FO).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 12-XII (VEN, QUI, BEN).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). Migrant
escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 11 parelles (VIC, RID, PNAM).
Puig Major (Escorca). 1 mascle cantant el 15-VIII al cim (RES,
VEN, QUI).
Prunella modularis. Xalambrí
Estatus: hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 17-III a ses cases de Galatzó (Calvià)
(SOL).
Pas postnupcial, primer ex. el 19-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. es sent el 25-III (FIO).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primera cita el 19-X amb 3 ex. es senten (GON,
PNDR).
Menorca: basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. observat el 16-I (PON).
Eivissa: la Granada (Sant Antoni). 1 ex. el 6-I (MAR).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA) i rar (EI).
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Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 17-IV a Albercutx (Pollença) (RES).
Un màxim de 6 ex. el 13-II al castell d’Alaró (SER).
Pas postnupcial, 1 ex. el 14-XI al puig Caragoler (Escorca) (QUI,
CAU, MEL). Un màxim de 4 ex. el 31-XII a l’embassament de
Cúber (Escorca) (NIC).
Menorca: far de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. observat el 26-III (ADR).
El Toro (es Mercadal). 2 ex. el 12-XII (FLO).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. l’11-V. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rare-
ses de les Balears.
Erithacus rubecula. Rupit, ropit (MA-ME), gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant. Cria accidental 2005 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 29-IV cantant per la nit l’aeroport de
Palma (NIC).
Presència primaveral-estival, 1 ex. l’1-V cantant al Jonquet, al pas-
seig Marítim de Palma (JAM), 1 ex. cantant el 25-V als jardins
del Palau d’Aiamans (Lloseta) (LIL), 1 ex. el 27-VI dins sa
Riera al pas pel cementeri (Palma) (BUS).
Banyalbufar. Nova localitat de cria, 2 ex. cantant el 28-V a la font
de Son Creus (NIC), es sent un adult cantant i se’n veu 1 juve-
nil amb el cos totalment favat el 13-VII al camí de sa font de
Son Creus (LLA, FIO).
Pas postnupcial, primer ex. el 17-IX a Can Pastilla (Palma) (BUS),
i el següent el 28-IX amb 12 ex. a l’embassament de Cúber
(Escorca) (RES).
Cabrera: postnupcial, primer ex. l’11-IX (GON).
Menorca: Algendaret (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 27-V (CAT).
Barranc d’Algendar (Ferreries). Postnupcial, primer ex. el 22-VIII
(ESE).
Prat de s’Albufera (Maó). Postnupcial, 1 ex. anellat el 20-IX
(ESC).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Primera cita postnupcial el 20-
VIII amb 1 ex. (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 15 ex. anellats entre el 16-IV i 4-V (LOZ, MAR).
Formentera: la Mola. 1 ex. el 3-X (KLA).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estatus: estival abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Migrant abundant (MA-
EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 30-III cantant a un redol d’ullastres a
Maria (SUN).
Pas postnupcial, darrer ex. l’11-XI al torrent de Santa Ponça (Cal-
vià) (GAN).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 28-III. Postnupcial, 1 ex. el 27-IX (GON,
PNAC).
Sa Dragonera: prenupcial, primer ex. el 23-IV (IGU, TAV, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). Prenupcial, primera cita el 13-III amb 1 ex.
depredat recentment (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, 1 ex. el 20-IX (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 80 ex. anellats entre l’1-IV i 14-V (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 29 ex. capturats per anellament entre el 18-IV i 8-V
(LOZ, MAR).
Luscinia svecica. Blaveta
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: prenupcial, darrer ex. el 24-III amb un mascle a s’Albufera (RES).
Postnupcial, primer ex. el 2-IX a s’Albufera (GAN; MON;
PNAM).
Cabrera: prenupcial, present entre el 26-III (1 ex.) i 11-IV (1 ex.) (FIO,
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primer ex. el 9-X (ESC,
CRR, FLO, MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el 27-II (GAA).
Ses Feixes de Talamanca (Santa Eulària). S’observa 1 ex. l’11-III al
prat de ses Monges (MAR).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Estatus: hivernant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 14-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON).
Cabrera: prenupcial, darrera cita el 19-IV amb 1 ex. anellat. Postnupcial, pri-
mera cita el 14-X amb 3 ex. anellats (AMN, CUE, PNAC).
Illa de l’ Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. l’11-IV (CUM, CRR).
Formentera: postnupcial, primera cita el 15-X amb 1 ex. anellat (OAG, PNEF).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Estatus: migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 20-IV al puig des Teix (BAU), i fins
al 5-V amb 1 femella a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 29-VIII a ses Cabanasses (Petra)
(JAM), i darrer ex. el 25-X a Planícia (Banyalbufar) (BON).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 19-III capturat per a anellament (GON,
PNAC). Postnupcial, primera cita el 29-VIII amb 2 ex. anellats
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(GON, ADR, PNAC), i darrer el 27-X amb 1 juvenil anellat
(AMN, LLA, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Menorca: Sant Lluís. Prenupcial, primera cita el 14-III amb 1 mascle a la
carretera de s’Algar (MEN).
L’Argentina (Alaior). Postnupcial, primer ex. el 31-VIII (GRG).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 14-X (MEN) .
Illa de l’ Aire: (Sant Lluís). 266 ex. anellats de l’1-IV al 14-V amb un màxim de
128 ex. durant un fort pas entre els dies 24 i 27-IV (CUM, ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació de l’any d’un ex el
8-IV (GAA).
Sa Talaia (Sant Josep). Darrer registre postnupcial el 18-X amb 1
ex. (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Primers anellaments el 17-IV fins al 13-V, amb 89 ex.
capturats i un màxim de 14 ex. el 4-V (MAR, LOZ).
Formentera: postnupcial, 1 ex. el 19-IX a Can Parra, i darrer ex. el 2-XI a Can
Marroig (BON, PNEF).
Phoenicurus moussieri. Coa-roja diademada
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Saxicola rubetra. Vitrac barba-roig, cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME),
cagamànecs barba-roja (EI), vitrac barba-roja (FO).
Estatus: migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Cria accidental
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera observació el 5-V amb 3 ex. a Mortitx
(Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 24-VIII, i darrera cita el 13-X amb 3
ex., ambdós a s’Albufera (VIC, RID, PNAM; RES), el mateix
dia 2 ex. al prat de Sant Jordi (Palma) (QUI, VAR, VEN).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 4-IV amb 1 mascle (GON). Pas post-
nupcial, primer ex. anellat el 12-IX (GON, ADR, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Pas postnupcial, primer ex. l’11-IX amb 1 femella (LLA).
Menorca: Santa Marianna (Maó). 1 ex. observat el 24-VIII (FLO).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 16-X (MEN).
Basses de Lluriac (es Mercadal). 1 ex. el 6-XII, cita tardana (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 8-IV amb 1
mascle (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 5 ex. anellats entre el 19-IV i el 8-V (LOZ, MAR).
Formentera: prenupcial, primera cita el 15-IV amb 2 ex. a l’estany Pudent, fins
al 10-V a Can Marroig (BON, PNEF). Postnupcial, darrer ex. el
16-X a Can Blai (KLA).
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Saxicola torquatus. Vitrac, cagamànecs (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-FO) i escàs
(ME). Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: reproducció i feno logia.
Cabrera: prenupcial, 1 mascle el 9 i 14-IV (GON).
Oenanthe isabellina. Coablanca pàl·lida
S’ha rebut el registre d’un exemplar a Cabrera el 8 i 9-X. La seva àrea de cria
són les estepes asiàtiques, tot i que hi ha petits nuclis a l’est dels Balcans i al sud
d’Ucraïna i de Rússia. La seva àrea d’hivernada es situa a la franja al nord del Sàha-
ra, que arriba fins a Senegal i Mauritània per l’oest. Pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si hi és
acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.
Oenanthe oenanthe. Coablanca, primavera (MA), culblanc (ME)
Estatus: estival escàs (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: pas prenupcial, primer registre el 25-III amb 1 mascle as Blanquer
(Maria de la Salut) (RES), i darrer ex. el 26-IV amb un mascle
a Calvià (BEN).
Puig Massanella (Escorca). Estima de 5 parelles el 28-V al cim
(GON).
Puig Major (Escorca). 1 juvenil ja mudat el 15-VIII (RES, VEN,
QUI).
Pas postnupcial, primer ex. el 24-VIII a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), i el mateix dia 1 ex. al puig des Teix (GON), fins al 16-
X amb 1 ex. anellat a Planícia (Banyalbufar) (BON). Un màxim
de 200 ex. el 25-IX en dues hores a l’aeroport de Palma (MAT),
10 ex. l’11-IX al puig Major (Escorca) (RES, VEN, QUI), i 20
ex. el 14-IX al pla de la Serp (BAU).
Cabrera: pas prenupcial, present a partir del 19-III amb 1 mascle (GON). Pas
postnupcial, 1 ex. el 23-VIII (SER).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Pas postnupcial, 2 ex. el 17-X i 1 ex. el 21-X (GON, PNDR).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Prenupcial, primer ex. el 25-III (MOZ,
PNAG).
Sant Lluís. Postnupcial, darrera cita el 10-X amb 4 ex. al camí de
la depuradora (PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 8-IV amb 1
femella (GAA).
Aeroport des Codolar (Sant Josep). Darrer registre postnupcial el
20-X amb 1 ex. (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. capturats per anellament entre el 18-IV i el 9-V
(MAR, LOZ).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 22-IX (MSS).
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Oenanthe hispanica. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-EI-FO), culblanc
roig (ME). Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, 1 femella el 28-III a Mortitx (Escorca) (PRO).
Cabrera: prenupcial, present entre el 27-III (1 ex.) i 15-IV (1 ex.), un màxim
de 3 ex. el 14-IV (GON).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. observat el 20-IV (CAT).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 4-V única cita (BON,
PNEF).
Oenanthe hispanica melanoleuca. Coablanca ros, coablanca rossa (MA-
EI-FO), culblanc roig (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe leucura. Mèrlera coablanca, mèl·lera coablanca (MA), culblanc
negre (ME).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Monticola saxatilis. Mèrlera vermella, coa-rojot (MA), tord roquer (EI), merla
(FO). Estatus: estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: embassament de Cúber (Escorca). 1 ex. el 6-V (vegeu-ne foto)
(LEI, SUR).
S’Alqueria Vella d’Avall (Artà). 1 mascle el 18-V (MAT, FIO,
CAB, PNLL).
Puig Major (Escorca). 1 juvenil el 15-VIII, 4 adults i 4 juvenils
l’11-IX (RES, VEN, QUI).
Puig des Teix. 1 mascle cantant el 5-VI, 1 mascle cantant i 2 juve-
nils el 25-VIII (GON).
Serra d’Alfàbia (Bunyola). 1 parella el 15-VI (LIL).
Pla de sa Serp (Valldemosa). Un esbart de 4 ex. el 19-IX (BAZ,
MAC).
Menorca: marina de Mongofra Vell (Maó). 2 mascles el 24-IV (MEN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 2-V única cita (BON,
PNEF).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 parella, tornen a criar a l’illa després de 10 anys
sense fer-ho (CUM).
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Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament el 26-IV (LOZ).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: postnupcial, primeres cites, 2 ex. el 6-X al puig del Teix (BAU), 2
ex. el 9-X a Aubarca (Artà) (ADR).
Cabrera: postnupcial, 1 jove anellat el 8-X (AMN, CUE, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, 1 jove anellat el 27-XI (GON, PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 7-IV (CUM, PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 16-X al cap des Falcó
(CAA).
Formentera: Can Marroig. 1 jove anellat el 19-X (BON, PNEF).
Turdus torquatus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-
EI-FO). Selecció: fenologia.
Sa Dragonera: 1 ex. el 27-XI capturat per a anellament (GON, PNDR).
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Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Palma. El 26-III ingressa el primer poll al Centre de Recuperació
de Fauna (PAR, COFIB).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 19-IV i 16-V es capturen 4 ex. per a anella-
ment (MAR, LOZ).
Formentera: puig Guillem. 2 mascles el 20-IV marcant territori (MEY).
Can Parra. 1 mascle cantant el 7-V (MEY).
S’Espalmador: (Formentera). 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).
Turdus pilaris. Tord burell
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortitx (Escorca). 1 ex. el 20-XI, 5 ex. el 5-XII (VEN, QUI), i 3
ex. el 27-XII (RES).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 3-XI (ADR), i 1 ex. el 18-XII (RES).
Aubarca (Artà). 9 ex. el 5-XII menjant fruits de Crataegus mono-
gina a ses cases (MUN).
Son Real (Santa Margalida). 6 ex. l’11-XII (GAN).
S’Albufera. 1 ex. l’11-XII menjant fruits de Crataegus monogina
(MUN).
Cap de ses Salines (Santanyí). 2 ex. el 29-XII (VEN, QUI).
Sa Dragonera: 2 ex. el 28-XI al coll Roig (BON).
Menorca: Binidalí (Maó). Un grupet de 6 ex. l’11-I (PIO).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Estatus: hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: hivernada, un esbart de 120 ex. el 9-II a ses cases de Puig de Ros
(Llucmajor) (ADR).
Pas prenupcial, darrer ex. el 8-IV a Son Gulla (Santa Maria)
(ADR).
Pas postnupcial, primer esbart l’1-X amb 7 ex. a Cúber (Escorca)
(GAN).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 28-IV (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial,
primer ex. el 23-IX (GON, PNAC).
Illa d’en Colom: (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 8-V (CAT).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Postnupcial, primer ex. el 2-X (ESC, GRG, PIO).
Eivissa: Camp Vell (Sant Antoni). Primera observació postnupcial el 2-X
amb 1 ex. (MAR).
Sa Conillera: (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 27-IV amb 1 ex. anellat
(LOZ).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primera cita el 7-XI amb 2 ex. a Mortitx (Escorca)
(RES, VEN, QUI, LOP). Un màxim de 4 ex. el 20-XI a Mortitx
(Escorca) (RES).
Hivernada, primer registre l’11-XII amb 4 ex. a Son Real (Santa
Margalida) (GAN).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA) i escàs
(ME-EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrera cita el 27-II al cim del puig Major (Escor-
ca) (RES,VEN, QUI, MAZ).
Pas postnupcial, primer ex. el 2-X al Salobrar de Campos (RES), 1
ex. el 14-X al cap de ses Salines (Santanyí) (BAZ). Un màxim
de 100 ex. el 20-XI a Mortitx (Escorca) (RES).
Hivernada, un màxim de 10 ex. l’11-XII a Son Real (Santa Marga-
lida) (GAN), i 40 ex. el 27-XII a Mortitx (Escorca) (RES).
Cabrera: postnupcial, present entre el 20 i 23-X amb 4 joves anellats (AMN,
LLA, PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present entre el 17 i 19-X sempre 1 ex. (GON, PNDR).
Menorca: Ciutadella. Un grup de 21 ex. el 21-X a la carretera de cala Morell
(MEN).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 28-X (CRR, PIO, ESC,
MEN).
Eivissa: Can Parent des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre de tardor el
15-X amb 1 ex. (MAR).
Formentera: Can Marroig. Present entre el 23 i 29-X amb 4 joves anellats
(BON, PNEF).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Estatus: sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. anellat el 26-IV (CUM), i 1 ex. ane-
llat el 30-IV, primera i segona cita d’aquesta espècie a l’illa.
(ESC, GRG, CRR).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 1 ex. l’1-VI al prat de ses Mon-
ges (GAA).
Cisticola juncidis. Butxaqueta, brusac (MA), butxac (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Sa Dragonera: 2 ex. el 22-VIII al cap de Llebeig (GON, PNDR).
Formentera: es Brolls. 1 ex. cantant en vol, diàriament a partir del 12-V, i 2 ex.
cantant en vol i marcant territori el 19-V (MEY).
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Locustella naevia. Boscaler pintat, boscarlet pintat gros (MA-EI-FO), bosca-
ler pintat gros (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 4-IV (VIC, RID, PNAM). Única
cita.
Cabrera: 1 ex. anellat el 25-IV (AME).
Menorca: tanques de sa Boval (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 8-X (FLO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 13 ex. anellats el 24-IV, únic dia en què es va captu-
rar (CUM, CRR).
Illa d’en Colom: (Maó). 1 ex. anellat el dia 7-V, única cita (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. capturats per a anellament entre el 21-IV i 5-V,
amb un màxim de 4 ex. el 4-V (LOZ, MAR).
Formentera: Can Marroig. 1 jove anellat el 27-X, única captura postnupcial
(OAG, PNEF).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estatus: migrant rar (ME). Accidental (MA-EI). Cria accidental a 2006 i 2007?
(MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Se’n senten cants de març a juliol, i se’n veuen 1 i 2 ex.
d’agost a octubre. 2 joves a l’agost, i un al setembre, ambdós
anellats i fotografiats.
Tots ells pendents d’homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus melanopogon. Buscarla mostatxuda, boscarla mostatxuda
(MA-ME-EI).
Estatus: sedentari abundant (MA) i escàs (ME). Hivernant rar (EI). Migrant escàs
(MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 23-I (JAM).
Acrocephalus paludicola. Buscarla d’aigua, boscarla d’aigua (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Buscarla dels joncs, boscarla (MA-EI-FO),
boscarla dels joncs (ME).
Estatus: migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, primera cita el 29-III amb 1 mascle
cantant (RES; VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, 1 ex. anellat
el 21-VIII (MAT, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 29-III (JAM).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 6-V (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 13-X (MEN).
Acrocephalus dumetorum. Boscarla de Blyth
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Acrocephalus scirpaceus. Buscarla de canyar, boscarla de canyet (MA-EI-
FO), boscarla de canyís (ME). Estatus: estival moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO).
Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca s’Albufera. Present entre el 7-IV i 20-X sempre 1 ex. Observació
de nius a partir del 24-V (VIC, RID, PNAM).
Banyalbufar. 1 ex. anellat el 12-VIII a la font de Son Creus en
plena serra de Tramuntana (NIC, FIO).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 19-IV (AMN, CUE, PNAC). Post-
nupcial, darrer ex. anellat el 28-X amb 1 jove (AMN, LLA,
PNAC).
Menorca: Maó. Postnupcial, primer ex. l’11-VIII, un exemplar recuperat des-
prés de xocar amb els vidres del Consell Insular (GRG, CRD,
COT).
Prat de s’Albufera (Maó). Postnupcial, darrera captura per a ane-
llament el 16-X amb 1 jove (SOM).
Illa d’en Colom: (Maó). prenupcial, primera cita el 21-IV amb 1 ex. anellat (CAT).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Un màxim de 14 ex. anellats el 24-IV (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). Entre el 24-IV i 12-V s’anellen 7 ex. (LOZ, MAR).
L’1-V es recupera un ocell amb remitent d’Estònia (MAR).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, darrer anellament el 24-X amb 1 jove
(BON, PNEF).
Acrocephalus palustris. Buscarla menjamoscards, boscarla menjamoscards
(MA). Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Buscarla grossa, rossinyol gros (MA-EI-FO),
tord de prat (ME).
Estatus: hivernant rar (MA), Estival moderat (MA) i escàs (ME). Migrant moderat
(MA) i escàs (ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present entre el 29-III amb 1 mascle cantant i el 18-X
amb 2 ex. Observació de juvenils el a partir de l’1-VIII (RES;
VIC, RID, PNAM).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 mascles cantant a les totes el 6 i 8-V
(RES; AME, JAM). 1 mascle cantant fora corda el 22-VI
(GAR).
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 15-IV (GON, FIO, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primera cita el 7-IV amb 2
ex. (MEN).
Morella (Maó). 2 ex. el 24-V cantant (MEN).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, primer ex. anellat el 23-IV (BON,
PNEF).
Hippolais opaca. Busqueta pàl·lida, bosqueta pàl·lida (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant escàs (FO) i rar (Ma-ME). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. anellat el 25-IV. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. entre els dies 10 i 11-V. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
Hippolais caligata. Busqueta asiàtica, bosqueta asiàtica (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Busqueta icterina, bosqueta grossa (MA-EI-FO), bosque-
ta icterina (ME).
Estatus: migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, primer ex. el 22-VIII amb 1 ex. anellat a la font de sa
Creu (Banyalbufar) (FIO).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 30-IV (AMN, CUE). Postnupcial, 1 ex.
anellat el 27-IX (GON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, només 2 ex. anellats durant la campanya,
el primer el 30-IV i el segon el 12-V (CUM).
Illa d’en Colom: (Maó). 4 ex. anellats entre els dies 1 i 14-V (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 2 ex. capturats per a anellament entre el 26 i 28-IV
(LOZ, MAR).
Hippolais polyglotta. Busqueta, bosqueta (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primera cita el 24-IV amb 3 ex. anellats, i darrer ex.
anellat el 12-V (AMN, CUE, PNAC). Postnupcial, 1 ex. anellat
el 10 i 12-IX (GON, ADR, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 25 ex. anellats entre el 20-IV i 14-V (CUM).
Illa d’en Colom: (Maó). 4 ex. anellats entre el 21-IV i 12-V (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 37 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 14-
V (LOZ, MAR).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA), moderat (ME) i rar (EI). Hivernant abundant
(MA-EI), moderat (ME-FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 9 parelles (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 femella l’11-IX (LLA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 57 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 10-
V (LOZ, MAR).
Sylvia borin. Busqueret gros, busqueret mosquiter (MA-ME-FO), enganyapas-
tors mosquiter (EI).
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV a Son Hortolà (BEN, SOL), i fins al
22-V amb 1 ex. anellat a l’Albufereta (MAT, FIO, HER, LLD).
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Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX a la vall de Bóquer (Pollença)
(MON). 8 ex. anellats entre el 9 i 16-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 4-IV (MAT). Postnupcial, primera cita el
29-VIII amb 3 ex. anellats (GON, ADR, PNAC), fins al 27-X
amb 1 ex. anellat (AMN, LLA, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 22-VIII (1 ex.) i 11-IX (2 ex.)
(GON, PNDR; LLA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 28-X (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, primera cita el 9-IV amb 1 ex. anellat
(CUM, PIO).
Sa Conillera: (Sant Josep). 41 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 13-
V (MAR, LOZ).
Sylvia nisoria. Busqueret esparverenc, busqueret falcó-torter (MA-FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Estatus: migrant rar (MA-ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Galatzó (Calvià). 1 ex. el 15-IX.
Cabrera: se’n veu 1 ex. el 29-IX.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 26-IV.
Tots ells pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)
Estatus: migrant escàs (ME) i rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. anellat el 17-IV i altre el 25-IX. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 27-IV. Pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. entre el 7 i 9-V. Vegeu-ne l’informe del Comitè
de Rareses.
Formentera: Can Marroig. 1 ex. anellat el 4-V. Vegeu-ne l’informe del Comitè
de Rareses.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. anellat el 26-III (GON, FIO, PNAC), fins al
13-V amb 3 ex. anellats (AMN, CUE, PNAC). Postnucial, pri-
mer ex. el 29-VIII (ADR).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 30-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 16-X (MEN) .
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Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 136 ex. anellats del 4-IV al 15-V, amb un màxim de 22
ex. el 27-IV (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 71 ex. capturats per a anellament entre el 18-IV i 12-
V (MAR, LOZ).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, darrera cita el 13-V amb 2 ex. anellats.
Postnupcial, darrer registre el 23-X amb 1 ex. anellat (BON,
PNEF).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates, busqueret carritxer (MA-EI-FO)
Estatus: estival escàs (ME) i rar (MA). Migrant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Menorca: cala Morell (Ciutadella). 1 jove observat el 24-VII (GAC).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. el 27-IV es captura per a anellament (LOZ).
Sylvia undata. Busqueret roig, busqueret roig coallarg (MA-FO), enganyapas-
tors roig coallarg (EI).
Estatus: sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, reproducció i dades d’interès.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). Niu amb 3 polls el 16-V (SUN).
Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. el 5-III (GAN).
Prat de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 30-VIII a un olivaret (MAT).
Fe d’errades: el registre publicat a l’AOB 24, pàg. 202, Calvià. 1
ex. el 8-VII a un abeurador als afores (BEN) correspon realment
a Sylvia melanocephala.
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 5-I i 7-III (GAA, MAR).
Se’n veuen 2 ex. i 1 ex. el 10 i 19-XII, respectivament (MAR).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. anellats entre el 20 i 27-X (BON, PNEF).
Sylvia balearica. Busqueret coallarg, xorrec (MA), enganyapastors coallarga
(EI), ganyet (FO).
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: punta de n’Amer (Sant Llorenç). Controlat un mascle (amb anelles
de color) per tercer any consecutiu el 16-V (SUN).
S’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella (VIC, RID, PNAM).
Bunyola, 1 niu amb 3 ous custodiat pels 2 adults el 9-V a Cas Ber-
gantet (ADR).
Eivissa: s’illa des Penjats (Sant Josep). Observats 1 adult i 3 juvenils el 27-
V (MAR).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-EI-FO)
Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME).
Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 8-III amb 1 ex. anellat a Santa Eugè-
nia (COFIB).
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Pas postnupcial, darrera cita el 25-IX amb 2 ex. al cap de ses Sali-
nes (VEN, QUI, PAO).
Cabrera: pas prenupcial, present a partir del 19-III amb 1 ex. anellat (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Prenupcial, primera cita el 25-III amb 2
ex. (FLO). Postnupcial, darrer ex. el 8-X (MEN) .
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 48 ex. anellats entre l’1-IV i 14-V amb un
màxim d’11 ex. el 4-IV (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 9 ex. capturats per a anellament entre el 19-IV i 4-V
(MAR, LOZ).
Formentera: Can Parra. 1 colla el 7-V. 1 ex. el 20-IX, 1 ex. el 5-X i 21-XI
(KLA).
Can Marroig. Prenupcial, darrera cita el 7-V amb 1 ex. anellat
(BON, PNEF).
Sylvia cantillans moltonii. Busqueret de garriga, busqueret garriguer (MA-
EI-FO). Estatus: estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004
(ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: present a partir del 21-IV (AMN, CUE, PNAC).
Sylvia cantillans cantillans. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-EI-FO).
Estatus: Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.
Sylvia cantillans albistriata. Busqueret de garriga, busqueret garriguer
(MA-EI-FO).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia melanocephala. Busqueret de capnegre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO).
Estatus: sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Sa Conillera: (Sant Josep). 18 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 14-
V (LOZ, MAR).
Sylvia rueppelli. Busqueret de Rüppell
S’ha rebut el registre d’un exemplar capturat per a anellament a Cabrera el 18-
IV, i que es va tornar a veure el 21-IV. La seva àrea de cria va des del sud de Grècia
i Creta fins a l’oest i sud de Turquia i nord-oest de Síria. La seva àrea d’hivernada es
situa en una estreta franja al sud i est del Sàhara (especialment Txad i Sudan). Pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en
aquesta llista i, si hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears.
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou cellard, ull de bou de dues retxes (MA),
ull de bou billistat (ME).
Estatus: migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca: es Prat de s’Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat durant la cam-
panya de tardor. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses
de la SEO.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Estatus: migrant moderat (EI), i escàs (MA- ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: prenupcial, primera cita el 27-III amb 4 ex. anellats (GON, FIO,
PNAC), darrer ex. anellat el 12-V (AMN, CUE, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 7 ex. anellats entre el 4-IV i 10-V (CUM).
Illa d’en Colom: (Maó). Només 3 ex. anellats, dos el 23-IV i un el 26-IV (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 81 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 13-
V, amb un màxim de 17 ex. el 25-IV (MAR, LOZ).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, ull de bou xiulaire (ME), mos-
quiter siulador (FO).
Estatus: migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 4-IV (GON, FIO, PNAC), i darrer ex. ane-
llat el 10-V (AMN, CUE, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 15 ex. anellats del 8-IV al 5-V (CUM;
PIO).
Illa d’en Colom: (Maó). 24 ex. Anellats entre el 19-IV i 11-V (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 6 ex. entre el 20-IV i 7-V són capturats per a anella-
ment (MAR, LOZ).
Formentera: prenupcial, darrer ex. anellat el 7-V (BON, PNEF).
Phylloscopus ibericus. Ull de bou ibèric
Estatus: migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 2 ex. cantant el 18-III, 1 mascle cantant el
24-III (RES).
Planícia (Banyalbufar). Postnupcial, 2 ex. anellats el 5-XI (BON).
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Cabrera: postnupcial, 3 ex. anellats entre el 27 i 28-X (AMN, LLA, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 3 ex. anellats entre els dies 8, 9 i 15-IV (CUM, PIO,
CRR).
Formentera: postnupcial, 1 ex. anellat el 4-XI (OAG, PNEF).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant
(MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental 2008 i 2009 (MA).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: Coma-sema (Bunyola). 1 ex. cantant al 19-V a l’oliverar (MOL).
Bunyola. Una colla reclama entre les 9.00 i les 11.00 h. al mateix
punt amb actitud reproductora el 20-V al puig de ses Fites
(ADR).
Esporles. 2 ex. cantant el 23-V al camí des Correu (FIO).
S’Albufera. Un mascle cantant el 28-V (VIC, RID, PNAM).
Font de Son Creus (Banyalbufar). Se’n veu 1 ex. el 28-V (NIC).
Campus universitari (Palma). Postnupcial, primer ex. anellat el 29-
IX (LLA, SUA).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. anellat el 4-V (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, es senten i s’anellen els
primers ex. l’11-X (ESC, MEN, PIO).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, darrer ex. el 13-V (CUM, SAN, MAE).
Sa Conillera: (Sant Josep). 17 ex. capturats per a anellament entre el 16-IV i 4-V
(LOZ, MAR).
Formentera: 2 ex. banyant-se el 10-IX a Can Parra (KLA).
Phylloscopus collybita tristis. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus trochilus. Ull de bou de passa, ull de bou gros (MA-EI), mos-
quiter gros (FO).
Estatus: migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present entre el 15-III (1 ex.) a Son Granada (Lluc-
major) (ADR) fins al 5-V amb 1 ex. a Mortitx (Escorca) (RES).
Pas postnupcial, primer ex. el 15-VIII al puig de Galatzó (BAU). I
darrer ex. el 23-X (2 ex.) a la Gola del port de Pollença (FIO).
Cabrera: pas prenupcial, present entre el 17-III (2 ex. anellats), i l’11-VI (1
ex.) (GON, FIO, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i 1-V (IGU, TAV, PNDR).
Pas postnupcial, primer ex. el 18-VIII (GON, PNDR).
Menorca: Malbúger (Maó). Postnupcial, primer ex. el 14-VIII (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 13-X (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 2.060 ex. anellats del l’1-IV al 14-V amb
un màxim de 246 ex. el 26-IV (CUM).
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Sa Conillera: (Sant Josep). 470 ex. anellats entre el 16-IV i 14-V, amb un màxim
de 58 ex. el 25-IV. El nombre de primeres captures suposa un
augment d’un 44.8 % respecte a l’any anterior (LOZ, MAR).
Regulus regulus. Reietó d’hivern, reietó (MA-ME-EI-FO)
Estatus: hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME), escàs
(MA-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: postnupcial, primer ex. el 21-X, i un màxim de 5 ex. el 5-XII tots
a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). Un esbart de 12 ex. el 31-XII
a l’embassament de Cúber (Escorca) (NIC).
Cabrera: postnupcial, entrada bastant forta a partir del 21-X; es va recuperar
un ex. amb anella “Rep. Checa – Praha Museum” (AMN, CUE,
PNAC).
Sa Dragonera: postnupcial, present a partir del 16-X (GON, PNDR).
Formentera: Can Marroig. Postnupcial, primer ex. anellat el 22-X (OAG,
PNEF).
Regulus ignicapilla. Reietó cellablanc (ME), reiet (MA-EI-FO)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs
(MA). Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Palma. 1 ex. el 9-III al parc de les Estacions, 1 ex. el 14-III a la
Porta des Camp (ROG).
Aubarca (Artà). 1 adult amb 4 polls volanders el 3-VI (FIO).
Muscicapa striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamosques (ME)
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-EI-
FO) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: pas prenupcial, primera cita el 24-IV amb 2 ex. a Ternelles
(Pollença) (TAP). Un màxim de 30 ex. el 5-V a Mortitx (Escor-
ca) (RES).
Pas postnupcial, darrer ex. el 13-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON).
Menorca: (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 30-IX a l’escoleta es Passerells
(JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 63 ex. anellats entre el 26-IV i 14-V (CUM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació postnupcial el 16-X
amb 1 ex. al cap des Falcó, (CAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). Només 3 ex. anellat entre el 21 i 29-IV, intensificant-
se el pas durant la primera quinzena de maig amb 45 ex. anellats
entre l’1 i 14-V (MAR, LOZ).
Muscicapa striata balearica. Papamosques, matamosques (MA), menja-
mosques (ME).
Estatus: estival abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció, fenologia.
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Mallorca: Calvià. 2 ex. el 30-IV molt clars (BEN).
Artà. 2 ex. anellats el 18-V (MAT, FIO, CAB, PNLL).
Port de Sóller. Niu amb 1 femella covant l’1-VI, i es veuen 2 polls
el 18-VI (FIO).
Port de Pollença. Darrer ex. el 26-IX a la Gola (FIO).
Palma. Un registre aïllat d’1 mascle el 9-XI i 25 i 26-XII a la Vile-
ta (SUA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 25-IV (AMN, CUE, PNAC).
Formentera: Can Parra. 4 joves a un abeurador el 20-VI, i 2 adults alimentant 1
poll l’11-VII (KLA).
Muscicapa striata striata. Papamosques, matamosques (MA), menjamos-
ques (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 15-IV (GON, FIO, PNAC).
Illa d’en Colom: (Maó). Prenupcial, primer ex. el 20-IV amb 1 ex. anellat (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). Prenupcial, 1 ex. anellat el 21-IV (MAR, LOZ).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, 1 ex. anellat el 23-IV (BON, PNEF).
Ficedula parva. Papamosques menut, menjamosques barba-roja (MA), menja-
mosques menut (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 25-IV. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la
SEO.
Ficedula albicollis. Papamosques de collar, menjamosques de collar (MA-
ME-EI-FO).
Estatus: migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallora: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 ex. el 7 i 8-V.
Cabrera: 1 femella el 25-IV.
Ambdós registres pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula hypoleuca. Papamosques negre, matamosques negre (MA-FO), men-
jamosques negre (ME).
Estatus: migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Cria accidental el 1993
(MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 13-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), i darrer el 5-V amb 5 ex (RES). Un màxim de 12 ex. el
24-IV a un pinaret de Sant Elm (Andratx) (NIC).
Pas postnupcial, primer registre el 22-VIII amb 1 ex. anellat a la
font de sa Creu (Banyalbufar) (FIO), i darrera cita el 20-X amb
1 femella a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: prenupcial, primera cita l’11-IV amb 3 ex. anellats. I 1 ex. amb plo-
matge aberrant, anellat el 27-IV, vegeu-ne foto (AMN, CUE,
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PNAC). Postnupcial, darrera cita el 26-X amb 1 ex. anellat
(AMN, LLA).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV (FEW) i 1-V (IGU, TAV,
PNDR).
Menorca: Mongofra (Maó). Prenupcial, primer ex. el 6-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, darrer ex. el 21-IX (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 104 ex. anellats del 9-IV al 14-V (CUM).
Illa d’en Colom: (Maó). Prenupcial, darrer ex. el 15-V amb 1 ex. anellat (CAT).
Sa Conillera: (Sant Josep). 146 ex. anellats entre el 17-IV i 14-V amb un màxim
de 37 ex. el 21-IV (MAR, LOZ).
Formentera: puig Guillem. 1 ex. del 23 al 29-IX (MEY).
Ficedula hypoleuca iberiae. Papamosques negre, matamosques negre (MA-
FO), menjamosques negre (ME).
Estatus: migrant rar (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Cases Velles de Formentor (Pollença). 1 mascle el 24-IV (BAZ,
FRO).
Cabrera: pas prenupcial, s’anella 1 mascle de segon any el 17-IV i 1 mascle
adult el 19-IV. Vegeu-ne la foto (AMN, CUE, PNAC).
Ficedula semitorquata. Menjamosques de mig collar (ME)
Illa d’en Colom: (Maó). 2 ex. anellats, el primer el 24-IV i el segon el 4-V. La
seva àrea de cria es situa a Albània, Bulgària, Grècia, Turquia
i des del Caucas i el sud del Transcaucas, fins al nord i nord-
oest d’Iran. La hivernada es fa des del sud de Sudan fins a l’o-
est i sud de Tanzània. Pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO. Aquest ocell no figura en aquesta llista i, si
hi és acceptat, serà el primer registre del Comitè a les Balears
i d’Espanya.
Aegithalus caudatus. Senyoreta, coaric (MA)
Estatus: sedentari escàs (MA). Cria accidental el 2003 i 2006 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: bosc de Bellver (Palma). 1 ex. l’1-II (FIO, MAT).
Galatzó (Calvià). A la síquia des Ratxo: 3 ex. l’11-VI (SOL, PIN,
AQU); Un esbart de 7 ex. el 13-VII, els exemplars joves amb el
característic antifaç obscur i els adults amb el cap completa-
ment grisenc; I un grup de 7 ex. el 24-VIII (BEN, SOL). Un
esbart de 12 ex. el 18-IX (MAT, SOL, PIN).
Parus ater. Ferrerico petit
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Parus caeruleus. Ferrerico blau
Estatus: sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Mallorca: Búger. Un esbart de 5 ex. el 13-I, per uns ametllers prop del torrent,
per la zona hi ha petits aulets d’alzinar, estaven bastant lluny
dels alzinars de la serra on pareix ser que hi estan confinats. 2
ex. el 22-III a un aulet d’alzines que hi ha al camí des Rafal
(MMA). Un grup família de 3 joves i se’n sent 1 adult el 30-VII
a prop del torrent (CAA).
Estellencs. 2 juvenils el 24-VII a la coma den Vidal (GON).
Parus major. Ferrerico, primavera (ME), picaformatges (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Tichodroma muraria. Pela-roques
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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aberrant. Cabrera, abril de 2010. Foto: Eduard Amengual.
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Certhia brachydactyla. Raspinell, raspinell comú (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Estatus: hivernant escàs (ME) i rar (MA-EI). Migrant rar (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrera cita el 23-III amb 3 ex., i un màxim
de 8 ex. el 20-III. Posnupcial, 2 ex. el 28-X. Hivernada, present
desde el 20-XII (1 ex.), fins a final d’any, amb un màxim de 6
ex. el 31-XII (VIC, RID, PNAM; RES).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Estatus: migrant moderat (FO) i escàs (MA-ME-EI). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, s’han rebut 4 registres (4/V), primera cita el 8-V
amb 2 ex. a una figuera al camí de Llenaire (Pollença) (VEN,
QUI), i darrer ex. el 16-V al port d’Andratx (BAZ).
Cabrera: postnupcial, present entre el 6 i 24-IX sempre 1 ex. (TOE; GON).
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Cabrera, abril de 2010. Foto: Eduard Amengual.
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Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella el 24-IV a na Rodona (MEN).
Sa Roca (es Mercadal). 2 ex., parella observada el 6-VI (NES).
Ciutadella. 1 ex. el 20-IX al jardí d’una casa, lliurat al centre de
recuperació (CRECUP).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Tan sols una cita d’1 ex. anellat el 14-V (CUM).
Sa Conillera: (Sant Josep). 3 ex. anellats entre el 4 i 12-V (MAR).
Formentera: Prenupcial, primera cita el 4-IV amb 1 ex. cantant a Can Parra
(KLA).
Can Marroig. 1 ex. el 9-IV (KLA).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Estatus: divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany roig, capsigrany d’esquena roja (MA-EI-FO)
Estatus: migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: 1 ex. el 19-V i 1 jove l’1-IX a Calvià, i el 3-IX a s’Albufera. Vegeu-
ne l’informe del Comitè de Rareses.
Cabrera: se n’han rebut 4 cites al septembre. Vegeu-ne l’informe del Comitè
de Rareses.
Illa de l’Aire: (San Lluís). 1 ex. anellat el 30-IX. Pendent d’homologació pel
Comitè de Rareses.
Lanius minor. Trenca, capsigrany gris petit (MA), capsigrany petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius excubitor. Botxí septentrional. capsigrany reial (MA-ME-FO), capsi-
grany gris (EI).
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis. Botxí meridional, capsigrany reial ibèric (MA-FO), cap-
sigrany reial (ME), capsigrany gris ibèric (EI).
Estatus: hivernant rar. Migrant rar. Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. l’11-I (MAR).
Lanius senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia i subespècies.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 20-III amb 2 ex. a Llubí (RES).
Pas postnupcial, 1 ex. el 13-IX al vall de Bóquer (Pollença)
(MON).
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 16-III amb 1 mascle (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 23-IV (FEW).
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Menorca: punta Nati (Ciutadella). 1 ex. observat el 28-III (ADR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, primer ex. el 27-III (PAB, ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial l’1-IV amb 1
ex. als conreus (GAA).
Sa Conillera: (Sant Josep). 23 ex. anellats entre el 19-IV i 15-V amb un màxim
de 4 ex. el 21-IV (MAR, LOZ).
Formentera: cap de Barberia. 1 ex. el 24-III (BAZ).
Lanius senator senator. Capsigrany
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, primera cita el 20-III amb 1 ex. anellat (GON, FIO).
Lanius senator badius. Capsigrany balear
Estatus: estival abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant i moderat
(ME). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Primer ex. el 29-III. Se’n va trobar un niu
amb 3 ous a un garrover el 22-IV, i se’n van veure butzetes el
13-V (LOP).
S’Albufera. Enguany hi han criat 10 parelles (VIC, RID, PNAM).
Artà. 2 ex. anellats el 18-V (MAT, FIO, CAB, PNLL).
Andratx. Se’n va veure el primer poll el 24-VI, que demanava
menjar a l’adult (ADR).
Es Cabàs (Santa Maria). 3 joves agafen vespes que mengen carron-
ya de pollastre l’11-VIII. Una colla i 2 joves, un dels adults
imita el cant del rossinyol l’11-VIII (ADR).
Cabrera: prenupcial, primera cita el 23-III amb 1 ex. anellat (GON, FIO,
PNAC). Postnupcial, darrera cita el 20-IX amb 1 ex. anellat
(GON, PNAC).
Formentera: Can Parra. 3 polls el 29-VI i 1 adult i 1 juvenil l’1-VII (KLA).
Lanius senator niloticus. Capsigrany
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Garrulus glandarius. Gaig
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. 1 adult el 29-III menjant larves a excrements de bestiar
(RES), 1 ex. el 5, 6 i 14-IV (VIC, RID, PNAM; RES).
Corvus monedula. Gralla
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Graula, gralla pelada (MA-EI)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Cornella, corb foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Estatus: sedentari moderat (ME-FO), escàs (MA) i rar (EI).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i a (EI) tots els registres.
Mallorca: Cúber (Escorca). Un màxim de 66 ex. el 2-III (GAN).
Valldemossa. Una concentració de 114 ex. el 19-III a la finca sa
Baduia (BAU). Niu ocupat el 9-V (ADR).
Santa Maria, es van trobar fins a 6 ex. electrocutats: 2 ex. el 29-III
a Son Sureda, 3 ex. el 7-IV i 1 ex. el 3-VIII tots ells as Cabàs
(ADR).
Llucmajor. Niu amb 4 polls i els 2 adults a prop l’11-VI (ADR).
Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 60 ex. el 2 i 17-IX (LOP).
Aubarca (Artà). Un dormidor amb 40 ex. el 8-X (ADR). 35 ex. el
5-XII (MUN).
Cabrera: prenupcial, present entre el 13-III (LAR, PNAC) i 15-IV, un màxim
de 2 ex. els dies del 10 al 15-IV (GON).
Sa Dragonera: 2 ex. el 22-VIII (RES, PAR, MMA, GRA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. alimentant-se a una mota l’11-I
(GAA). 1 ex. els dies 17-I i 23-II (MAR, PRT, GAA). 1 ex. el
26-X al puig de Corbmarí (MAR). Observat 1 ex. el 18-XI
(GAA). 1 ex. el 23-XI posat a una de les torres de llum (MAR).
Es Fornàs (Sant Antoni). Observats 7 ex. el 21-I (GAA).
Sa Coma (Sant Antoni). 5 ex. el 25-I s’observen 5 ex. que segura-
ment formen part del mateix grup observat al Fornàs (MAR).
Sant Mateu d’Aubarca (Sant Antoni). Un grup de 4 ex. cridant i
fent vols d’exhibició el 21-II (SEP).
Serra des Forn Nou (Sant Antoni). 1 ex. fent vols acrobàtics el 26-
II (MAR).
Puig de sa Piossa (Sant Josep). 2 ex. el 18-IV (CAR, MAR).
Cala d’en Sardina (Sant Antoni). 2 ex. el 2-X (MAR).
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Can Nicolau (Sant Antoni). 2 ex. el 25-X (MAR).
Camí de Cala Aubarca (Sant Antoni). Observats 2 ex. el 30-X
(CAA).
Puig d’en Serra (Sant Josep). 2 ex. el 31-X (CAA).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Estatus: sedentari escás (MA). Hivernant abundant (MA-ME-EI), moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 2 parelles, i s’han vist juvenils a
partir del 3-VII. Màxims mensuals i en asterisc dates extremes
(VIC, RID, PNAM; RES; VEN, QUI, VAR).
Dates I II III 30-IV* V VI VII VIII 3-IX* X XI XII
Ex. + + + 1 1J 20 500.000 50.000 +
Sant Jordi (Palma). 1 ex. cantant el 4-V (ADR).
Camí Fondo (Palma). Postnupcial, 15 ex. el 26-VIII (BUS).
Cabrera: prenupcial, darrer ex. el 14-IV. Postnupcial, primera cita el 21-IX
amb 3 ex. (GON).
Menorca: Cavalleria (es Mercadal). Postnupcial, primera cita el 20-IX amb 7
ex. (FLO, FLR).
Illa de l’Aire: (San Lluís). Prenupcial, darrera cita el 10-IV amb 1 ex. anellat
(ESC).
Eivissa: Can Bonet (Sant Antoni). Primer registre postnupcial el 25-IX amb
2 ex. (CAA).
Formentera: postnupcial, primera cita el 22-IX amb 10 ex. a Can Parra (KLA).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Estatus: sedentari escàs (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Llubí. 1 ex. el 4-XII en un grup d’estornells (RES).
Cabrera: se’n veu 1 ex. el 9-X en un esbart d’estornells (CUE, PNAC).
Menorca: Ciutadella. 2 ex. damunt de l’estesa elèctrica i 8 ex. volant el 12-
XII, ambdues cites a la carretera d’Artrutx (FLO, COL).
Sturnus roseus. Estornell rosat
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. el 29-IV. Pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la
SEO.
Passer domesticus. Gorrió teulader, teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-
FO). Estatus: sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: sa Pobla. El 30-IV ingressa el primer poll al Centre de Recuperació
de Fauna (PAR, COFIB).
Sa Dragonera: 1 ex. el 20-VIII al port (GON, PNDR).
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Menorca: na Vermella (Maó). Construcció de nius a partir del 2-II (JUL).
Passer hispaniolensis. Gorrió de passa, gorrió foraster (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Estatus: sedentari moderat (MA) i escàs (EI). Migrant rar (ME).
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: Sant Joan. 1 parella treu dues niades a un niu de cabot del nucli
urbà (PAR).
S’Albufera. Un màxim de 11 ex. el 8-VIII (VIC, RID, PNAM).
Calvià. 1 ex. el 10-XI (GAN).
Sa Dragonera: 4 ex. el 21-X al cap de Llebeig (GON, PNDR).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 2-V (CUM, FRA, FIG, CAF).
Petronia petronia. Gorrió roquer, gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME),
teulat lliri (EI-FO).
Estatus: sedentari abundant (FO), moderat (EI) i escàs (MA). Accidental (ME).
Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Cap registre seleccionat.
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Estatus: hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de sa Gubia (Bunyola). 1 ex. al cim al març. Pendent d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses.
Fringilla coelebs. Pinsà
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant abundant (MA-EI) i
moderat (ME-FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Eivissa : Can Parent des Fornàs (Sant Antoni). Primer registre postnupcial el
15-X amb 1 ex. (MAR).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Estatus: hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas postnupcial, 12 ex. el 2-XI a s’Albufera (VIC, RID, PNAM). 1
ex. el 14-XI a ses Cases d’Alfàbia (Bunyola) (MAC, MAO,
BAR, PRO).
Cabrera: se’n veuen fins a 3 ex. entre el 15 i 21-X (AMN, CUE, PNAC).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 ex. observat el 3-I (JUL).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 8-IV, única captura (CUM, PIO).
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Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (EI) i escàs (MA-
ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. l’11-I (VEN).
Cabrera: prenupcial, present entre el 28-III (1 ex.) i 8-IV (1 ex.) (GON).
Menorca: camí des Pontarró (Maó). 20 ex. el 12-I (JUL).
Sa Conillera: (Sant Josep). 5 ex. entre el 24-IV i el 5-V són capturats per a ane-
llament (LOZ, MAR).
Serinus citrinella. Llucareta (ME), verderol menut (MA)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Carduelis chloris. Verderol
Estatus: sedentari abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). Hivernant moderat (ME-
EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Palma. El 14-V es troba el primer poll que és ingressat al Centre de
Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Pas postnupcial, forta entrada el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1ex. capturat per a anellament el 28-IV (LOZ).
Carduelis carduelis. Cadernera
Estatus: sedentari abundant. Hivernant abundant (EI), moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). Un esbart de 200 ex. el 13-IX (VEN).
Manacor. Un esbart de 200 ex. el 26-IX a Can Salero (ADR).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament l’11-V (MAR).
Carduelis spinus. Lluonet, lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (EI)
Estatus: hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA) i
escàs (ME-EI). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 24-X a Planícia (Banyalbufar)
(BON).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. els dies 5, 7 i 8-IV (BEN; FIO; GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present entre el 17-X i el 27-XI, sempre es sent 1
ex., amb un màxim de 10 ex. el 21-X (GON, PNDR).
Menorca: na Vermella (Maó). 6 ex. l’11-XII (JUL).
L’Argentina (Alaior). 20 ex. el 25-XII (GRG).
Cala Corb (es Castell). 20 ex. el 26-XII (FLR).
Eivissa: Santa Eulària. Observats 2 ex. l’11-I a la plaça de Santa Gertrudis
de Fruitera (MAR).
Ses Feixes de Talamanca (Eivissa). 4 ex. el 16-I al prat de ses
Monges (MAR).
Ca na Rafila (Sant Joan). Primera observació postnupcial el 18-X
amb 1 ex. (MAR).
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Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Estatus: sedentari abundant i moderat (ME). Hivernant moderat (ME) i escàs (MA).
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Estatus: sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Cap registre seleccionat.
Bucanetes githagineus. Passarell trompeter, pinsà trompeter (MA-ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: la Trapa (Andratx). 1 femella és capturada per a anellament a una
abeurada el 4-VII. Vegeu-ne l’informe del Comitè de Rareses.
Galatzó. 1 ex. al juliol a la clastra de ses cases. Pendent d’homolo-
gació pel Comitè de Rareses.
Cabrera: 1 ex. el 30-IV i un altre entre l’1 i 14-X. Vegeu-ne l’informe del
Comitè de Rareses.
Carpodacus erythrinus. Passarell carminat, pinsà carminat (MA-ME-EI-FO)
Estatus: migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. anellat el 17-IX, i almanco se n’ha vist 1 ex. entre l’1 i 13-X.
Tots ells pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la
SEO.
Pyrrhula pyrrhula. Pinsà borroner
Mallorca: s’han rebut uns registres d’una femella al novembre a Son Gual
(Palma), només feia curtes volades d’un arbre a un altre tot i la
seva presència molt propera. Es troba pendent d’homologació
pel Comitè de Rareses. Aquesta au d’origen Paleàrtic no figura
en aquesta llista. Si hi és acceptada, serà el primer registre del
comitè a Balears.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Estatus: hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i
rar (EI). Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Artà. 1 ex. anellat el 4-I (MAT, LLA, PNLL).
Ullaró (Campanet). 1 ex. el 27-II (TAP).
Búger. 4 ex. el 8-III a un conrreu, feia molt de fred (CAA).
Galatzó (Calvià). Darrer ex. el 17-III menjant pinyols devall d’un
lledoner a ses cases (SOL).
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Planícia (Banyalbufar). Postnupcial, 1 ex. el 26-X (BON).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).
Cabrera: 1 ex. anellat el 20-IV i 1 ex. vist el 3-V (AMN, CUE, PNAC). 1 ex.
el 13-X (AMN, PNAC)
Sa Dragonera: 1 ex. el 22-XI (BON).
Menorca: Maó. 25 ex. el 12-I al camí des Pontarró (JUL).
Na Vermella (Maó). Un màxim de 5 ex. entre el 4 i 20-III (JUL).
Binixems (Alaior). 1 ex. el 21-XII (JUL).
Eivissa: font de Balàfia (Sant Joan). 1 ex. el 21-II (SEP).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Estatus: accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana, sit de coll negre (ME), hortolà de coll negre
(EI-FO). Estatus: sedentari moderat (MA-EI) i escàs (EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Eivissa: Can Marc (Sant Josep). Observats 5 ex. el 2-I (MAR).
Can Bonet (Sant Antoni). 2 ex. el 30-IX (CAA).
Emberiza cia. Hortolà cellard, hortolà negre (MA, EI, FO), sit negre (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza hortulana. Hortolà
Estatus: migrant escàs (MA-ME), moderat (FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia.
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 19-IV, 1 ex. anellat el 6-V (AMN, CUE,
PNAC). Postnupcial, 1 ex. el 12-IX (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella el 24-IV a na Rodona (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Prenupcial, 1 ex. anellat el 20-IV i 2 ex. el 24-IV
(CUM, SRN, XAM).
Emberiza pusilla. Hortolà menut, hortolà petit (MA-FO), sit petit (ME)
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 1 ex. entre el 8 i 13-X. Pendent d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant
moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 5 ex. el 6 i 29-I (MUN; RES).
Port d’Andratx, 1 ex. el 15-I (VEN).
Salobrar de Campos. 3 ex. el 3-XI (ADR). 2 ex. el 18-XII (RES).
Mortitx (Escorca). 1 ex. el 7-XI (RES, VEN, QUI, LOP).
S’Albufera. Un màxim de 40 ex. el 13-XI (GAN).
Maria de la Salut. 10 ex. el 22-XII (RES).
Emberiza schoeniclus witherbyi. Hortolà de canyet
Estatus: sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (ME). Migrant rar (EI).
Selecció: reproduccio, fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 30 parelles (VIC,
RID, PNAM).
Emberiza schoeniclus schoeniclus. Hortolà de canyet
Estatus: Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs
(ME) i rar (EI). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Un esbart de 20 ex. el 14-III (RES).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Estatus: accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Estatus: sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Campos. 1 ex. parcialment leucístic el 22-II, 12 i 17-III (MUN;
SER).
Salobrar de Campos. 1 ex. parcialment leucístic el 3-IV (BAU).
Cabrera: prenupcial, present entre el 24-III i 15-IV, amb un màxim de 10 ex.
del 5 al 7-IV (GON).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els regis-
tres rebuts.
Cygnus atratus. Cigne negre
Australàsia.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any amb un màxim de 3 ex. de juny a sep-
tembre (VIC, RID, PNAM).
Inca. 2 ex. el 14-X, amb rumb est (VEN, QUI, VAR).
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Anser erythropus. Oca petita
Paleàrtic.
Eivissa: camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 16-I (MAR,
CAR).
Formentera: estany Pudent. S’observen 2 ex. el 18-I (CAR, MAR, MSS, SLA,
CAL).
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Paleàrtic.
Mallorca: bassa de Can Guidet (Palma). 1 ex. el 5-VIII (VEN).
Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: Golf de Santa Ponça I (Calvià). 1 ex. el 12-IX (GAN).
Port de Pollença. 3 ex. el 2-X al torrent de Síller, 1 ex. del 15 al 24-
X a la Gola (FIO).
Aix sponsa. Ànnera carolí
Neartic
Mallorca: port de Pollença. 1 ex del 18-IX fins al 26-X a la Gola, estaba
marcat i duia una anella de col·lecció (FIO).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 30-IV (VIC, RID, PNAM).
Dendrocygna bicolor. Suirirí bicolor
Neotropical fins al sud d’USA, afrotropical i oriental.
Mallorca: torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 17-I, que també s’ob-
serva durant les setmanes següents (ART, MUÑ).
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: sa Casa Blanca (Palma). 1 ex. en vol el 18-XI (ROG).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Estatus: Sedentari (ME), escas (EI) i rar (MA).
Mallorca: Son Doblons (Petra). 2 femelles el 31-VIII menjant d’un menjador
de caçadors (PIN).
Llucmajor. 1 ex. el 6-VI a Son Granada de Dalt, 1 femella el 13-IX
a sa Torre Nova (MUN).
Palma. 1 femella el 2-X a Son Oms (MAC).1 mascle el 5-X al cos-
tat de la carretera de Son Gual (MUN).
La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Estatus: accidental. Extingida com a reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. Hi ha cites d’1 ex. tots els mesos excepte a l’agost
(VIC, RID, PNAM, BAZ).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 24-II (LOP).
Mortitx (Escorca). 1 adult el 27-II (TAP).
Albercutx i Formentor (Pollença). 1 ex. el 28-III (VEN), i 5-IV
(RES, BAZ, MMA, MAC, CAA).
L’exemplar femella que es veu per Mallorca va fugir d’un cetrer l’any 2004.
Geranoaetus melanoleucus. Àguila escudada, àguila mora (MA)
Neotropical.
Mallorca: port d’Andratx. 1 ex. el 5-IX fustigat por dues àguilas peixateres
(BAZ).
Albercutx i Formentor (Pollença), se n’ha vist 1 ex. del 20-III fins
al 25-IV (GORA).
Capdepera. 1 ex. el 18-VI a sa Pedruscada (ART, MUÑ).
Sa Dragonera: se l’ha vist diversos dies d’agost, octubre, novembre i desembre
(GON, PNDR).
Colinus virginianus. Colín de Virgínia
Neotropical.
Menorca: Maó. 1 ex. l’11-III trobat al camp a la zona del camí d’en Kane
(SRR, CRECUP).
Pavo cristatus. Indiot reial, paó reial (ME)
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca: s’Albufera. 1 mascle el 21-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: ses Penyes (Maó). S’observen nombrosos exemplars al mateix
camp pasturant amb el bestiar a partir del 15-VII amb un màxim
de 19 ex. el 13-IX (JUL).
Cyanoliseus patagonus. Lloro de la Patagònia
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 27-III (QUI, VEN).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Sedentari escàs (EI). Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Santa Ponça (Calvià). 100 ex. el 25-IX al pinaret de la platja
(GAN).
Melopsittacus undulatus. Periquito
Australàsia.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 26-X (VIC, RID, PNAM).
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Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental. Sedentari escàs (EI).
Mallorca: Palma. 2 ex. el 29-III al polígon de Son Castelló (JAM).
Pica pica. Garsa
Paleàrtic.
Mallorca: Algaida. Trobat 1 ex. ferit per un caçador el 19-IX a sa Vinya que
és entregat al Centre de Recuperació de Fauna (PAR, COFIB).
Sa Dragonera: 1 ex. el 19-III, abans fa dies en Ramon (tractorista del parc) n’ha-
via donat l’avís, sovint la trobava dins la caseta del tractor
(GDE, RAY).
Euplectes afer. Teixidor daurat
Afrotropical
Mallorca: prat de Sant Jordi (Palma). 1 mascle el 13-X (VEN, QUI, VAR).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Sedentari rar (EI). Cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha criat 1 parella. Un màxim de 42 ex. el
29-XII (VIC, RID, PNAM).
Eivissa. ses Feixes de Talamanca (Eivissa). Un grup de 6 ex. el 25-V al vol-
tant d’unes cases al prat de ses Monges (GAA).
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
Con cada any, el capítol de Registres Ornitològics és possible gràcies a la ines-
timable col·laboració de tots els seus participants. En aquesta llista s’inclouen els
codis emprats en el text per identificar cadascun dels 1) 182 observadors i 2) 11 ins-
titucions d’informació que han aportat registres de 2010 a l’AOB. El sistema de codi-
ficació del banc de dades de l’Anuari està format per tres dígits i utiliza com a base
les tres primeres lletres del primer cognom de l’observador. En els casos de repeti-
cions s’utilizen altres lletres del cognom o del nom. En el cas de les institucions el
codi està format per quatre dígits utilizant les primeres lletres de cada paraula més
representativa.
Observadors
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ADR Jaume Adrover
AGU José Ignacio Aguirre
AIS Freda Aisa
AMN Eduardo Amengual
AMG Jordi Amengual
AME Josep Amengual
AND Magda Andreu
AQU Toni Aquareles
ARA Xavi Aramburu
ARB Patrícia Arbona
ART Catalina Artigues
AVE Jaume Aveledo
BAD Eva Banda
BAR Xavier Barcelo
BAA Montse Bau
BAU Antoni Bauzà
BAN Alberto Bazán
BAZ Juan José Bazán
BEL Bibiano Belmar
BET Tony Benton
BEN Gabriel Bernat
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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BON Jaume Bonnín
BOR Jon Boronat
BRR Ricard Borras
BOC Tomeu Bosch
BUS Tomàs Busquets
CAB Manolo Cabalga
CAM Santiago Campos
CAU Josep Camprubí
CPS Josep Camps
CAF Josep Calaf
CAL Jorge Calvo
CAS Jaume Canals
CAN David Cantalejo
CAY Xavier Canyelles
CAP Llorenç Capellà
CRD Eva Cardona
CAR Josep Esteve Cardona
CAD Santi Cardona
CAA Gemma Carrasco
CRR J.J. Carreras
CAT Santiago Catchot
CHA Cesar Chameta
CLA Antoni Cladera
COL Damià Coll
CLL Tania Coll
COS Santiago Costa
COT Roger Cots
CUE David Cuenca
CUM Pep Cumplido
DIE Pere Lluís Dietrich
DIZ Raúl Díez
ESC Raül Escandell
ESE Borja Esteban
FEW Stephen Fenwick
FER Silvia Ferragut
FRO Adolfo Ferrero
FIG María Figuera
FIO Cristina Fiol
FLO Joan Florit
FLT Josep Florit
FLR Jaume Florit
FOC Joan Floch
FOS Stephen Foster
FRA Alex Franquesa
FRN Carme Francés
GAA Luis Alberto García
GRC David García
GAC Juantxu García
GRI Óscar García
GDE Jaume García-Delgado
GRS Tomeu Garcías
GAG Gabriel Gargallo
GRG Emili Garriga
GAN Philip Anthony Garnett
GEN Meritxell Genovart
GON Joan Miquel González
GRA Toni Grau
HER Carlos Herrero
IBA Javier Ibañez
IGL Antoni Iglasias
IGU Manolo Igual
JAM Damià Jaume
JUL Lluc Julià
KLA Barbara Klahr
LAR Ignacio Larrauri
LEI Aitor Leiza
LIL Joan Vicenç Lillo
LOB Miquel Àngel Lobo
LOP Carles López-Jurado
LOZ Agustín López Alonso
LLA Xavier Llabrés
LLD Xisco Lladó
LLO Pere Llobera
MAG Irene Maggium
MAC Josep Manchado
MAN Xavier Manzano
MRI Vicent Marí
MAZ Alicia Martínez
MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MAE Paco Martínez
MMM Andrés Mas
MMA Rafel Mas
MSS Miquel Mas
MAO Martí Mayol
MCM Miguel McMinn
MEL Noelia Melis
MEN Xavier Méndez
MEY Ulf Meyer
MOL Xavier Morell
MON Michael Montier
MOZ Fernando Mozos
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Antoni Muñoz
MUO Jordi Muñoz
NES Jonathan Neslany
NET Ivan Nethercrat
NIC Steve Nicoll
NOG Mika Noguera
OLA Inés Olalla
ORI Mª Carmen Oriola
ORO Daniel Oro
PAB Félix de Pablo
PAL Joan Carles Palerm
PAO Maricarmen Palomero
PAN Gil Panadés
PAI Felipe Paniagua
PAR Luis Parpal
PAU Ulrich Paulsen
PAY Biel Payeras
PIN Samuel Pinya
PIO Alicia Pioli
PON Antoni Pons
POO Joan Lluís Pons
POS Samuel Pons
PRT Irene Prats
PRO Magdalena Prohens
QUE Pedro Quesada
QUI Susana Quintanilla
RAM Bernat Ramis
RAY Joan Rayó
RES Maties Rebassa
REU Miquel Àngel Reus
RGH Hamid Rghibi
RID Nick Riddiford
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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Institucions i altres
Codi Nom
BVCF Fundació per la Conservació del Voltor Negre:
Juan José Sánchez.
COFIB Consorci per a la Recuperació de Fauna de les Illes Balears:
Luis Parpal, Patxi Blasco, Miquel Puig i Nieves Negre.
CRECUP Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca.
Evarist Coll, Aina Serra
GORA Grup d’Observadors de Rapinyaires d’Albercutx:
Lalo Ventoso, Josep Amengual, Catalina Artigues, Juan José Bazán, Biel Bernat, Gemma
Carrasco, Adolfo Ferrero, Damià Jaume, Josep Manchaco, Rafel Mas, Jordi Muntaner, Anto-
ni i Jordi Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Maricarmen Palomero, Gil Panadés, Luís Par-
pal, Susana Quintanilla, Maties Rebassa, Manolo Suárez i Carlota Viada.
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’Arxipèlag de Cabrera:
Pep Amengual, Silvia Ferragut, Tomeu Garcías, Ignacio Larrauri, Pere Llobera, Joan Salom i
Biel Servera.
PNAG Parc Natural de l’Albufera des Grau:
Fernando Mozos.
PNDR Parc Natural de sa Dragonera:
Martí Mayol, Jaume García-Delgado i Joan Vidal.
PNLL Parc Natural de Llevant:
Tomàs Bosch i Alvaro Román.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca:
Maties Rebassa, Pere Vicens, Nick Riddiford, Miquel Àngel Reus i Susana Quintanilla.
PNEF Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Paula Goberna, Núria Valverde i Miquel Mas.
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
RIP Josep Ripoll
RIU Guiem Rius
ROD Ana Rodríguez
ROG Llorenç Roig
ROI Margalida Roig
SLA Antoni Sala
SAL Joan Salom
SAV Jaume Salva
SAN Victor Sanz
SAT Vicens Sastre
SEP Jordi Serapio
SRR Aina Serra
SRN Roberto Serrano
SER Biel Servera
SOL Toni Soler
SUR Lupe Suárez
SUA Manuel Suárez
SUN Josep Sunyer
SUE Toni Sunyer
TAL Josep Taltavull
TAT Ruben Taltavull
TAP José Manuel Tapia
TAV Giacomo Tavecchia
THE Myriam Thebault
TOM Pere Tomas
TOE Sebastià Torrens
TRI Rafel Triay
TUU Ramon Tur
VAQ Raquel Vaquer
VAR Manny Vara
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VIA Carlota Viada
VIC Pere Vicens
VDA Joan M. Vidal
XAM Carles Xamani
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
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